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MINISTERIO DE LA GUERRA
P fr'B· 'T"E· ..ñ ... .A'~
REALES DECREr.L'OS·
dautas de Mi Oasa Militar, conservarán el carácter de
ayudantes honorarios de la misma, pudiendo SEr llama-
dos á prestllr servicio á Mi inmediación durante un cierto
tiempo sin causar baja por ello en SUB destinos.
Dado en el Campamento de Bóveda á veinticuatro cJ.(l
septiembre de mil novecientos siete.
Señor:
A L. R. P. de V. M.
FERNANDO PRIMO DE RIVERA
EXPOSICION
SEÑOR: Independientemente de lUB, facultades inE'l)ecto-
rus que competen á los Capitanes ge'~erales de las regi~~()s y
distritos, con arreglo al real f?4ee:reto de 2 de novü"mbre
de 1904, y con el fin de q.':"..e el ..Ministro de la Guel'm pueda
en Uil momento dado ';;ouocer el estado de determinados ser-
vieios! el que tieuP.,la honra de dirigirse á V. M. entiende es
muy conve.nieiüe la creación de nn general Inspector con
el indi<~~ilo objeto, á las inmediatas órdenes del Minis¿ro de
la. Guerra y con las facultades que en cada CI1S0 S6 le fijarán.
En su consecuencia, y teniendo en cuenta que la creación
de este cargo en nada grava á. los presupuestos del Estado.
el Ministro que subscribe, de acuerdo con el Consejo de Mi-
nietros, tiene el honor de someter á la aprobación de V. M.
el siguiente proyecto de d~creto.
Madrid 19 de septiembre de 1907.
ALFONSO
LLL8. _
El Mini3tre de la. Guerra.,
FERNANDO PRIMO m: RIVERA
De conformidad Con lo propuesto por el Ministro de
la Guerra y de acuerdo con el Consejo de Ministros,
Vengo en decretar lo siguiente.:
Articulo 1.o Se reorganiza Mi Ouarto Milite,r, creado
por real decreto de diez y siete de :.m/o de mil novecien-
tos dos, que tomará la denomina.ció;,} da Casa Militar de
S. M. el Hey.
Art. 2.° El Oomandante general de Alabarderos, Ca-
pitán general de Ejército ó Teniente general, será ade-
más JElfe de Mi Casa Militar, y dependerán en tal con-
ceptl) directamente de él, Mis Ayudant.es de campo y de
órdenes.
Art. 3.° En vacantes, ausencias ó enfermedades de
dicho General, le substituirá, en la Comandancia general
de Alabarderos, el Ganeral de división segundo Jere de
este Real Cuerpo, y en la Casa Militar, el General Ayu•.
danté de campo más caracterizado de la misma.
Art. 4.° Mi Casa Militar ee compondrá, además del
Jefe, de tres ayudantes de campo, dos Generales de divi·
sión ó de brigada y uno OontraalU?irante Ó Oapitáu de
navío de primera. clase; siete ayudantes de órdenes; cin-
co de la. categoría de Coronel, 'ümiente Coronel ó Co-
mandan.te y dos de la de Capitán de navío, Capitán de . REAL DEORETO
fragata ó de Teniente de navío de primera, y dos ayu- be conformidad con lo propuesto por el Ministro de .
dantes secretarios de la categoría de Jefes del Ejército, Ila Guerra y de acuerdo con el Consejo de Ministros,
Podrá, ademá~, haber el número de Geueralos, Jefes y Vengo en decretar lo siguiente: .
Oficiales que juzgue oportuno, en concepto de Ayudan.- Artículo 1.0 Oon la denominación de General Ins-
tes houorarios. pector, habrá á las inmediatas Mdenea del Ministro de
Art. 5.° Tan~o lo~ ¡¡,yudantes efectivos como los ho- la Guerra U~1 'reniente goneral, con el objeto do exam,i.
norarios, usarán el distintivo que determina el. lu'tículo nar, por delegación suya y cuando se detormi;Jo, los 8er-
tercero del citado real decreto, pero los ayudantes hc- vicios dependientes del ramo de Guerra que se disponga.
norarios que no presten servicio, llevarán 108 cordones Art. 2. 0 El Ministro de la Guerra dará l~s instl'uc-
en el lado izquierdo del pecho y sujetos al hombro iz- ciones npcesari28 para. el cumplimiento de eeta dec~'ztó;
quierdo. lcm la intelige¡¡c.ia de que ne se produchá. a\llUento algll-
Art. 6,° En lo sucesivo, al cesaren su cargo loa ayu-no en las plantilla.s.
ode De
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ALFONSO
ALFONSO
Dado en el Oampamento de Bóveda á veinticuatro de
septiembre de mil novecientos siete.
ALFONSO
El :Ministro de la Guerra,
FERNANDO PROIO vE RIVERA
l. E
Ve¡lgo en nombrar General Inspector á las inmedia-
tas ól'del1es del :Miuístl'O de la Guerra, al teniente gene-
ral ~, Luis de Santiago y rIlanescau.
Daelo en el Campamento de Bóveda á veinticuatro de
~eptíeD:lbrede mil novecientos siete.
ALFONSO
El 11JnIstro de la Guerra,
FERNAl;'DO Pm1.lO DE RIVERA
r~n atención á lo solicitado por el teniente general
D.. José Lasso y Pérez,
Vengo en disPQner que pase á la Sección de reserva
del Estado Mayor general del Ejército.
Dado en el Campamento de Bóveda á veinticuatro de
septiembre de mil novecientos siete.
ALFONSO
El MInÚltro de la Guerra,
IfERNANDO PRIMO DE RIVERA
'il 0l1g0 en disponer que él ~miente genen\l!l. luan
?[;f;:1ec~ y Rmlr)gíJ, Marqués de Pacheco, cef:lO en el cargo
do OOl:1sndante general del,H011l Ouerpode Gua~diaElAla-
bm.'dcro8 y pase á la Sección oe reserva del Estado Ma-
'. yo" general del I~jórcito, por hallarse comprendido en el
mticulo cuarto de la ley de catorce de mayo de mi!. ocho-
CiOil1j~S ochentf. y tres. '
Dado en el Campamento de Bóveda á veinticuntl'o de
septiombre de mil novecientof5 siete.
El :MInistro de la Guerra,
.D'1i:F.NANDO PRIMO DE RIVERA
Eu consideración á los serviciós y circunstancias del·
génel'al de división D. Angel Aznar y Butigieg,
Vengo en promoverle, á propuesta del Ministro de la
Guerra y de 'acuerdo con el Consejo de Ministros, al em-
plw de Teniento generftl, con la antigUodad de cinco del
cOi'l'ient3 1ll6S, e:Q. la vacante producida por fallecimiento
do D. ll'rancisco Fernlindez,BernaI.
Dado en el Campamente de Bóveda á veinticuatro de
septiemb¡:e de mil noveciontos siete.
F'.J. MInistro de la Guerra,
FERNANDO PUDIO Dl!J R1VERA
Se1"vicio~~ del g'cneral de clivisión D. Angel Aznm' y Butigieg
N~wió el día 2 de octubre dEl 1847 ó ingreo6 en el
Ejército C6mo cn,deto de cuerpo, el 15 de junio de 1862,
perteneciendo sucooi'Vamente á los regimientos de Goro-
nl1¡ BaHén, Extr81:c.il.cmra, y Cnenca, hasta que, promovi-
do al empleo de alférez en enQJro de 1866, por haber tel'-
.minr.do sus estudios, fué destinado al batallón provincial
de Mf,drid, trasladándosele al de Segovia en mayo si-
guiente.
© Ministerio de Defensa
Pagó al regimiento de Luchana en febrero de 1867, Y
eil ~gosto hizo dos salidas desde Barcelona, donde se ha- l
lIaba de guarnici9n, en persecución de partidas insu-
rrectas.
Sirvió, después en los regimientos de Granada y Cuen-
ca, alcanzando el grado de teniente por la gracia general
de 1868, y el empleo en noviembre del mismo a1'10, en
reC0mpensa de los servicios que llevaba prestados.
Con el batallón Cazadores de Figueras, compuso par-
te del ejército de operaciones de Andalucía, y concurrió
á 108.11ech08 de armas que tuvieron lugar en Málaga el
1.0 de enero de 1869, otorgándosele el grado de capitán
por su buen comportamiento en ellos, y el empleo par los
distinguidos servicios que prestó con el regimiento de Ex-
.tremadura les días 7 y 8 de octubre del mismo año, du-
rante 10s sucesos politicos de 7Jaragoza.
Desde junio hasta agosto de 1871 permaneció en ope-
raciones por el bajo Aragón, distrito en donde ejerció el
cargo de profesor de la academia de cadetes, y en no-
viembre de 1872 se le destinó al regimiento de Sevilla.
. Salió á camparía contra las facciones carlistas de las
provincias Vascongadas y Navarra en octubre de 1873,
y se halló les días 7, 8 Y 9 de noviembre en la batalla da
Montejurru, p@r la que fuá premiado con el grado de co-
mandante; el 9 de diciembre en la acción de Velavieta;
el 30 y 31 de enero y 1.0 de febrero de'1874 en el ataque
y toma de La Guardia; el 25 del mismo mes de febrero
en la acción de Montaña Mayor, en la cual se distinguió
de una manera notable por su arrojo en el combate, reha-
ciendo bajo el fuego del enemigo una fuerza dispersa y
avanzand<lcon ~llb hasta reconquistar las primitivas po-
siciones; los días 25, 26 Y 27 de marzo, en las ,acciones de
San Pedro Abanto, donde re8ultó herido, siendo premia-
do por el mórito que en ellas coutrajo Mn 01 empleo de
comandante; el 27, 28 Y ao de abril en los combateeli-
bi'ados en el citado San Pedro Abanto,' alturas sobre Cór-
tes y Siena dS"Galdames; el 24 y 25 de mayo en las ac-
ciones de Villarreal de Alwa; el 26, 26, 27 Y 28 de junio,
en los combates y toma de los pueblos inmediatos á Es-
tella; el 11 de agosto y como ayudante del brigadier don
Luis Dabán, jefe do una brígadrt, 3n la batalla y toma de
Oteiza, y el 18,20, 21, 22 Y 23 de septiembre, en las ac-
ciones de VerRsoain, Orbisn, Mú:ravieta y BiuTrun. Se-
guidamente pasó al ejército del Centro, á las órdenes de
dicho brigadier, y continuando allí las operaciones, asis-
tió el 16 y 17 de octubre á la sorpresa y toma del pueblo
de Bogarra, en donde quedó destruida la facción Lozano,
por lo que fué recompensado con el grado de teniente co-
ronel, y el 16 de noviembre á la acción de Borriol, por
la que se le otorgó el grado de coronel.
A las órdenes del Ministro de la Guerra, y formando
parte del cuartel real en el ejército del Norte, se encon-
tró en los meses de enero y febrero de 1875, en, íos he-
chos de armas sostenidos sobre Monte:Esquinza, que die·
ron por resultado el levantamiento del bloqueo de' Pam-
plana. Por el mérito que entonces contrajo fué agracia-
do con el empleo de teniente coranel.
Posteriormente sirvió en el batallón sedentario deAra-
gón, donde tuvo á su cargo la academia de oficiales; en
el Provincial de Murcia, en la Oa:ia General de Ultramar,
y á las inmediatas órdenes del 90neral en Jefe del ejér-
cito de Oat.'1Iuña, con el quo saEó nucvamertte á campatla
on agosto del mencionado a:f1o 1875 y concurrió al sitio
de 1f1 Seo de Urgel, durante el cual se le confió el ma~do
do una do las dos columníls qtle ftsaltaron á Oastell-ClU-
tat, pueblo rlcl que desl:l.lojó al enemigo y en el que se
sostuvo con sn fuerza mientr.as fuó bombardeado é incen-
div,o.o pe;: 1.08 fuegos que desde la Ciudadela y el Castillo
hacían los carlistas, rechflzundo los diferentes ataques de
éstos para obligarle á dejar la posición que ocupaba. por
su comportamiento en dichos hechos de armas, fuéas-
cendido So, coronel l y ~istió á otras Ylniaa acciones, hasta
...
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que tel'milll:ldr-, 1(;:. guerí':J, en Oataluna, pasó en :liciembre 10D. (1)cho tiempo 31 servicio da campaiif:"l, eil el c¡:m~;:.'"
al Norte mandando una medio. brigada de Oazadores per- mell:O de Melilia,
te¡:~eciente al ejército de la Derech2. Oon elle, se encontr6 E!Jtuvo encargado iutel'Ínemente l,!~¡J tü:mpaeno (.f: Ü~
el 2;) d", enH'O de 1870 cm los comhates que produje¡~onlo. Subs~cretalÍ& de Gnerrn, desde el N al ~¡J tl.<.¡ ",lf'.i'Z;: (~'':'
toms de las posicior.ss de A1zuz:?, y ,\J)bmo; GI1.;) d0 fe .. ~ 1.895, Y d6~d0 [.J::l'1.l qjgtór:i:e d~sempGrr6 ,6·1 Z::f.:~:';,J ;',)
bl'G:fO r~;1 el de li1i.~ altmae de Nonc~J.'ÍsG09,: (h1inqu~\'i;l'ü;:; ti Db:;~i;cl' da la i!}E\'~l!.eII1Superior de Guc,:,l'U, p!',:;:on~v;.0;;,-.·
y IiU5!cotd, y el 1n en b, úaia.1J.a de P':'lti.8 Pbta, en In.: cual i; dosolG en julio al empleo «o gGne~d do úh"is:,ór,.
!;,J¡1:~:1i::~~r~~:~~r2"~;~i~~2~:~"~i:;~ 11:rA:;~~~:~I~ ¡r1¡~~:~f~:f;~;~!;~::i~~:~¡:';.~
d{,·:o;'1 <:.',1 Iq~~"~"\ 8..... f:;{!j~:A ~·omír'l·~c é8h ::- ':·:n~·":}.i¿q·-··-~07\ 8:.~r;l-!'·o t\ ':1~1 cliTr::si'':n '.' -.';:~~~~t:~~:\~1~!~:U~~l~~,~~~:~~¡~~t¡1~~~ir: ~~~t~~~~[:~~;;;~1!~?Jff:i:JI~?:j¡~1f~F;~:;
d~~ .;.,;.\ llfUP.l', y pro[~~rnó lue~;o 19z opei~t-.tCl0110S J1:2.6'(:1 la r: eDípea¿,oo a Ja v'ez 18.H fCUlcI0.Ge:J da Y1Ctip¡\381aeD.1i6 (le ID:
conclu~ió!"! de la ca.mpf~llg, qne F.!0 le ¿h::~iDÜ á tDf,ndlu' ti COE'üGió~ a3 'IÚGtiCi). hasta fob¡'ero de 1907.
OÜ'E m0dia br1g!Jda en el d:bj~l'itc de iÜ·n,gÓD.. 'Htilltindose fm'mudo al Ji'ente de su divldón'en le, ¡¡SJ.'-
J:J:n febrero de 1877 se le confirió el mando del regi- de del 31 de mayo de 1906, en la c~~lIe Mayor de e~b
miento Infanj;ería del Infante, y el ser éste objeto de una córte, en sitio inmediato al en qUA tuvo lugar la expit'J;~·
revisto.. de inspección en 1879, dictó el Gf;lneral Illspector sión de una bomba arrojada. al paso de SS. MM., ee sitl:\ó
una orden 'muy laud.atoria por el brillante eetado da di- con la mayor rapidez en torno de la carroza que ocup::-,,-
cho cu'el:pü. Terminada la revistf,;, presé!ntó á la mencio- han los SObAraDGS, impidiendo con sus disposiciones' 1.;"
nada autoridad una memoria sobre organización del al'ma aproximación á ella del púhliilo. Wn real ord~n da ,8 Q.0
de Infantería que, cursada al MiuistGrio deIa Gueri'u, dió junio de dieho f1fio, se manifestó la s9,tisfacción COD q;~3
OrigE'U á la rer.! orden de1S de diciembre, en que se ma~ i S. [vI. hf<bía visto ~u (ljl'ltiuguHo cc·mp\H'ta.mi~!1t,:, C~,;t
nif3stó habia V1stO S. M. (;on satisf$.cci6n el celo y ssid!.1i· moti'vo Gol menci;ma·io BUCef:lO, que clebÜt s€'r com'i<'kJ"'.',>·,
d ' l' ~ '1 • -l' 1 L ~ 1 - - .r. ~., • ~ .' .. ~ .. J., -.. "'. 9Ji'; ce,}) qno ~r ~~l.e~e~fJJi. o se dOr:':-~CH )n,./~, ~:i·f:J.)¿~:]D8 ~)!.'Ci~~;'ln- J. ~On1?·::.";e .. gn?:i'rH, Y, i-~!.1 úc~tnn~rf) G!;~nl~i>;e b~lS'¡jfO, ei}~_:'~~C f.<,~::j
Jlales d~~ esb;; lJ1ool",. 1:>01' o'~l'a ronl CJ:f>Gn de 19 (te ~go8to cie! i:raF>o OG'.t'·" (l, lHS l:t\amobrs!J de COOJlU:.to I~n,;; ¡';1. ""','--
dd €xpi'c"l)."lo ufio 1879, fuó pn':":lü"d.a Gon r;¡cnci¿'n h01W- .. ron IIly,w~ :;'1 b pri·(t(l?·r, región, y poi' cuyo bm:!i r,'~~'.'.-­
rífica ~i1 cbra que ~sr~ribió titnlttda <:Basea p::¡,¡'u. le, f';:ff.H'. r: tUt1C lc.~ ~:t1eI\')n d3.drtos hi€ g-,:2.cj:1S su otra r(.-':;~! t}~'11_9:::L
mo. de 1:<, admini8~:cación de ivs m.101'pGS y fJU detall y cn¡-j- ~ De3d~ 01 15 da l~gr.sto al 18 do ~epti6:nf}j'0 de l¿;:j'!
tabiliQu,Ch.. ~ hn cd'),r'lo 611ca:gi;do ~nhrinam(jD.te de 'la. C~:pH~uí:::. g'1.. :,-
, En rg,mt» de ;'881 pasó ~~ mandar 01 l'ogünientn de ~ rn.l do }a IFhns;'il r('gihl.
GmW).dl;, con. el que, sDJió da Madl'ic1 en sgr;¡;;1:o d.:J lt;t33, ~ Cuent·:. 4J) ",rtos y tr:~l:J m2~eg df) efeo'/;ivns 8,,~V¡C¡(,'E1,
CÚ''¡ ob:10to de r;cf<)cítr la inSUl.'l·ecciém, tepubEcamt d::JB~- r; ,}i) oJk)f.; 12 Y '.\C8 jp')~es :cm el emplea !!lG g8i:lf)~'::[ da clív(··
dlJ,joz. Se lo deeHnó er, novierubr& s;gniallto ;,11 i',cgi,t:lj·,m· a SiÓl,1; h:w8 el nú01B;:O 2. oa In. 6S(.;/J.la de sn clB.so, y SE) ;.l'1-
to d0 C)vadmJga, poniéndolo en n:.\ 08tac1o b":íl!nntt' y! lJa::cil p:Jsebióll do las cGllcl0cm';¡~i<'ne'lsiguieates:
co¡r~l'ibtlyelldc cm~" él á. oxtinguh y evit,?r la pl'o¡;agacióu ¡' Ci.'llZ rl::¡~¡,dQ r'lime)'3, ch:.E:e Jel'}¡lérito fEiiitrH.
dellliú""imicnto insmr6::Jciolil11 i:ciciado el Hl de septiam- . Cn,z ¡'(iji. do t.GI'C¡WI1 do.sa de k, mism,j, O:cden.
hre da 188G en Madrid. Por estos sorvicies fué recDmpon- ':,::;:;'Onm cruz {le San HOl'ITlGllegildo, .
IEndo con menciónhonol'Ífica."'~'Gnm cruz blnncFI, del '.\:Iérito Militar.
Promovid.o á bdgadi6'" en marzo da 1887, fné nom- ::~;':{iGJ'1m cruz (1,) If!. Ord:=;n d0 Cambodje.
brado en al)J'il jaf", de la brigada de·} dbtrito mi.litar de Meó!.lh,s do Bilbao, Guerra civil. Alfonso XII y Ai-
Valenciu, y d.0EG!fipei'i9,ndo estiJ targo sjf:l'ció vari['$ V8- fDnsO XIU.
ces, inü)l'inam~mt.e, el de Gobernad?r n;ilitm.' ce la plaza ITs, Elido Diputado á Cortes ún v~rias logielabrns:/ T~
de Co,rtsgana, una do ell!ü! eH ocaslón da habs¡'~,()(l;;clr.- la aciul1:id,td 13 es por el dist::ito de Cartageuo. (Mm::::,:;,
,rada epidémica la enfermedad palódi~fl, de que ellí se '
• • dpadedn. Por su conducta intoligente, a,~tlva y previsora
~n aquellas circunstuucins, fuó recomendado por el Capi- En cln5'iders.C!0ll á lo" servicios y CirC;'lTtlst2ncÍ!;;,R fie,
Mn general de dicho distrito, habiéndose manifestado gaueral de división 3. Ramón Ecflagiie y ménuC:;J; 'i;'i~iii,
d.e real orden que S.. M: .se había enterado con satisfac- Conde del Serrallo,
Ción de estos servicios, que ~e 'tenddrm presentes para Vengo en promoverle, á propUesta riel Miuisko 00 li.l.
los adelantos del intoresado en su carrere.
. Por tll celo é inteligencÍv. qua demostró en la redu.c-. Guarra y de ~cuerdo con el Consejo oa ~..lb~t~'cs, al om-
CIÓU de un r0glamento provisional de yro para armr..s ~ r 1eo do ~r6i1iente genera), con la Il.ntigüclliaJ (~~ (:'Gt?~
de fuego portlitiies, se lo dieron IRS graeIas en real ordell , 1'3eh~, on la V!lcanta prodüdda por pnfie á Iv. S:::cciéí1. -::;3
de 24 d? I)gueto do 1887. .. ,j ¡,<,servil. düt Estlido MaYé!!' General del gjórl,:'~e d8 :.:). ,>:~,.jJ
Pr.s6 !'evbta do iospecci6n en :l.8gS á loa regnnIún~03:: .. 1 'do'~ 11 V· . ..] 1 Z '1', ..; i..,IlSSO y )0l'ez.
:' l~~i~ orCD, y l~~CU.yrt y ~llGS SEn~V1CIG6 ne ...N..lona l."!.-t!.j~~rbl ~{G~ Lcrr.a, d{,D'lo1e lns gm,é1.fJ d Capitán gN1c;'gl del du;- i Dado en 01 Cpmparnento de Bóvedu, á vein¡Ji0ac,~:~':) ·de
trito r~m el c()k, inb3li~:'mGi3. y neí",;,!;o c:~n que lJ verIficó. ~ súptie.mbra do :t:U nüV(;Ciorltos r,ie~G.
]~.2V'i~t6 ';~r:J:I:n 1\ü511 en' 18f~~). ~ f.)::·..~i~:Í~fiJl~ci6Il da lü rs~fe?ida ~ .Ll=~JP()~\{S~)
~~~:~f$~~ff~;~:~~l;¡:l~~·~,,{i~~I;~:f)t.;~:~~Jft~Is,,:::::~~;~~~:¡~,::;:,:~. R.,nén &:'""il' y;",,}•.,
.cv;n..~ .. , .., 'oC" J,·.GZ ,~o Caill)C vil 1;:',", J.~.,-1:..J ... ,)",::,¡, .i.!J,.h·.'c.e.:;~ V,'yo e 'nde (',,1 S··. II
,.t' _ .l.... .• ~ _ .. ~- .•,"' .. ·t ,,, ,ú t-vv el I a" o~;l.d\.:E",~·r",~~~~_.e~. ~~ ::'~QtI~~ro as. V~ ..\8:J.~!.:~:. ? -;. i~~<. .~ _.: '; ~ " ."'. ¡ #. lo' ::1 ~ 't ~ _ ,..... :'
. ~. Xl .:.::bJ':~:'>;() e3 12n3 eo .l.~ nOlYl~;K"O .J:='~:f3 C(~ ;¡,::~~ei~.!:l f:eJ t J.f:·:;:;¡j ~l r~h~. 10 v..3 nOVlemúi..'{j <1.0 1002 }': ll:é !lc~L:.~.:~..
Mlnl"'t·.....··'" r' ... 1 ,..., . - - -"·ó d "'.0 , ~ 1 ,. t' 1 • • 1 ¡ 00 '. •
.,; .Vl!U·_~:'; a \;¡~13i...en.J "v J;'.1~. Céat?,~·ír:1 2~h~ ij.r.~~:i.·gt) ¿'jt~;.Ci . G al:(erez c.e ·nIan arta por g?eJe~s G6paelfL 5.~ /:..:.") ~.e ';.-._
,el ,de ,lefe.G.:- ~l'rt'¡:;'::;? d:;:' ,~':.5.,.•{'g," ~h lLl:>:iCf.~, d.'33r2e 3:')- ,; :nb de 186G, si~!Jdo UC(;t,üJ.:tG:J rl batallóu P.t(;vkc~a[·!.:0.
,;.. Y1..m ." C:.6! Pi PI.O ~.qi) .il~.f3t!r5:':HI~:O do íS9:i:, p'.'05JtS.:'1fh ~ SogC'vifl"
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J\!1: ;," :.o;n:,.+: ,;;·:Li\~):·;'1. ·:~.;l 1.8GS ó~;;;:v:! el gmib de (;tl- !; CnZ&a.or8s de Puerto Rico, can el que concurrió á la ac-
;.·:;:.n·;· . _ ,.. . I _ ~ ción. de Alzola, reconl.'lcimientos practicados sobre Vida!"
,.' ..: OO'1r:})'6 de 180\-1 y ¡¿ei:ti3neC16uuu, CO~DQ agregl1do,·¡ te, toma de Monte Gárr::.te y demás operaciones llevadas ái'~ ,·.l1J1iOí: re~b'iiento de IngenieroE:, asidió al bloqueo y al í cabo hasta la terminación de la guerr~, siendo premiado
f ;:2:r¡'~C: y tÜrLl5. de Valeucis., siendo recompensado por el !! por estos servicios con otra cruz roja de segunda. clase del
distinguido comportamiento qUE! observó en los combates ~ Mérito Militar.
que con tal motivo se libraron, con el grado de capitán. J. Ascendido á coronel, por antigüedad, en énOl'O de
En marzo <1e 187Q marchó con su batallón á Sigüen- 1
1
188" se le confirió el mando del regimiento de Saooya
:l.'], con objeto de sostener el orden, y en noviembre del núm. 6.
::"J.'3nlO afio á Andalucía, operando en las provincias de ¡ Descle ltbál hasta octubre de 1890 estuvo encargado,
C6¡'dob~', y Jaén haeta enero de 1871. ! iutednamente, de la Jefatura de la primera brigada de la
Nombra.rlo p.yndante de campo del General en Jd;3 ¡ l'lsgunda división d01 distJ:ito de Castilla la Nueva, nom-
¡".·3l ejército del :;\forte en mayo de 1872, salió á opei:f.- í bnindoeele et;. el mes últimamente citado, vocal de la.~i,n;.10.Eí ".0 c~mpafifi., tGmll~do pai'te e!J la acción de ,Art!?- ¡~u!'!l1 de 'fáctica sin cesar fln el mando del regimiento
~>', y S10nét0 l'ecompenSariG c'-m. el empleo de tenIente. Ide S~boya.
~~Jl B.gtíste C!e1 mismo afio fué dbstin~do al. batallón Ca- Promovido á general de briga.da en mayo d~ 1891,
:~:.:~~.;)¡,({; d" T~;l'¡b., que 8€ hil.l18.b~, f1U Catnlufla, y con el I permaneció en situaeión de cuartel hasta que en junio
ce';';] 8C:.',t1ó ,), ¡¡"-f! 'J.cciones (1.e Balsal'ímy, Castellt.~llat y de 1882 fué nombrado Jefe de Sección dal Minióterio de
.'~':J.!l .;!~ }".;Íjl,,,t, ":01,10 1'ec{:m!pe1.lf'la~1o por en briílanti·j la Guerra. D'~s('mp'}ñandoeste cargo, presidió la Comi-
~·';:"::[.l"~"¡,,,,.Di:;I!Lo '11¡ 1:< ú'timf., COl! le cruz 1'0jit ne páme. :üón orgunizsAlor8, de cuanto fué conveniente exponot por
rn. Uf:';2,~ tld ,::~;ito Militsl'. Concurrió asimismo $, las ac- ~l gjército en la Exp0l:1iciól1 de Chicl1go. .
ei:..J1'es de Pl'c'.ts 1¿6 Llu;¡:anés, Vallsebre, Santa Marg'1Iita Pasó€n Íeorel'o de 18H3 á mandar la primera bri.
¿:.I:J Viaíla, Bd"-gu6r y SfJt de Golo:;)], obteniendo por sus gadR. O1'gánica de Infantería y en agosto la de Oazadores
s:~rvjci:)sdo c<Lmp~fia el empleo de capiMil en octubre, y del primer Cuerpo de ejéreito, habiendo ejercido en di-
ct¡·~~ cruz teja d~ primera clase de! Mérito Militar en di- ch€) afio 1M funciones de Comandante general del real
ci.o:uke. sitio de S9.n Ildefonao dUi:ante la permanencia en él de
Destindo v,ll1;cmder á capitán. al batallón Cazado- S. A. R. la. Infento, Doüa Isabel.
l'r~¡.j 0.0 C\>talufi1J" aú"tió :lon <;ste cuerpo' ¿, l/ls accionES de En noviembre del expresado año 1893' marchó con
,~: :U!;:.i,¡:as, OrLlJs de Fardol!:::, Oc,semw, Gir(lllelh.~ y el fue.'zas de su bri&:ada y cien caballos del ;'egimiE'lnto de
adf, ,dondo 9ü1' las Ú\tiUll.1S rccowpens;;.,;:io con el grado la Rein.a á Getafe, donde reAtableció el OJ~den, alterado
Ú'l eü).u::n:H'ümtp. con motivo de la incorporación á filas de los reservistas,
En jUiÍ0 de 1873 pflSÓ al ojél'dí;o del Norte, d~)stiDa- y en el ~ropio mes fué destinado al ejército de Afríca,
¿.:fi ¿i.l ¡egif!l:onto d(; JJuc~Hma, y tomó parte en b~s accio- confiándole el General en jefe el mando de una bl'igada
2:~:::S do O:n'I'zulJ y CelatiflR, y en 103 combates ho,hidos on del mismo cen la qne prestó EN'vicio de campana en Me-
1,.,s ü;'lu&di<,ej·.•u08 do Tl)ks,~ los dí:18 18, 19 Y iJ de sep- lilla, hasta onero de 1:;94, que volvió á encargarsa de la.
t)~lt:J)}~I). Hal;~lndo:;oe (k!';l';inpeilán.1.o la comisión de íns- 1 briggda de Cazadores del primer Cuerpo de ejército.
,nicto!' dl3 qUillt'{IS en San Sübustió,rl, solicitó y obtuvo l· En jl1uio siguiente se dispuso que pasara revista de
."o'mi(;o :)al'D, asistir a IH conducción de un convoy á i ínspecci6n al batallón Cazadores de Puerto Hico, terIni-
Z:iYfl,:'·ZU::'¡: kmo.Ü'!G jJl1'j t,fl con tal motivo en lit ticción lí- I nándola el 24 da julio, y en noviembre fué nombrado
b.l.'!!d~t en dieh!; punto, Ui'ecb y Ul'cfib8, 1'31(;ndo ncom- Presidente de la comisión encargada del ensayo dd fusil
'O,,))";5a60 con d grado de ttl~iE":ntf! coronel. Continuando IRemingthon, transformado por el General de división
~~l Gl:e¡;:jwioD0S se h'...116 en la t1ceióv. de Art:fuzn, (1011de D. Narciso Horrera 1>áviJ.a y por el teniente coronel da
ccn ]15]0 I1IW, nüwpañíg tornó ¡i In bsymiet:1':; sin dispa- l' Al'tilbl'ia D.Joaquín Santamarfa.
j';:'!.' un tiro, un CUf.'fllir) df:fendido por 80 (mrlistús, heuho Destinado r.,l distrito de (Juba en marzo de 1895, se le
(1;)~' se dj~pl1fO COl1st¡;se en su ·histo1.'iaL 19ualments tomÓ· ¡ confirió á su llegada, á (licha isla el mando de una bri-j>.. t.,;- en lGG'cGIubaiee d_(: Usnrbil, OY,mzu~ y Vehlbietll. I ge.c1a, con l.a que emprendió .operaciones de campat'la
• 1;';) ~; de !lúviemb'(o de j tI/B, rl:\Jl~le fo:e hA.rIdo da gi'f:,Y~- 1 contra Iml n~~Ul'rectos Eep!l.r~,tl~tll.l;I, telliendo encuentros
:;.ui y.e¡ts.do EU ?cmbro pf:r d181],:gnJch.. en el part':l "e 1c~n é3tos.lc~ díRS 15 y 16 de ]l~ltO en Rompe y Playuelas.
:,~!, ¡'H~móD, obtelll€nd0, en ~e';mnpenga ílí> sn ecña!ano com.- Libró aSImIsmo combate el 13 de »gosto en la Brefl.osr..,
pc;.tr.l:uientn, el empleo de r:omllnc1rwt0, ., d 14 en elpltsa del arroyo de la Herradura yel 15 en
- Condt:ci.d.o Cfl!TIC hoido á TC]c"fl, qUH1f~ JUí s~.t¡af~0 Sabnn~ Becerra, encargándose el 24 del tercer dis~ri~o de
1-'01: e¡;;pH?HJ o,>;! un m('~! y ¿ pe~f1r de su cst:l.·:?O SH (J:;l:emó I operl!.c'ones... ao~"dc ordenó las el.ectuadas por dI6tlllta.!J
7'..;1,r.ÜJrWt.L61;Ü: ¡~'lHf1. la ddel1~a (ls hl. phzp.., obte1ll6l1do ('olnmuas, bv.tlendo á los ce.be.cIllas Antonio Maceo y
1.'!~ ;,urstn en lr., ;}üehe de;[ 28 de nüviernbl'Cl, en que :rué Ql1íntíu Banderas en las lomas de San jl"ernando, desalo-
l',cú6Ib b'll:,:l..H,rilGuda. . jánuolos de sus posidones y 0bligándoles á dispersars',;,
.. l)ef;(:ll'.p;)[~Ód cometido de syudtlnta do campo' del Por real dacreto de 14 de F.eptiembre lo fué concedida la
!',E,ó1Ü'O ;,,10 JD, Gnerl.'ll, desde marzo d6 l.li74 hasta junio G¡'an cruz roja del Mérito Militar en recompensa de los
;;l,:;:ÚillÚI qúr.:, restublocido dE' su herida, pasó nuevamente., servici08 de campafia qG3 llevaba prestados y, principal-
i\\·~~·¡~rci.to rkl Norte, eoncurriondo Ala!.! acciones de Tuyo mente, por los mencionados combates de la Brel10sa y
y ;:>;wbla lit:) Argnnzón. . Sabl1,nu. Becarm. IDll!) batió nuevamente al enemigo en
, .t';U 187;") tomÓ p:ui() on log cOJ+\bat:,s habidos hlleta ChaparrR, tománrlole un campamento el 16, y los dfa~ 1'>
o:.~:.!'z':i ('n l~i("Ii'I;f;, .. e"'qnhl7.n) y In¡.;gn ron iBa acciones Jil)l'f),-", Y 7 do noviembre volvió á bo.tirlo en el Labado y Guara-
,'::r, :'IHlt¡, 6, f:ft)l)r);go,1'J'h, y en T.:yo, Subijn.ua y Nan- mnllao. Cesó el 18 de diciembre en el Inando del reÍ'8-
':O,:':.:>, .::<í 1;(::., <) ','1) b h: !.!: !ilo¡, de T·~y¡r:o. po!' la qn r1 se rido distl'ito y quedó con el de brigada, pereiguiendo á,
;", ('~0: ':'Ó Ji.!. mn:~ 1'Oja ú::; wgundn. clasf.l del ~i¿ri!;oMilitar, laf!' fu(m~as reb$ld€s mandadas por Máximo Gómez y Ma-
y Ul ;d"atuqu8 y t,mn2> Gevmai1roal de' ·A.lávii;;"i1or l(lsceo, CUYllo reta.gnal'dia alcanzó el 3 dé enero de 1896 en
~;::~1 J.ué ¡'é,(;:.\?npelisnd:J con el empleo de ter:ieuta coronel. Pozo Radoudo, el 4 0n Güira de Melena y el 7 en Ceib:r.
{::';i'~,~n~2.Ddo en opm:acicnes :::sisti6, entre otros, á las !J.C- 1 del A&,:ua. Sostuvo fU\'lg,() el 25 en las inmediaciones del
'~;(¡'h";.:; (le Villowrcal, A.rlab.iu, Peüaccrrac1a, Miravf¡lle~, II ing;:r,io Santa Luch:; sel'prendió el 16 de f",hrcTo en Mo-
;::.. :':: ;~;d::.di)bd y Oricain, siendo rGci.n:r.¡:ans::;~~o CDil el jir!5. á Unf1 fuert6 p;1rtida, .lÍ, la que ca.usó crecidc mÍl:uero
'":.. ;~... ~;H ¡.,Oi0EP.t. .. , de b~i";.~. y 3vitó (.,1 lJ;;·sa V.o l!:le ntH:i:lks do Maoeo y Mt.-
¡,,;' iú 1.9 j;ie e;:t!Jro de 18'((> tom.ó el mando d.el paw.llóu 1nimo 'QÓme~ en\>:e !i\ ~Q~l? Candela l Güines y costa. S~~O de D ns. . ,
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Por 'hallarse enfermo embarcó en msrzo de 18~H) ~:)l).E'e. ; elloo 10 y 10 mGSf;3 OH el eiñpleo de gene~fl,l ;~b ¿jvis~ó?;,;
la Península, donde quedó de cuartel hasta que, restabie. :; hace él número G en la El~c.!l.la de BU clase y so h~,,~la 0H
cido y á petición propia, se le destinó otra vez en junio ti ~ posesión de las condecoracÍ0ri.es siguientes:
la isla de Cuba. Obtuvo en 18 misma el mando de una ¡ Cruces blancas de primera y segunda clat:e clel Mérito
brigada, y operlmdo en la provincia de Pinar del Río, ¡ Militar. '
por la parte de Candehuia y San Cristóbal, tuvo varios í Dos cruces de primera clase yo dos de segunuH dE! 1(;',
fuegos con las partidas insmrectas, librando reflidos com- í propia Orden, con distintivo rojl). ,
bates los días 8 y 9 de octubre en Guayabitos con~ra ~ Encomienda de Nuestro Sefior .).'>,Sucristo, de PortngRJ,
6.000 rebeldes, á los que derrot~,.haciéndoles gran nú- I q-l'an Oficil'J de la Legió~.de I~o~o~, de li'rancüt.
mero de ba,jas,.por lo cual fué felIcitado en la ardeD: ge- ¡ (¡;ran cruz bl~ncll, del ~erIto MIlItar.
neral del eJérmto del 14 en nombre de S. M. la Rema y j Gran cruz rOJI1 dE! la mIsma Orden.
del Ministro ele la Guerra. El. 22 S9 apoderó del campa- ! Gre.n cruz de la Corona de lt~tlia..
mento y de lns posiciones de Pnel'ta MuraBa, que dejól Gi's.n Cruz de Se.n IIel'menagiido.
fortificadas después de permanecer en ellas acampado ! Medallas do Alfonso XII, de la. Guerra civil, de C\'1.ba,
durante doce días. El 9 de naviembre, saliendo de Al'te- ¡ de Alfonso XII! y de la Regencia.
misa por. Cayajabos, se apoderó ta.mbién de las IOlX18S del I .
Rosario, próximas á las del Rubí, hacia cuyo punto de- , - 1:
bían diriginJe' otras columnM, y después de tomada la '. ',.. . . . ' ..
última posición 7 én el combate que' desde ella misma: se En con!!Jl~e~~ClÓna l~s serVICIOS Y. Clrcu.nstanClas" d';M
tostania para apagar el nutrido fuego que el enemIgo ,general de dIVISIón D. Diego de los Rlos y Nlcolau,
hacia desde otra inmediata á qtle se había reple~ado, füé Vengo en promoverle, á propuesto. del Ministro do b.
grave:m.ente h~r~do en el muslo derecho, conducIéndosele Guerra y de acuerdo con el 00nsejo de Mi,nistros, al em.~
en camIlla á SItIO oportuno. . pleo de Teniente general con la antigüedad de esta f¡~."
Habiendo hecho entrega del ma~~o á qUIen corres- h: 1 ' . .-
Pondía dispuso éste un .'. ....d- l' -:~tq.g:uardia c a, en a vacante prodUCIda por pase á la seCCIón do re-
. , . ' a vez mcorpora o, r.l",~_ ~ '_., e' d 1El t d Iv! G 1 d ".".J' J- n-é ImpedImenta, y apagado el fuego de los insurrec'W.., ~ ¡va e S a o ayor anera el EJercIto ue D. 11",.0.
que la brigada ac&mpase en las Dosiciones t01n:lda¡¡. AJ '1 h::.beco y Rodrigo, Marqués de Pacheco.
siguiente día lle~al'on las deU?ál!l columna!], continmtn(~o Dado c~ ~1 Oampamento de Bóvada á vdD-ticlUttrf> (l0
el avance, y el11 fué conducldo¡como los demás hel'l- se tiembrs de mil n 'lv0cientos siete
dos, á Cabafias, trasladánd08e~e.lueg() al hospita.l miHt:.-r 1 p, ... ..... ALF03~mO
de la Habana. Por estos serVICIOS, y muy capeclalrt!.ente El Mln1stro do lo. Guerri,'
en consideración al distingnido mél'ito qne 'contraío eti FERNANDO PRIMO DE RIVERA
e~ hecho de armas últimamente expresado, fué pr~mo-
\'Ido al empleo de general de división. Se1"vicio8 del gene1'al de di1'isión D. Diego de los Ríos'
. Oon el fin de que atendiera á la curación de su he- 11 Nieolau.
l'lds, fué autorizado en diciembre pl:1,l'Il regresar á la Pe-
llinsula; nombrándosele en julio de 1897 Comandante ge. Nació el dia 9 de abril de 18'50, nombrl'Í..ndosele al-
n,eral de la primera división del primer· Cuerpo de ejér~ férez de Caballería por .real orden de 23 de julio d9 leGO.
CItO. En 7 de noviembre siguiente se le concedió el Pi?'JG ::..;.
• J¿. la vez que eete cargó desempefi6' desde diciembre arma de Infantería con el empleo de subtenionte, en el
Ingnlente el' de Gobernador militar de la provincia de que, posteriormente, se le asignó la antigüedad de 4: ¿GBada~oz, y declarada ésta en estado de guerra en 1898, hbrero d.el año últimamente citado, destin3.ndosele ",;;
a~umlÓ también el mando civil de le. misma, rf}H~2.ble- regimiento de Toledo ,una vez que acreditó en el exame:i"
<llendo el orden que había sido alterado. correspondiente su aptitud para desempet1al' el men(li:"
!pn mayo del expresado afío lSgs se le nQmbró vice. nado empleo, no comenzando, sin embargo; á contárstllc
presIdente de la Comisión de Táctica yen agosto siguien- el tiempo de servicio hasta el 9 de abril de 1862 qu$';
t~ ayudante de campo en el Cuarto militar de S. M. la cumplió la edad reglamentaria. .
Reina ,Regente. ,Desde mayo siguiente perteneció nI regimiento d~
Ejerció interinamente la jefatura del mencionado Cuenca, pasando al batallón provincial de MamaBa p.}
Cuarto militar en, diversos periodos de tiempo y formó ascender á teniente en marzo de 1865. . "
parte en 1900 de la. misión extraoJ.!dinaria encargada de Estuvo después colocado en el regimiento de Ze.mmf!.;
llevar á S. M. el Rey de Italia las insignias del Collar de en el batallón Provincial de Tarragona y en ell'egimien"Carl?~ nI, desempefiando seguidamente en Viena una to de Soda, obteniendo el grado de capitán por la gracill.
COmisIón del servicio que le había sino conferida. general de 1868 y el empleo en noviembre elel :'II.ismo
Quedó en situación de cuartel en mayo de 1902, pa- a110 por los servicios que llevaba prestados.
~ando en agosto de 1903 á desempefiar los cargos de Sub· Sirvió, sucesivamente, á las Órden€B' de! Director ge,·
Jñepec~~r de las tropas de la primera región y Goberna- neral de la Guardia Civil, en ls. Dirección de este cuerpof
dor mlhtar do la provincia de Madrid, en loa cuales con- como auxiliar, y en el ejército do Puel"to Rico, al que
tinúa. pasó en agosto de 1870•
.oeede el 4 al 30 de agosto de 1904 estuvo encargado Regresó á la Península en agssto de 1873, quedando
acCIdentalmente de la Oapitanía goneral de Castilla la á las órdenes dsl Inspector general de Carabineros: y
Nueva, habiendo también ejercido interinamente el mano colocado luego en el batallón Caz[},dores de Madrid, enLl?()
do del prim'3r Cuerpo de ejército en distintas ocasiones. en operaciones ,de campaf1a en 11574, eontra lar,¡ hcdonoil
Se l~ manifestó de reai orden que había sido visto carlistas de Catalufía, asistiendo el 30 de junio á las ac-
co~ satIsfacción su distillg~1Ído comportamienio en la ciones sostenidas en los montes de Santa. Bárbara. y p.ue-
tarde d?l 31 de mayo de HlO(1 con ocasión del atentado blos de Anglés y Santa Coloma, y el 13 y 23 de 111110 r,.~n~rq~lsta con.tl'a SS, MM., Iy en la ordan ~eneral de 7 ¡ las de las. inmediaciones de CasteU~ullit, habÍsndo resl¿J:
~ ]Ull1? .del mIsmo afio, publicada con motIVO de la re- ~ tado herIdo gravemente en la últIma, por la que le f.¡~,e
\'lsta m~htar que tuvo luge..r Bn Carabanchel ante SS. M~f. ¡concedido el empleo de comandante.
y P~ínClpeE! e~tranje, !'!, .~:l h ; ron las gracias en fOi'ma. Permaneoió lD:á~ tarde en situación I.b :i'Gemp:a.~:), ..9,mU~~I!.h,<la G,a¡¡;. llJ,Cl nd.o especw.i mención en BU f.avor. 1 las órdenes del Mm1Stro de la GuerrA. y á las d~l DIl'e,::;~,
.- •. - _... ,.....".. _1 .. !1 .:t _ oC r~'" r:-
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r.l b'ltallón Reserva núm. 28, con el cual volvió á salir á
(,r'~tf;:.clo:nfls en el rliEtriio de Aragón. Persiguió á las
?}t,c;'tü1:ls carlistas qU0 abandonaron el Centro pa.ra tras-
L"'.'.".'::::r~0 á C!~talüfía y &1 Norto, concurriendo el 1.° de'
,y.vl't~.e;::abre á la acci6n librada en la .sier~a de Puyarue ~
g'), ~)l)r llél, cual alcanzó el g'~ado de t~nionte cnronel, y (jI
~w :~'j noviembre .al ate.que y toma de las al~nras d0 la
r_l'~·i::.tidad y Sierra de Loire. En este hocho de e,ra1ílS S8
f:.o;Ur:gui¡', r,otl:tblem6llt8 lllimdando la coltmma central
i'.0 t'.tallne, pOl' lo que fué pi:amia(\'o con oi empbo de ta-
¡rf¡";:;nta coronel. .
:'i:n lin Gl;¡ febrero de 1876 Qued6 6n situfición de ,:8-
""""'\""0' 1,";-;71"·1,, 1 "b-"1 <>1 "",~,"t ~ ~. ',,,'J.'"",!.,e..., , L\r;k,,,_u,,,,lluo~e e en <, rl ,~ "'le,.Cl () ue ~'l!.,~"
.~:.:! donde S8 le confió el manco dol batf:',llón (Jar.adores
-:\, Drü}én, f;uliflndo á operar cerno jefe de columna,. Al
;~.::0pio \;~empo ejOIció las funciones de Alcalde eorregldor
e;'?, Bayamo y Ooma.ndante militar de su' jurisdicción, ha·
:j~.éndole dado las gracins el General en Jefe por el acier·
1;0 que demostró en todos sus cometidos. El1G de febrero
i:;~lS77 sostuvo comhate con el enemigo, desalojándolo
115 sus Posiciones de la Alegda y de las PE<ladas de San
,Jmmj el1G d~ mayól0 volvió á desalojar de los' campa,.
:,',antos dé Mauac8s y Jobo; se háiló el 17 en la acuión
é\~ la Ge.i1erntlla' y' D1~ndó les .en.cuéntTostenidos el 2}t
,c~?' jun.io e:?: ~;¡::1H{l~; el 1.o da julio Gn Br.fíüs Oe.lient~s; 01'
}~~, en !::l, GnGn:ibaua; el ~~4 ün les Rf.os de O~o y PIuó!;'.;
1"1 25 m la Lema del ViIXíu. y el 30 0n h¡) CRbez!~e dol
";;.'Y•.: ii' ~'':'"'~1''' .1-.... - j:}··''';r~~~Jn'·'··l' (t "'l"'O':¡'" 1:1'7"" ,1. ~ ~ ..-• ~.o, ,..1H,.) .. ~.~l::, ...lt,v 9, "Vt,l'_" "Í<J.l,IC<1.. reu..lli.,.•S. J"ll ~Ov{).)1
·¡·.(::U~l'. dE;~i(~H "·l-~rv~{"¡iOn qn6 't~ft·~t{t. lv~·,=:d:(.~ 01 1o~3 1}3 m~l1'zí~ Ó'3
.....J. _ .• ~ . .... '.' ",-,_ ".'. 1....~.... ' ;,.,o.'J"", _. ~-.... 4_ ..... -'
(?:J~~'(~) ~n.n 1877 :fu~ agT~.cIa(:¡o Ct1D. tI gl'~d.9 i~Q cór(rnel.
~:;:;guió -,m operacipnfs h;:o:;tc,. que GH f"bdl tio 1878
e::))0.?\"~' )L?:, h ?anÍToE'uJl1, donde pe1TD.frilOcié en sittm·-
(jl·:J.:~~ d3 f?;:G~_':~l:,·ln~.ü hastn f~;la'crc ~~.0 J87f3. que Jr:á cclócg·...
(.... (., '··'"t' '~l r"k~f;ti~·!l';~\~-~~:·'\ a~) '7~.(~ I-?o.c.e P""Q~·n,.i·:"o"'r~C\~Qtp ~'}al'ClÓ*._ :." -lO: . '~ •.., .•...••.lo,.'''_''..-:v ." _'"' ..,. _... (.A: .. ¡. '":;(J~L,...I •.•_J~.~ ..... - . ..., -,1 .-
{l', ·::.;;::;,~;j~jW :.-~~ nyudr,a~:¿ de ()[!r.lpo ael C2,pltán ge~6l:a! de
L·'-,¿:i!,!.4'~:\:·;" ,fd J::-f". ¿o) Ou~,rto {ililitar de S. M. y'(~,el
. Ci..;~~i:,~tJ. ge:,;,cfo,l de CastiUa la Nueva,. y prestó sorvicio
Sil :.::, j)jl'€(;c~<b. general de fufantel'Íl•.
:~kl rebl'o~':) ¿~ 1t\8G se le Cünfirió el mando dol' be.ta-
]jI):':>. CJ!tzad01'2S do Ciudad Rodrigo, habiondo contribuído
¡J, ,~cfc(:fL~ la fmb.1ava:;ión que tuvo lugar en esta corte el
Hi do septicmhl"$ de dicho afio, sostel)iEUdo fuego eOil
h:; :r0b€'ld~s m f"! paseo de Atocha y persiguié.ndolos h8.s-
k, 01 2;~por difcrentos puntos. Con este motivo l{l fué
C¡¡;}G3':':cle, lil l~~ncomieD.dade Jsabcl- la Cll,t6lica.
Al. m'(;()I'i18r. (¡, eOl'cneJ, por antigüedad, en octubre de
1¡;:;~~j. fué (~:;etjnu(;o fI1 cuadro de reclutamiento' da la
. Z(t'~il.· ÚC Gmdabjs,r8, paeando á manuar el regimiento
do¡ E:f!PUfil1 :~n fir-. de febrero de 1890, y en octubre do
. jJn:. d do Saboya.
. (J~"u lli:¡~ivo c!fl lLls Il.gresion.es de que fueron objoto
lt-u :::::;r:m~g~ ;'ie la guarnición de Melill& en los últimos
n;,,;s;~ ó.u :;'HHi3 p(¡r parte de los LUoros del RiH, ealió de
j\;:···:;'i;~. paf[~ lvl:iluE1l., con su regimiento, el ¡¿9 de cet.u·
L'('·; a.c>;bieú~~mb paHo aqUel puñto c;1 11 de noviembr8
y /~l'D:,ii,~l:"C~Olldo en él, prestando servicio de campfi.ña,
b;;ú~~ al 9 da enero de 1894 que pasó á. situarse en ,el
P ..:·;:?:to do S&uta María.
~?!:Jl:noyido pOllea días después al empleo de general
('1;) l:::::gadg. (pedó en situación de cuartel hasta que en
E;:';~I,(¡(!e Hs95 ISO Iv dc-:sthió á Jaa iel¡¡.s Filipinas, en aoa·
fi: ,':'.; le nm,bl6 jefe dú In primem, bl'igada de lB divÍú(¡n
(> ':'!~.tHtlalJ:~o, üriyo m.\;ndo tomó ou Iligl111, dodicündooe
'.', .b cClidn.cción de convoyes, $, .;:'1, CíJnsb.'uc/3;.ón de los
:::r:~'::tes do L11IubaYfntiqui y Brionos y á ofoetnu!.' freCU811-
tu; ~'8conoeimh;lltosy trahttjo8 conducentes á la tranqui-
I.k:,": iVú tm'dtol'io que tenia encomendado. El 17 de
i1~i": :,:'wIchó c~m una colnmnu de 1.500 homb'-,aEl á cr..iJ··
t:;:::'~ Jn rtmd~Nfa. de l'u[r,yr,s, lo qne el'!>'.\teó e:.::. kcs
(i.:.• ) ,~;~~~ ·.~.P(·~·a.cipnfsJ tOjná!J(~.(~lfJ Sil eo~ta rle8pn,~n de ro-
!::~~·;G. (::~::"lJ.bú.t~ en' qU':J {~.~··~6 el C'~~{;wjp'C- aübr~~ ::ú c~;:"~11c
IV} ::c.Üc{i;;s, pQl'(jsi~beGhode annaS~ qua fué O!'jgen ce
:"") _' J ~. . .' "'ó,deD"'enSa,'
1j';1·R.~. L.:.(~ ~~.t:::i'.. ~ 'f';..;.t A~~~:t',I-....'S~!:?:'··.""r.n.·~~ .. :.
'un ha.lagü0:llo i:elegrama del gobierno y de una expresiva
ord:::m dol G:m.eral en Jefe on que so dieron las gracias
á l~s tropas que en él tomaron parte, lo Íuéconcedida la,
Gl'm.\ cruz ro:ia del LiéritG Militll.l'. Desempeñó interina-
mente en varias ocasionen el ma.ndo de la división á que
p0,rt(meeia, eomo 1;o,mbién el Gobieruo politico militar
da Mindamw; Ge lib.i:aronpoL las fuerzas que ma.ndaba
distid:os combnJ0s; se l'estabiGció el Servicio heliográfico'
en ei :Korto de dicha islu; se construyeron aigunos kiló-.':
metros de vín, íÓr:r:3U; Sil presentaron en Lanao 2r)~J dattos
y llultp..7.!.HI, jefes ¿a 30.000 hombres de armas, á rendir'
plelto homenaje á S. Ivl. la Reina l1egeute, ofreciéndose,
á batir á. los que no recoJlocÍEiran la. soberanía. de España;':
se cnngiguió un ventajosf-'3irno tLatado con el Príncipe del
Sihugney y el DaUo Daoula; convino con diversos dattos
que se pre!mntarían solemnemente en Marahuí y entre-,
garían á Ganusf para establecer un fuerte en est'8 punto,·
des.de donda ellos abrirían un camino hasta Barás, COo:1..
plsD1onto de nuestra dominación en Mindanao. Por estos.:
úitimos servicios fué felicitado por el Gerreral en Jefe y
se le dieron las gracias de real orden.
.En septiembre de'1896 se trasladó á Manila con 81~.
gUU'lS trópas á consecuencia de los Bucesos habidos en.
aquellfi capitaJ, y al mismo tiampo con el fin de pose..·.
siomm!0 lbl Ci1!'go ds Gobclimidm: político IT'jlit~r ,de
liolln que COl? 9.D.tal,ü;'(:id;;,d le h",bia. G:kto cOilkúda. l!'ué
f:~~!.1·:i~~':~~;é ~~1;~~~::';:'~;~~7 ~~~~'~"~~~~~~~~CfétC~~1':g!"~~i;;~'!~0~Ó"
d;;"~Fc~~i·~iG~.~.(·G ·.~~3;:.:¡'. J.9.1 .u¿.:f:.::~).::·;;: de 1i: e~~.!)~~;[tl (~e lrt J!.:1Hr;lf.'./
-- -Clo. lJ''''' ('''r'O~I~';;~ .~j"""f(:'- 'l;~r-. 1.-·~1 b;~·"·) ·~~"o·,,,,~,, ";;1.c.~c1au~·<;·""" <.~n. '·'1·po-j' L":"'_U~ ",,, J- : • __ 1 _'.c':1...!.:.\ .. :""'0:.- 1... :':'( .J.._, .1 • .u~l1S ,: 1.1. '_'.~. l' :,:, "".~ e,..,.,
do:.:.··j· r1 ~1 :13 cctuhl'':'), Gon Ctu::.t!.'o ce.tnpafi:íus, ¿(jI ~.stn1P de
:.Df.1,lr..,l~ie;-;:n; {jt:~~ :~:Ctf_lfJ·íi~t.} ~Xl (~~JCO hc~~~ñ, y BústUV"ti CDP.2.Úa- l
i~i~~:~~:~~f~~'~f~:~g~~i~:~~~~r.,~~~,~Er~~:;~~'~~~~~~~:~~~
tuida llU~ bdga~h dl') R:\~OO hOlührsfl á l'ltlg ó;:et.eucs y bajq
Ir., t¡irección ud GG:i1oml .en jde, atacó con dos columnas
lus pcs1ciüneg encmig&s (la Binac9,yan y Noveleta el \) y
10 de noviembre, [j,c'ampando eegnidamente en Dalabi·
can, cuyos Btrincherami,cntos l'eiol'zó, emplazando dos
baterías de sitio y tres de posición para cal10near con es-
ta ari,ille:d9. y la de la escuadra, duru!ólte treiutahorss,
las defensas de los rebeldes los días 26 y 26. Nombrado
el 30 Comandante general del Centro de Luzón, com-
prendiendo las provincias do Buhcim, Psmpanga, Nus-.
va-Ecija, Tal'lac, .Pangasinan, Bataan y Zambll.les, pro-
siguió las operacioneiJ dirigiendo varios hechos de armas•
Se halló elLo de Gnero de 1897 en el combate de Caca-
rón d.e Sile, en el cual se hicieron á los iusurrectos 1.300
muertos; e15 en el dé Oananang; el 8 en el de Bahay Pa- .
nique; el !) en el de Pauillban~mg; el 12 en el de Angat;
el 14 en el de Llcao; el 15 en el de Iba; el 18 en los de
SiJ,~ llC!efonso y Cabanatu!tn: el ~1 en el de Allgat; el 22
en les de TugReml y S:bul; el :,".1 en los de Lanca y Ma-
tintig; el ~j5 en el de la Paz; 131 2fj en los de VictoriB Y
Muriahlo, y del 22 01 30 en los dH los. Esteros de Bina-:-
c.ud. So le concedió ellO de febrero l~ Gran cruz roja pe!!·
8ionad¡~ del Mérito Militar en recompensa de los serVI-
cios, que prestó como OClllandn.nte general de la provin-
CIa do Co.vite y. más t;,rde dol Centro do I~uzÓn, así coJllO
per haber co!~mn:rido ei roconocimiento ofeusivo sob~'e
Novo1cts, y C;;.vite Vi(~jl{; y al siguiente día 11 con~urrIÓ
al (J[j;]:lbI!.t0 del Mor].t(~ 'fii:n1,15úa; el 25 al de San IJll1s; el
21) de 1':":~11'ZO al da Minuyan.. y el 8 do abril a1_ ~~ !5a-
paHg-Potí. Ascendido en jmlin tI. g~merai de d~V~slón,
con la autigüedad de 22 de marzo último, en pr0ll:11? de
los servicios QU8 llevaba prestados en Filipinas, ~iIlglen­
do las operaciones que Dejo ".u mando se praot,lCaron en
be p¡·()vincÍi:.s del üent:(o de Luzón y cone¡jguiendo do·
mitw... 10sfocos más iIDpm..tll.nte~ de' la ínsl.lrrección, y~n
1
c~:úc~.:~:.:':;i·c;~0ió.:~, ~'i;:¡Y eBp<~úi.:;,.LXte¿t0, f.1-~Défito qne CO:at~'3JO
COO?3~:;;:,uf10¿' las p:d¡¡cipalas operaciones realizadas sobre
.. ,.- . r' '-. '.: ; ..::':.
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Cavite} fué nombmdo Gobe~nador político militar de la , guerra y un vapor mercante, que armó con dos pi<7zas de
isla de ~~~danao y. sus ady~ce~tes y Comandante general ~ montaña, emprendiendo la persecución de la escuadrilla
de la dIVISIón d~ dICho ~errItorlo.. í rebeldo, logrando echar á pique el e Bulusan» en n.guas
El!: este destmo contmuó ~as operaClOnos; celebró con- \ de Masbate y alejar el resto de ella do las islas Vis?,yas.
ferenclas con los dattos más Importantes de la Lagnnl.l;' Al saberse la cesión á los Estgdos Unidos de nuestra :;0-
dispuso que se reanudaeen las obras (,Jol ferrocarril eu i bemnía en Filipinas, sublevóse el país en masfI. y la gl~E-\"'
construcción que est~ban suspendidas y que fueran rep;,.- ~. rrilla dEl timc1oras, que á los o~ho días fuó batid<l, en e)·.
radas los dafios causados por un fuerte temporal y por la ¡ lasí' y con tal motive dispuso h'l" ooncentración de las:
inundación habida en Iligan, así como por un voro,¡4 1n- i aut~ridades, trop!'! y colonia peninsular en las cabeeel'asr
cendio en MarahuÍ, substituyendo los antiguos fUe1'tes ; ordenando el désarme de la fuerza indígeu9., que Ele lievó
del camino militar, c{l,si derruidos, C0D. otros da mejores i á~ electo á viva fuerza á fines de noviembre. SitIado
condiciones defensivas; sostuvieron sus fuerzas diferentes ¡ Iloilo por los insurrectos á mediados de este mes, ol'gani-
combates, en los que siempre resultaron victoriosas; or- ,: z6 eu defensa personalmente, y con los refuerzos que pi-
denó á la escuadrilla de la Laguna de Lanao qne atacara i dió á Mindanao, Joló y la Paragua, -unos 750 hombres,
á las ran~herías situadas en ~as m~rg~ne~ de la misma, i Oombatienq.o día y noche logró, á p~sar de los rudos
para castIgar'sus demasías, sI~mdo destrUIdas las de Ba- ¡ ataques de un eneiniO'o numeroso y bIen armado, con-
yac, Binidayan, Gata, Buensayan, Mabulay y Mario, y 1servar el puesto hastab e124 de diciembre que, cumpliendo
hechos nUmerosos prisioneros que conservó como rehe- ! órdenes del Gobierno, abandonó lloilo y marchó á Zam-
nes; dispuso y se ejecutó el estudio y explanación de 14 I boanga con todas las tropas, que llevaban desplegada su
kilómetros de la linea férrea de Iligan á Marahuí, la re-1 bander~ y con todos los espafioles, armas, fondos, docn-
ducción del campamento de este punto, la edificación de ¡mentos y éfectos de propiedad del Estado. Por disposi-
dos cuarteles en Iligan y la construcción de un muelle ~e . ción suya, quedaron el 25 evacuadas las islas Visayas, ll!'
piedra; envió los días 5 y 6 de abril de 1898, por. propIa Paragua y el Norte de Mindanao, sin dejai.' en poder de
inicia~íva, cuatro compafiías y toda clase de ele~entos los insurrectos ni un prisionero, ni un arma, ni fondo
de g~erra ti. C~b~, donde hab.ía estallado potente 1118U- alguno del erario público. El 30 salió de Zarnboanga !~v,l'a
rreccIón, y reCIbIó el 26 en IlIgan, la orden. de tomar el Manila llegando elLO de enero de 1899 y pe!.'maneC!0n.
mando de todas. las islas Visayes, sin cesar en el de Min- t do allí dedicado á la liquidación ~e.la Haci~~c;a espaíi.c:1a
danao, con motIVO de haberse declal'ad0 la guerra con los ,. en el archipiélago y á.la €vacuamon defimtIva del. mlS-
Estados Unidos de América. Con una colum.na do 250 1 roo habiende mfu'chado á Z~mboanga para efectuar la
pe.ninSUlares y 750 indígenas, dos cafionas de montatí.a,i, de ~s.ta plaza 8.1 saber que había sido v,tacada pO!: los in-
50 caballos y los viveres, municiones y recursos que pu- surreCJtos, á los que castigó duramente en una salida.
do restar á la brigada Norte, embarcó le noche del citado Logró que el Gobierno revolucionario decretase la liber-
día 26 para visitar á Manibohol y tomar posesión el 27 tad de los prisioneros civiles y mi.litares enfermos y em-
de dicho mando en Cebú, donde la im:urrección había barcó en junio para la peninsula.. Por estos servicios fuá
recibido rudos golpes; llegó 8. lloilo el 28 y marchó ~l recompensado cen las grandes cruces do María Cristina y
mismo día á Oápiz, encontrando en este punto á los re- del Mérito Naval con distintivo rojo.
ninsnlares y al elemento aficial defendiéndose contra los Quedó luego en situación de' cuartel hasta quo en
rebeldes, en cuyo poder estaba el resto. de la provincia. mayo de 1902 fué nombrado Subinspector dG las trol?as
El 2 de mayo dirigió personalmente la acción de Ptl,na.y, de la segnnda región y Gobernador militar de la proVIr...
haciendo al enemigo má¡;¡ de 1.500 bajas é incendiando cia de Sevilla.
totalmente la ciudad: Tan duro c9,stigo y la tenaz perse- Estuvo encargado del depacho de la Capitanía gene-
cl1ción de las partidas, qua se refugiaron en el monte y ral de Andalucía desde el 5 al H de octubre de Hl03, y
fueron cercadas, unido á la política de energía seguida, del mando de la segunda región, interinamente, desde el
dió por result!1do la pre~ent~ciónde IRs mis.mas y el ~es- 21 de noviembre al 2 de diciembre del mismo afi~.
tablecimiento de la normahdad por espaCIO de qumce Desde agosto de 1904 ejerce el cargo de OonseJero del
días. Reconstruyó el telégr~fo de Cápiz á lloilo, á donde Consejo Supremo de Guerra y Marina.. ..
llegó con la·colnmna de Mmdanao ('127 de mayo, estan- Ouenta 4() afias y cinco meses de efectIVOS serVICiOS,
do incomunicado con el Oapitán general del Archipiéla- de ellos 10 y seis meses en el empleo de general de rlivi-
go, desde el 22, á pesar de que por su orden se habían sión' hace el núm. 7 en la escala de su clase, y se halla
restablecido los cables que unían á las islas' de Negros y en posesión de las condecoraciones sig~ient~s:
OeM. Cruz roja. de segunda clase del Mér!to MIlItar. . .
Por telegrama del Ministerio de le G¡:Ierra de 30 de Cruz blanca de tercera clase de la miSlll.l, Orden.
.junio se le concedieron atribuciones de Gobernador' ge- Encomienda de IS9,bella Oatólica.
neral y Capitán general en el territol'Ío de las islas Visa- Dos Grandes cruces rojas del Mérito Militar, una da
yas y Mindanao, ínterin continuara la incomunicación ellas pensionada. .
con Manila, que repetidas veces intentó restablecer, aun- Gran cruz de Maria Cristina.
que inútilmente por la insurrección d~ Luzón: !?or .otro Gran cruz roja del Mérito Naval.
telegrama de la propia facha y del mIsmo MIlllSterlO se Gran cruz de San llermenegildo.
le hicieron extensivas dichas atribuciones para todo el Medallas de la Guerra civil, de Alfonso XII, de Ouba,
Archipiélago filipino, excepto Luzón; y con motivo de la de Mindanao, de Alfonso XIII y de la Regencia.
rendición de Manila, oCUl'rida el 14 de a~osto y de la
cual tuvo conocimiento el 19, se encargó del mando su··
PE1.rior de li'ilipinas y sus anexos, cumpliendo las órde-
nes recibidas y lo preceptuado en 01 reglamento de cam- En consideración á los servicios y circunstancias üel
patía, Posteriormente destruyó las partidas alzadas en
armas en Concepción Negros y Cebú y anuló el efecto general de brigada O. Ricardo Contreras Monles, .
producido por el dese:nbal'co de tagalos en la provincia Vengo en prOl)Joverle, tí propuesta del Ministro de la.
de Antique con el envío de tropas que l?s bati~ron y c1is- Guerra y de acuerdo con el Consejo de Ministros, al em-
p~r~aron, congiéndoles más de cien fUSIleD, caJas d~ ~u- pleo de General de división, con la antigüedad de esia fe-
~~~IS:~s'dceRLfionóes y blllnfidel'as. Atellldió
t
á.1190S dPerolvampc~azs ti. ~ha, en la Vc.CH.nte producida por aScenSO de D. Angel Az-
. uz D, y a rmal'se e pro OCU . , • • . .
reunIó en aguas de Panay varios pequeños buques de nar y Butlgleg.
© Ministerio de Defensa .
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!):.:tdo en el Ca.mpamento de Bóveda á veinticuatro de
septiembre de mil novecientos siete.
ALFONSO
El "Iinlstro de la Guen'a,
lt'ERNANDO PRIMO DE RIVERA
Servicios del general de brigada D. Eir(wdo Conlreras
y :llfontes.
Nació el día 5 de noviembre de 1851 é ingresó como cade·
te el' el Colegio de Caballeria elLo de enero de 1867, alcan-
zantb el grado de alférez por la gracia general de 1868.
}j~n junio de 1869 pasó A practicar en el regimiento de la
Prim~eEa y en octubre formó parte de una columna que operó
cont;.ru la" partidas republicanas en Andalucfa, concurriendo
ála acción librada en Seteriil. Ppr su comportamiento en la
mismafué recompensado con la cruz roja de primera claBe
del ~'léi'1to Mi.litB.l'.
H¡¡.biendo terminado con aprovechamiento sus estudios
y efoGtuac1.o las correspondientes prácticas, fué promovido nI
empl{l() de alférez: de CabtlllBría, con la efrctiv'idad do 1.0 de
'9n€Tó} de 1870. LJuedando (JI el exprefado regimiento pres-
tando el g·~tvício. do su dm;e.
~'8 eecontró Al! 10H sucesnB l'cpub1icnnos de J!'rez de la
Fi'O';i;;'nt el. 12 dA junio ti(l lS72, concediéndosele (JI grr.do de
ten;(:\lt.r:: pOi' !~l mérito que nÜllllce" eontr:ljo.
D~H(~\'. abril hust:. juuio dI' 1873 e~t,uvo en operacioneR
contl'[, las partidas carlístas en h provincia de Toledo, y
de~(lH f;cpticmbre Higuiente perteneci6 til ejército del Norte,
a",iRáenri.o el 6 'de octubre á. la acción habida en Puente la
ReiD:!; ermita de S:mt!1. Birbara y' montp.8 de Guirguillano,
por la cual fué ascendido al empleo de teniente; los días 7,
8 Y 0 de noviembre á la batalla de Montejurra; el 25, 26, 27
y28 dr. junio de 1874 a 108 combates de Monte Mmu, por lbs
que fné premiado con el grado do capitán; e128 de agosto á.
la acción do la Puebla de Arganzón; el 8 de octubre á la
toma de La Guardia; los qí!\.s 10 y 11 de noviembre al levan-
tamiento del Sitio de Irún, y posteriormente al ·levanta-
miento del bloqueo de Pamplona y fuego sostenido en el
campamento de Monte E~quiuza el 3 de febrero de 1875, por
lo que eO le recompensó con el empleo de capiMn.
li'né nombrado en junio del año úILimamente citado ayu-
dunte de campo del Capitán general de Castilla la Nueva,
incorporándose en diciembre al segundo cnerpo del ejército
de la Dereoha., eUbl Norte, y enliendo nuevamente a campa-
ña, tambiéu con el cargo de ayudante de campo del general
D. Fernando Primo de RiVera.
So halló el 30 de enero de 1876 en la toma de Santa Bár-
bara d(¡ Oteiza y sus fuertes, por lo que le fué otorgado el
grado de comandante, y los días 17, 18 Y 19 de febrero en la
de los pneblos de la Solana, Montejurra y Monjardin.
l\l:'IH auelanta ....olvió á desempeñar las funciones de ayu-
daute de campo dal Capitán general de Castilla la' Nueva,
siendo agraciado en febrero de 1877 con .el empleo do c"o-
manc1aute en recompensa de los méritos contraidos en va-
rioR h3choa de armas en que tomó parte durante la guerra
civil.
.;1;,'[ mnrZD de 1878 fué dp-stinado nI regimiento. de Mon-
t\'8a, tr~8!a(hindoseleal de ÁJfonsll xn en octnhde de 1879.
Perte!1N:Í0udo á esto" cuerpos ejarció el cargo de profesor de
JI],S COI; ~r.rcncius milit:ucs dol distrit,) de Andalucía.
,\ partir de marzo' tlo 18811 perteneció sucesivamente a.
distirl1;0s regimientos de reserva, continuando no obstante ele
profe,or en lna rbl'ncion:ldas conferencias.
C'lI\10 l'ccomp(~nea reglamentaria. por el ejercicio del pro-
f€f50rll"O, (M le concedió el grado de teniente coronel con la
antigih:dad de 3 de abril de 1886, yen jnnio del propio uña
se le destinó ulregimiento Cazadoros de Vítoria, en el que
CUl1fiÓ bllja por habérsele nombrado en eepj.l<Jmbro profeflor de
la Ae::(lemia rrcp3ratoria para hijoB d.e miEtures, establecida
ero ~;·'dla, dispolliénd ose q ne con tal motivo fuese alta en el
regimiento Reserva núm. 21.
.Cca pOf;terioridad se le nombró nyndante de campo del
Director general de Infantería, l3i<mdo colocado en julio de
1887 en el regimiento de Vitoria, desde el que palló en agosto
al d'..) Pavla.
Ji'ué l!omhrado en julio de 1890 ayudante de C::il~pO del
Cúpj,:i.u g,:ner~l de C.aE~illa III Nueva, confirióndcsele igual
cOli;:>tido a la InmedIaCIón del ¡"spector general de Infante'"
rÍt¡ eil ét'J}tiembre siguiente.
.....,
l;'e le promovió por antigüedad á teniente coronel en
septiembre de 1892, y continuó en el cargo. últimamente ~.
citado hasta que cn. enero de 1893 se le confinó el de ayu-
danto de campo del P.,el1i,:'lnte de la primera Sección de la
Junta Consultiv~ da Gfierm.
Cowmrvando este G.",süno, y en virtud de real orden de 27
de noviembre de dicho año 1893, marchó á Melilla, donde
prestó servicio de campaña comoayudnnte de campo del Co-
mandante en jefe del primer Ouerpo del ejército de Afdca,
hast,a qua en enero de 1894 regresó á Madrid, habiéndosele
dado Jasj!;l'llcias de real orden por estos servicios.
En enero de 1895 se le nombró ayudante de campo del
Presidpnte del Consejo Supremo' de Guerra y Marina, pasan-
do en marzo a ejercer igua! cargo a la inmediación del Co-
mandante en jefe del primer Cuerpo ue ejército.
Al ascender á coronol, reglamentariamente, en marzo de
1896 fuá confirmado en el cargo que desempeñaba, confirién-
dosele en diciembre el manelo del regimiento de la Reina.
Nombrado en marzo de 1897 ayudante de campo del C8-
pitá.n .general de las islas .B'ilipinas, se le encargó al llegar á
laR roi~nJas, en abril, dr·,] lllaudl) de una media brigada, con
la que PlÜió 1\, opcmwiones dEl campaña, concurriendo el 2 de
mayo á la, ocu[)ación dd pob!all0 do Bnenavista; el 3 á la de
Ilalan, combate fiostenido (~n el barranco de Limbong y toma
d~l poblado y barrio de Alola!; el 4 á la acción de Libri{m
y bElrrallCO y pueblo de Indang, de 10R que se posesionó des-
pués de nutrido fuego y d" una brillante carga á la bayoneta, .
Hiendo pnr ello felicitado por el (hneral en Jefe y otorgán-
dosele 13. cruz roja de t'ólrcera t:lasa del Mérito Militar por este
hecho de armas y el de! din anterior; el 7 á la toma de las
trincheras del camino y barrio de PaJanquet; el 11 al fuego
sostenido en el poblado de Vocal y al rudíeimo ataque que
tuvo lugar en l\1aragondon contra todas las fuerzas de la in-
surr€cción, tomandoae la iglesia, con vento, casa~tribunal y
fuertes atrincheramientos construidos por los rebeldes; el 12
:'1. la ocupación de Ma1acao; el 13 a la de Bailéu, y el 14 á. la
de MagallalleB. Por BU comportamiento en la toma de Mara-
gondoI1 antea citada, fué condecorado qon l:icruz de segnnda
clase de María Cristina. J~8tUVO luego a las inmediatas órdenes.
del General eu Jefe, toinal~do el 24 de septiembre cL mando
de la prim€'ra ZC>lla de la comandancia genElral del Centro de
Luzón'; el 3 de octubre, al frente de una columna, llevando á
BU!'! 6roenes fuerzas de la marina de guerra y varias lanch:lfl
cañoneras, efectu6 un reconocimiento en los esteros de Pugad
y Tibaguin, del pueblo de Hagonoy, destruyendo cuanto alli
servía de refugio al Rllemigo. Mandando columna, hizo re-
conocimientos los días 27, 28 Y29 en la cordillera de mon-
tañas de Angat, San José y San Mateo, con objeto de impe-
dir el paso del enemigo á las provincias de Manila y Moron-
ge; el 2 de noviembre llevó á cubo otro reconocimiento en
las montañas que rodean la cLléue3. del Puray; el 7 de diciem-
hre verificó lo propio en llahai -Vare, demarcacion de Can-
dava, y ellO libró, durante todo el día, reñidos combates en
las lomaR de Minuyan, desalojando á los insurrectos de BUS
posiciones.
Quedó luego ejerciendo el cargo de segundo jefe de la re-
ferida zona y perteneciendo á. la primera brigada de la divi-
sión dol Centro de Luzón; se le recompemópor tales servi-
cio!'! con Mención honorifica; mandó interinamente dicha
brigll.da en enero de 18D8; 6e encargó después de' la zona de
Mauila-Morong, y fué promovido en marzo al empleo de
general de brigada por el mérito que contrajo en 10B ya men-
cionado8 corilbatcs de Miuuyan y en recompensa también de
otros servicios anteriores de campaña. Seguidamente fu.é
lJombraoo suhinsp'Cr.L;;, ,l~ los cuerpos do Voluntarios, desU-
no qne desempeñó h~'.Ac. 'iuC en abril dispuso el Capitán ge-
neral que ombarcRra pura la Península, por no existir en
aquellas islRI' cargo vacanto de su categoría_
A :m llegada a la PeninEula quedó en situación de cu~~­
tal bfl.5tn que en diciembre de 1899 ss le nombró jefe de }J;s-
tuda Mayor de la Capitanía general del Norte.
Pasó en marzo de 1902 á ejercer el cargo de Gobernador
militar de la provincia de Santander, y habiendo estado la
capital de la misIDR declarada en eslado de guerra desde el 9
de noviembre de 1!J03 al 1.0 do enero de 1904, con motivo de
la alteración del orden púiJ:ico, al'umió el mando resignadO
por la autoridad civil, en el que c1emof'tró brillariteR dote;s Y
e2ó.quisito tacto al resolver con gran aoierto los diferentes lll-
cidcntes de variada indole que surgieron, dejando altamen-
te satisfecho al Capitim general de lit región por la onergía. y
o de D fensa
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habilidad con que resolvió la huelga que dió origen á la ci.
tada declaración de estado de guerra y que fué consecuencia
de la general habida en Bilbao pocos días antes, no habien-
do contado para ello mas que con 200 hombres de la guarni.
ción y Unos 100 que le fueron enviados,
Desde agosto hasta noviembre da 1904 presidió la junta
d.e defensa del puerto y obra de Santander.
En abril de 1905 le fué conferido el cargo de Subdirector
de Remonta, en el que continúa.
Ha inspeccionado variaR veces los diversos servicios que
afectan ti la remonta del Ejército, y ha éstado encargado in-
terinamente, en algunas ocasiones, del despacho de la Di-
rección general de Cria Caballar y Remonta. '
Cuenta 40 años y 9 meses de efectivos servicios, de ellos
9 y 9 meses en el empleo de general de brigada; hace el nú-
mero 9 en la. escala de su clas6, y se halla en posesión de las
condecoraciones sigllientes:,
Cruces rojas de primera y tercera clase del Mérito Militar.
C:t:uz blanca de. segunda clase de la misma Orden.
Cruz de segunda' clm,e de Maria Cristina.
Gran cruz blanca del Mérito Militar.
Gran cruz de San IIermenegildo.
Medallas de Bilbao, de Alfonso XII, de la Guerra Civil,
de Filipinas, de Voluntarios de las mismas i~las J de Al-
fonso XlII.
En consideración á los servicios y circunstancias del
general de brigada D. Juan Franco GOllztlcz,
Vengo en promoverlo, á propuesta del Ministro de la
Guerra y de acuerdo con el Consejo de Ministros, al em-
pleo de General de división, con la antigüedad de esta fe· ,
Cha, en la vacante producida pOl' aecellSO de D. Ramón
Echagüe y Méndez Vigo, Conde del Serrallo.
Dado en e~ Oampamento de Bóveda á veinticuatro de '
Beptiembre de mil novecientG8 siete.
, .
El Mlnlstro de la Guerra,
FERNANDO PRIMO DE RIVERA
Servicios del gene1·:tl (le b¡'igada D. Juan Franco González.
Nació el dia 12 de junio de 1850 y comenzó á servir el 16
de Junio de' 1864 como cadete de cuerpo, CUrRando sucesiva-
mente sus estudios en el batallón Cazll;dores de Figueras, en
el de Arapiles yen los regimientos de Infanteda de Isabel n,
de Asturias, del Principe y dfll Hey.
Promovido al empleo de alférez de Infanteria, con la an-
tigüedad de LO Je enero de 1868, prestó el servicio de su cla-
Be en el cuerpo últimamente citado, alcanzando el grado de'
teniente por la gracia. general del mismo año.
So halló en los sucesos de Málaga el 1. o de enero de 1869,
obtuvo por su comportamiento en ellos la cruz roja de pri-
mera lllase del Mérito Militar, y fué destinado en febrero al
regimiento de Cantabria, con el que persig.tlió. en agosto y
septiembre á las partidas carlistas en la provlllCla de Guada·
!ajara.
Fué trasladado al regimiento de Astur~as.en agosto de
1870 y volvió á operar en la E'xpresada proV111Cla durante los
meses de mayo y junio de 1872, siendo recompensado con el
empleo de teniente por los méritos que contraJo. .
Desde mayo de 1873 perteneció al ejército del Norte, en-
contrándose en varias escaramuzas tenidus con las facciones
oarlistas, Cooperó el 14 de junio á restablecer la disciplina
e!llos batallones de Málaga y León, y concurrió el 7 de sep-
tI.embre á la batalla de MontejurrH; los días 7,8 Y 9.de,no-
vIembre al ataque y toma de Luquín y combates subSIgUIen-
tes, por lo cual se le otorgó el grado de capitáu; e130 y 31 de
enero de 1874 yell.0 de febrero, á los combates librados pa-
ra la rendición de La Guardi.a habiendo formado parte vo-
luntariamente de la columna'de asalto y obtenido con tal
m?~ivo una segunda c~'uz roja de primera c~a~e ebl Mérito
MIlitar; el 15 de febrero á la toma de las pORlClOnes de On-
tón; .el 19 á la de Somorrostro¡ el 24 á la acción ha.bida en el
propIO punto; el 25 á la de Monte lv.lontaño; el 25 de marzo al
~í!fl'1"li I§ a ce ~uteJ ~fo~~'':1~S; los dias 25, 26 Y27 á las
acciones de San Pedro Abanto, por las que fué a9csm~ído al
empleo de capitán; del2R al 31 en varios fUfl~o~; los (1111'128',..
29 Y 30 (le abril á los combates de Muñecas y Galrl\l,me~, y
posteriormente á los demás. que tuvieron lugar baBtu la lIbe-
ración de la lllaza de Bilbao. dondo enGró el 2 de mllV·O, l~n
este mes fué ~ombradoayudante de órdenes .del bdgH(lLn' dOl~
IDnriquo Bargée, y continuando en ea.mpaña, He encnnt:ro
también el IR en la toma de Monte Abril; los dias 2ií, 26, 27
Y 28 de junio en las operaciones sebra .B;stella, toma de Abur-
zuza y Monte Muru y retirada á; 'l':úalla, por lo cual fué pre-
miado con el grado de comandante; e18 de octubre en la to-
ma de 11a Guardia, y ellO y 11 de noviembre en hUJ 0rera-
cione, y hechos de armas que produjeron ellevantnrelento
del sitio de lrún, obteniencl0 por el mérito que en ellos con.-
trajo, el grado de teniente cor,mel. .
En enero de 1875 se le destinó al batallón Provincial dE.'
Guadalajara, volviendo tí nombrársele en abril ayu(1:u1te del:
brigadier Bargés y pa~anc1o en mayo al batallón de Reserva
núm. 32. .
Kombrado nuevamento ayudante de campo del referic1.Q.
brigadier en octubre eif!uíente, operó en Cataluñl\ h?,;.;ta la pa..,
cificación de este distrito, que marchó al 1\ort8, fürmanda.
parte del ejército de la Derecha, y u¡,;istió el 2l:l de enero de
187G á las acciones de Ahmj\ll, y Eleano, por }lIS que fllé agra-
ciado con el empleo de comandante; el 30 y 31 á las libradaB
en la marcha á Elizando yala fmntera; el 18 de febrero á la.
toma de j'l'1onteMellc1ivil V fuerte de :Peña Plata, donde al
. frente de una guerrilla llegó á combatir al arma' blanca; el.
19 á la acción de las Palomeras de Echalnr y 01 :40 ¡~ la toma
de las posiciones de Endarla-~a, di8tingniélldose en todas las
operaciones porRu p':ontitud en transmitir órdenes 'Jpor su
serenidad en el combate.
Quedó de reemplazo en julio de dicho año 1876, deGti-
nándol'ele en l'eptiernbr0 al regimiento do la Páncf'sa y en
agosto' de 1877 al batallón de Heserva de Amnjnez. Sin que
dejara de pertenecer al miomo, 80 diRpllsoen el propia mes:
que desem,peñara 01 cargo de fiscal de causas de ]a CapHanüt,
general de Castilla la Nueva, 1l0mbrándcsele en dicicmbl'O'
ayudantB de campo del Cv.pit~n ¡:!;üucral dfl propio distrito.
Le fué conceclido el pase al ejército de Ii'ilipinas en febre-
ro de 1880 y a ¡;;u llegada á dicha!' ielas en abril fuá colocado
en· el regimiento de Visayas, confiriélldo~ele en mayo el car-
go de gobernador politico-militar de Buhol, en el que prestó
distinguidos servicios, que fueron varias veCAS elogiados por
la Dirección general de Administración civil y el goberna-
dor político-militar de Visayas.
Habiendo cesado en el destino últimamente mencionado,
fué destinado en abril de 1883 al cuadro eventual de reem-
plazo, disponiéndose en diciembre que cuusara baja en el
ejército de FilipinaB y alta en el de la Peninsula, donde des-
empeñó las funciones de ayudante de campo del general Don
Enrique nllrgés y Pombo, comandante general de una. divi-
sión del distrito de Castilla la KU8VH.
Quedó de reemplazo en febrero de 1888, colocánclosele en.
marzo en el batallón Depósito de Lena y porteneciendo des-
pués al de Mérida, al batallón Reserva de Talavera y al cua-
dro de reclutamiento de la zona del mismo punto.
Ascendido á teniente coronel, por antigüedad, fn julio de
1889, se le destinó a las islas FilipinaR, donde eRtuVD afecto'
al cuaclro de reemplazo hasta que en diciembrE: Iué nombra-
do fiscal de causas de la Capitanía general. .
, En febrero de 1890 I'!Ü le dió colocación en el 20,0 tercio
de la Guardia Civil, promoviénc1oseie, por. antigüedad, al
empleo de coronel en diciembre dA VJ!H. .
Ejerció luego el cargo do secretario de In Suhbspecoíón
de armas generalefl, y por la parte que tomó en poner fll dio,
las cuentas atrasadas do los cuerpos é instituto!', lH fueron
dadus las graoia8 por. el Capitán general en enoro de 18\:)3,
concediéndosele en agosto Ir. cruz ·bln.nea da terC8l'a elal'e del
Mérito Militar por los servicios qne llevaba prcf'trldos en (li-
cha Subim1peecíón, de la que estuvo encargado int.erinamente
en alC/!1nas ocasiones.S~lo confió en agosto do 1894 el man~o del 22.0 tercio de
la ~uardiaCivil;.desempe.ñ? aeci~l~ntalmente, en octubre y
novI9mbre el Gobwrno pohtlCo-mIhtal' de Ilo-Ilo, vembar-
có en octubre de 1895 p::ra la Penínml[l" donde ¡;"j:m~neció
en situacii>'l de reom plazo hastn qne en diciem bn-; rué deft!'· .
nado allcgimiento Rcsel'~a 11e Ha¡li~.ioz y nombrado juez inE'-
tructül' de caURas (k la prm1el~r. reglO!),
En COilcepto de aym1unte de ci!mpo dEl] t0i1i0nt~! geL1enü
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D. Enrique 13argGfl, marchó á Cuba en enero de 18H6, dán'-
dosel8 ¿ ;31). llegh~1a el mun¿,o de una columna de operacio-
nOB, con la que bai,ió á los inrmrroctos ~os digs 18 y 22 de fe-
bw:)l'o, cm la hondongd:l del Francés y en lillJ lomR[~ del Uo-
snrio, r)()):' lo qu.e ruÁ condecorado con. l.a oruz roja de 'i;ercera
clase del .·'VIérito ILlilhar, sosteniendo un. tiroteo el 28011 Cel-
bc. del Agua, y un combate el ::; de marzo CCi.'ca del Caimito.
l:3e hizo Cl).rgo interinamente en t1ieiintas ocasiones del des-
pacho dr, la primera división del primer cuerpo de ejército,
y continuó en cmnpaíia. como ayudante de campa elel rmte-
dicho gen'3ml, dcmostl'ando gmn celo, v/l,lo.>: é inteligencia
en CL1fiCltac comisiones le fuerml confiadas, y en las funcio-
nes de su cargo. En julio quedó á la inmediación del Gene-
ral en .Jere, con el mismo cometida de ayudante de campo,
y c>per.emlo por la provincia de Pinar del Rio se halló ellO
de noviembre en el combate h:'ohido en las lomas dell~ubi,
atacando ¡¡J enemigo elLO de diciembre, en las lomas del
Toro)' TaLares, donde sostuvo un rudo combate, mandan-
do una media brigada. Por este hecho de armas obtuvo una
cruz roja pensionada de tercera clase del Mérito militar,
Desde el 18 de enero hasta el 28 de febrero de 1897, y en
COl).stantes operaciones por las provincias de la Habana, Ma-
tanzas y Villas se encontró en continuos tiroteos y combates
al frente también de media brigada, y á las inmediatas ór-
denes del General en Jefe, cesando en marzo en el cargo de
ayudante.
Ha.r; ['delante prosiguió las operaciones como jefe de me-o
dia brigada, y mandm;Hlo interin3mente la segunda brigada
de tropp.3 1'\ lf:.fJ inmec1iata'! órdenes del repetido General en
Jef(J, batiendo al enemigo el 15 ele ':1bril del referido año 18H7
en Pab I'.rieto; el::i.7 en Solapa y Agn~dikls; el 26 en Hoyo
del 1'0>:':.;01 4 de :\.Ur',yo eJ~ Palo PJ:ieto, y el 7 en Cañadl1 la
ViBja. -)GlJ.5 se encargó del. ms.no,o del regimiento de ~,Iaria
Cristin:J. y de la dirección {le laz opemeiones por lit primera
y CEr.;:trt zona~ (lo la brigllG.I;, de I>i(aümzHs; ejerció la jefatura
d.A ésta ,lon cnl'Úctor In.terino desdo el 71.'.1 12 de jnnio;usis-
tió en. jnlio 1;" d.i.Vé!'SOfl arotcm, y le fllé confiada en 8gosto,
arleDl!t~: de 1,:,) eaJ:E~os que venia flm':Jillllcñunrlo, la innpec-
ció:a y ,,¡f')lctr:} do tOG,QS le,] fuertes que eonstitnia:o. el recinto
ex:te:óo¡: (;0 I;,In!9,l'!;z::s. y :1~ z~m~ de cultiv? Efect,uó po~ l,a
ill).mn,. rC(lílll('CJ.lJllCl1·.;O;'; clwnofJ <in un :racho de 8 Il. 10 kIlo-
m:)'r,;'¡;~ y ~oll:,igl.:-jé r:l~H: 10:.: l'eb(jl~f;s ftwmn b:üid,OB diferentes
'l()e~:~l ttr$~~; fen. ~0 septl0Inh!.'''l, mendo !)or ello recompel1sado
CO~.l In c:cuz de sc'gunda clase do 1·.'1p..~'ín Cristina..
Ü()]1 posteriOJdd.::.d libraron lan colull1llP..i3 qne mandaba
dist.httofl c3Jabateé!,otorgándoaeie por ¡;no servicios de cam-
paña hasta. enero de 1898 el empleo de general de brigada.
DeSpl1é!1 maJ1cló unn. brigada, con la que operó por las furis-
diceiones da Placetas, Camajuani, Caibnrién y Remedios,
batiendo Vf\rias vecos á la/; pm'tidas immrl'cetas. Ordenó en
abril que so efectuaran algunos trabajos para la fortificación
y defensa de Sagua la Grande y del puerto de La Isabela,
con motivo do 111, guerra con los 1Dstados Unidos, y habiéndo-
sele trasladado:i mandar la segunda brigada de la segunda
división del cuerpo do ejército de Occidente, se hizo cargo de
ella en M.ntamw,s, plaza que se halla.ba bloqueada por la es·
cuadra americana v 6l!. donde se encontró durante el bom-
bardeo de 101" dias (; y 7 de mayo. El 11 marchó á Cárdenas
con dos compañías de Infantería y dos piezas de Artillería
para reforzar la. guarnición de aquel punto que habia Bido
bombardeado el mismo dia, y so dedieó á reforzar sus defen-
Bas y emplazar la artiUeria, volviendo el 14 á Matanzas.
Tomó luego fiU brIgada la denominación de I!le~unda de la
tercera. divi;1ión del primer cuerpo de ejército y continuó las
operaoiones contra lo~; illBUl'rectos, te.niando diversos encuen-
tros. Se 'lncargó interinamente del mando de lJU división en
algunos periodos de tiempo. liJl 30 do julio fué oblig8.<1o á re-
tirars0 con. algunus aVGríHí:l un crucero qlHl habia bombar-
deado In. bf'Jrrüt de Pu;ll.a Jo/faya, en l\!u.tanzas. Torminada la
gmm:a y encontdnc1ose enfermo, foé autorizado en octubre
para rogl'rriar á la Península, doncle quedó en situaoión de
cuarto!.. .
pO!: se'! últÍlnos servicios on la campaña de Cuba se le
otorgó en a,bri.! de 1899 b.Grml cruz roja del.Mérito militar,
siendo dc¡;tinado C!l. dieierohre á las inmediatas órdenes del
Ot"pitán gener&J. de Cunarias.
Volvió á quellar 0.11 situación de cuartel en julio de 1900,
noml>r'~nlloi'de rn (~iciemhre de 1:301 vocal de la (!omisión
clasificadora de jefes y o.ficiales movilizad.os de Ultramar.
DeElda enero de 1902 desempeña el cargo de Inspector de
© Ministerio de Defensa
la Comisión liquidadora de las Capitanias generales y Sub.
inspecciones de Ultramar, habiéndosele dado las gracias en.'
distintas realcB órdenes por el buen resultado de los trabajo.s
de dicha comisión liquidadora.
También le fueron dadas las gracias en 1905 por la Jun·
ta clasificadora de las deudas de Ultramar, del Ministerio de
Hacienda, por el concurso que prestó á la misma, .y por real
decreto expedido en diciembre de 1906 se le concedió laGran
cruz del :Mérito naval con distintivo blanco, en recompensa
de los servicios prestados en la comisión liquidadora de su
cargo á In Iufanterig de Mari'na.
Formó parte en el año últimamente citado de la Junta
de estudio para adoptar medidas conducentes á dar por ter-
minados en dos años los trabajos de liquidación de los ejér-
citos de Ultramar, dándosele asimismo las gracias de real ore
den por este servicio. .
Ha estado encargado interinamente, en determinados p~­
riodos de tiempo, de la Inspección gener~tl de la~ Comi¡3iones
liquidadoras del Ejército.
Cuenta 43 años y 3 meses de efectivos servicios, de ellos
9 y 8 meses en el. empleo de general de brigada; hace el nú-
mero 12 en la escala de su clase, y se halla en posesión de
las condecoraciones siguientes:
Dos cruces rojas de primera clase del Mérito militar.
Cruz blanca de tercera clase de la misma Orden.
Dos cruces rojas de tercera clase del Mérito militar, una.
de ellas pensionada. .
Cruz -de segunda clase de Maria Cristina.
Encomienda de la Orden de Nuestro Señor Jesucristo, de
Portugal. .
Gran cruz roia del Mérito militar.
Grail cruz blánca del Mérito naval.
Gran cruz del Dragón, de,Annam.
Gran cruz de SlJ,n Hermenegildo.
Medallas de Bilbao, Alfonso XII, Guerra civil, Cuba .y
Alfonso XII!.
;;.4-;[11
En consideración á los servicios y circunstancias del
general de brigadaD. Arturo Alsina y Natío,
. Vengo en promoverle, á propuesta del Ministro de la
GuerJ:'a y de acuerdo con el Oonsejo de Ministros; al {lm-
pleo de General de división, con la antigüedad de esta fe-
cha, en la vacante producida por ascenso de D. Diego de
·los Hios y Nicolau.
Dado en el Oampamento de Bóveda á veinticuatro de
septiembre de mil novecientos siete.
ALFONSO
Rl Ministro de la Guerra,
FERNANDO PRIMO DE RIVERA
Servicios del general de brigada D. Arturo Alsina?! Netto.
. Nació el 3 de septiembre de 1848 é ingresó en el colegio
de Artilleriael 4 de igual mes de 1862, concediéndosele á pe-
tición propia, el pase al de Infanteria en octubre de 1864 para,
continuar en él sus estudios. Terminados estos con aprove-
chamiento y después de practicar en el regimiento de la Prin,- .
cesa, fué promovido á subteniente del arma últimamente ci-
tada, con la antigi:i.edad de 1.0 de enero de 1867.
Prestó el servicio de su clase en el batallón provincial de
Gerona y en el primer regimiento de Artillería á. pie, en con-
cepto de agregado, alcanzando el grado de teniente por la
gracia general de 1868.
Destinaclo en febrero de 1869, á solicitud suya, al ejéroito
expedicionario ¡I, la isla de Cuba, embarcó para la misma en
marzo, formando parte de las compañiaF.l de guias de Ma-
drid, y á BU llegada salió lÍ operaciones de campaña hallán-
doee el14 de mayo en la ocupación del campamento de San
Andrés; el 20 de junio en el encuentro de Ojo de Agua, el
27 de septiembre en el de Cruz de Cedrón; el 3 de octubre en
el de Jarey; el 16 en los de Vázquez y Manibón; el 30 de no-
viembre y el 16 de enero de 1870 en la toma de los campa-
mentos de IR. VegnitR y del Junco; e113 de febrero en la del
de Tacámai'a; el 19 de abril en el ataque habido en Santa.
Rita; el 3 de agosto en la toma de una posición atrincherada
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en los montes del Ciego; el 29 en la del campamento de Arro-
yo Seco; y c.esd.e el 24 al 29 de octubro en lOt~ hechos da ar-
mas' sosten.idOf:1 en los montes de Faja y Carmenate. En di-
ciembre quedó con su compañia pertoneciendo al segundo
batallón de Voluntarios de Barcelona, y continuando las ope-
raciones, concurrió deRde el 6 hasta el !.l del propio mes ú,las
acciones libradl!s en Monte de las Parms, Río ¡\büjo y la li'aja;
des'de el 16'al 21 de enero de 1871 á los encuentros tenidos
en Herraduras, Palmaritos, Sabana Becerra, las Tunas y Pla-
yneh\s, yel 24 de junio de 1872 it la acción de la Cebolla.
Por todos estos servicios fué recompenEado con el empIeo de
teniente, cruz roja de primera clase del Mérito Militar, men-
ción hanorifica y grado de capit:iD.. .
En septiembre siguiente Ee le autorizó para regresar á la
Peninsula, en donde pernlaneció lle reemplazo hasta que en
diciemhre fué colocado en el batallón Reflerva de Manresa.
S~ le trasladó en marzo de 1873 al regimiento de 'roledo,
con el que operó por la. provincia de Gerona; en julio al de
la Lealtad, y ,en octubre al batallón cazadores número 1" vol-
viendo áoperar en Cataluña contra las partidas insurrectas.
Estuvo el 11 de enero de 1874 en el ataque y toma de Sa-
rriá, por lo que fué premiado con una segunda cruz roja de
primera clase del- Mérito Militar; e16 de mayo en la acción de
Prat,de Llusanés, habiéndose manifes,tado por el gobierno que
había sido visto con satisfacción su comportamiento en la
misma; el 24 en la de Claramunt; el 29 en la de AlbimHlna;
el 15 de julio en las de la;, alturas de Dllrill sobre San Este-
ban de Bas; el 17 en la dd mont0 ülivGtc de Olot; lOE días
2, 4 Y5 de septiembre en las de Puente de Gur..rdiola y Cas-
tellar de l\Gch, por lus que ~'e le otorgó el ompleo de capi.t¿'n;
el 17, 18 Y iD do mm'Zü d.e 1875· on bs da Olo'(i y RUS inme-
diacione~; el 6 do abril en h de l1ipoll; el 23 en l~ do Bredn,
por la cua.lle fué concedido el grado de comandante; 0116
de m~yo en la del Druch; desdo 0117 al 24 de jtinio en las
que se libml'ün con motivo (ht roitio y tema ele ll,nriwet y su
castillo; dosde el 30 del propio me.':! hastu el 6 uo julio en ha
sostonidas en el sitio y r.endición de Cantavioja, por lo que
obtuvo otra cruz roje, do primera clas0 del Yterito Militar; el
26 de dicho mes de julio en la de la Seo de Urgel; el 11 de
agosto en el ataque y toma dol puente de SolwnD., y 0115 en
la acción del Mas de Navinés, por la que fué agl'rlciaclo <lon
el empleo do comandante. .
Se le destinó en noviembre siguiente al batallón Cazado-
res de Barcelona, y prosiguiendo las operaciones de campaña
en el Norte, tomó parte el 2!.l de enero de 1876 en las accio-
nes de Alzuza y Elcano, yel lH de febrero en la del monte
Arguizu y alto del Centinela, en la que resultó gravemente
herido, promoviéndosele á teniente coronel por el mérito que
entonces contrajo.
En junio del mencionado año 1876 causó alta en la situa-
ción de reemplazo para atender á. la curación de su herida,
dándosele colocación en abril de 1877 en el regimiento de
Toledo y disponiéndose en diciembre que pasara á servir en
el de' Navarra.' ,
,Fué trasladado en marzo de 1879 al batallón reserva de
Tarragona; en noviembre de 1~80 al regimiento de Asia y en
febrero·de 1883 al batallón Cazadores de Barbastro, nom-
br4ndasele en octubre de 1886 1.er ayudante de la Fisctdfa
Militar del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
. DestinarlO en agosto de 1887 á mandar el batallón Ca~a­
dores de geus, permaneció en el mismo hasta su ascenso á
~oror~el, por anti~üedad,en agosto de 1892, que fu~ nombrado
Juez lnstrucctor de causasde la Capitanfa geneml de Baleares.
Se le confirió el mando de la 6.a media brigada de CazR-
dores en agosto de 1893 y dur~nte laR maniob~as milit~res
efectuadas en Cataluña en actubre de 1894 se hIZO cargo lll-
terinamente de la 5.1\
Desde noviembre de 1895 mandó el regimiento de Asia,
destinándosele en agosto de 1896, á solicitlld propia, á lit iala
de Cuba, sin dejar dC1 pertenecer á dicho cuerpo.
Al llegar á dicha isla salió a campaña contra los insu-
rrectos separatistas. nomhrándosele suceRivamente jefe de
Zona y de media brigadn. Se oncontró el 23 de octubre en'la
~ma .del campamento de la Muralla, siendo citado como dis-
tmg.uIdo en el parte oficial de este hecho de armas; el 9 de
nOVIembre en lá acción del Rosario, .que quedó dirigiendo al
Ber gravemente herido el general D. Hamón .J:jjchagüe, encar":
g~ndose al mismo tiempo de la Jefatura de la brigada que
éste mandaba; ellO en la de Valladares, otorgandosele por
ella y }a.del día anterior la cruz roja de 3.a clase del Mérito@.Mmlsterro de Oe ensa
Militar; deRde el 11 al 24 én cuantas operaciones se efectua-
ron en el Rubi al mando perHon3,l del general.en jefe, y el
25 en la acción de Cabezac1as do .Río Hondo.
MinJ.dando columna aprehtmclió en euero do j.897, 1a.OOO
cartuchos Mauser destin::tdos á los rebeldef1; ¡;;orprelldió al 15
de marzo á una partida insnrrcctn, en los alrederior"s de Jico-
tea; dirigió variíls opemciones Jesde el 19 al 31 del propio
mes, butiendo al enemigo en el .rnnco y l\1aroto, y alcanzó y
hatió también el 18 de abril á las fuerzas del titulado gene-
ral C-luiutin Bandera, recompensándosele con la cruz roja pen~
sionada de H.!l clase doll\lérito Militar por sns servicios hasta
el 11 del citado mes d.3 marzo. Volvió á batir ti los i.nsurrec-
tos el 27 de abril en Quemado Grande, tomándoles un cam-
pamento. Se apoderÓ ele otro en las lomas de Magüey el15 de'
julio; persiguió en septiembre y octubre por los pasos del do.
Aza, á las partidas capitaneadas por :Máximo Gómez, y fué
nombrado en diciembre jefe; en comisión, de la brigada de
la Trocha de .Júcaro á San Fernando, habiéndosele concedido
la cruz de 2.a clase de Mada Cristina por los méritos que
contrajo hasta fin dele~presadoseptiembre.
Continuó en operaciones, y por haberse diPtinguido en 108
combates librados en la provincia de Pinar del Rio yen con-
sideración muy especialmente, á RUS servicios hasta el 20 de
enero de 1898 fué promovido al empleo de general de brigada.
Quedó lueO'o mandando brigada en propiedad; asistió á di-
versos hechos de armas. y declarada la guerra con los Estados'
Unidos, acudió el 3 de Julio en auxilio del pu~rto de la ,laa-
bela, cañoneado por diferentes buques en~mlgos, marnfes-
tánum,ele más adelante, 1)01' el genera! en Jefe, qUé He halla-·.
ba 8a.tiEfe~)ho de sus valio¡'os y diFiting-nidos scrvicioól, como,
también del profundo estudio que 1mbitt hecho de la juris-
dicción de BU brigada y de lal:: condiciones de BUS tropaa, 8e-
gún se ponía ,de manifiesto .en la memoria que habia escrito,
acerca de las disposiciones que cOllVoni.a adoptar plll'a impe-
dir los desembarcos del enemigo.
. ,En premio de Bl',~ zel'vicios hasta la terminación de la
guerra le fué concec1idf\ la Gran Cruz roja del ¡iférito .Militar.
. EmbuiCó Dar&. "la Penins1111X. en enero da 18BU, queüando
en f.:ituaCÍón ¿le CU!ll'te1 hast.a que en julio de 1901 fué J10m-
brado jefo <l.e la segunda brigada de la 14. tl división y Goher-
nador milltar¿b la proviD.cia (lo Oviado.
. En marzo de 1902 pllSÓ á cjerc9r el cargo (le Gobernador
militar ele la pluz'l dfl 8o,nt'Jña, y (m mayo de 1$103 deFiempeüé
interinamente el Gobierno militar de la provincia de San
tander. .
Se le nombró en junio de 1B04 vocal de J:¡, primera sec-
ción de la Junta Consultivil de Gnerra, confiriéndosele en
diciembre siguiente igual cargo en la Inspección generai de
los Establecimientos de Instrucción ó Industria. militar, de la
cual estuvo encargado accidentalmente en algunas oCásiones.
Desempeñando el destino últimamente cftado, presidió la.
Junta de municionamiento y material de transportes de la~
fuerzas en campaña, y la encargada de estudiar y proponer
el material más conveniente para la cocción de los ranchos
de los cuerpos activos de todas las l'\r!?3.s, tanto en guarn~.ci.ón
como en campaña y maniobras, hablendo elevado al MInIS-
terio de la Guerra un luminoRo informe, en vista del cual se
dispuso de real orden que se lo manifestase 01 agrado con que
S. M. habia visto su celo.
Desde junio de U)06 ejerció el cargo de jefe de Estado
Mayor del cuarto Cuerpo de ejército, hasta que 'en enero de
1907 quedó con igual cometido en la Capitanía general de la
cuarta región.
Manda la 2./t brigada de la 2.!l división desde julio dol año
últimamente e.J¡:presado. .
Cuenta 45 años de efectivos servicios, de ell08 9 y 8 meses
en el empleo de general do brigada, h~ce el número 13 en la
esc:lla de su clase, y se halla en poseSión de las coudecora-
cionos siguientes:
Tres cruces rojas de l.(t clAse del Mérito Militar.
Dos cruces rojas de 3.a clase de la misme, Orden, una de
ellas pemionada. .
Cruz de 2.!l clase de Maria Cristina.
Gran Cruz de San Hermenegildo.
Gran C;ouz roja del Mérito :i\1ilitar.
Bor; medallas' conmemorativas de las campaflas de Quba y .
las de Alfonso XII, Guerra Civil, Puigcerdá y Alfonso XIII. :
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En consideración á, i.oe GBrlJ'icios y circnustencias del
coronel de Estado Mayor, número uno de> la 6acflJa de su
1310,8e, D. Pedro de la Rfena,y Trevilla, que cuenta lasn-
:tigüedad y efectividad de 'l7enticillCO de diciembre de mil
,ochocientos lioventa y sois,
Vengo en promovarle: á propuesta del Ministro de la
Guerra y de acuerdo con el. Consejo da Ministros, al em-
ploo de General de brigada, cen la antigüedad de esta fe,
..cha, en la VQ(Jante producida por ascenso de D. Ricardo
:{J~ntr6rasMontes, le, Ci.1~J corresponde á k de3ignada con
,el m'nnsro sete:utrr. y CU9,trc ell el turno establecido pt>ra.
la propm:cionalidad.
Dado en el Campamento de Bóveda á vei:J.ticufl,tro de
septiembr€l de mil novecientos siete.
Servicios del coronel de lj':;-t(l(2o il1ajlo, D. Pedro'dt la Brctza
:JI Tn:o::lla.
. Nació el día 3 de m:mw de 1846 é ingresó en la Acade-
~l,a de Estado Mayor ell.o de septiembre de 1865, conce-
d¡endosele reglamentariamente el empleo de alférez-alum-
no e~ julio de' 1868 y alcanzando el grado de teniente, por
gr~cla g.eneral, en septiembre del mismo año.
, Hablend,o. terminado con aprovechamiento sus estudios,
~ue 'promo'.",fjo al empleo de teniente de Estado ~layor en
3umo .de. l'ó7o, y efectuó las correspondientes práctoicas en
el re~l1m.ento Infantería de Zaragoza, en el de Caballería de
Almans:a y en el L° montado de Artilhda, destinándúsele
luego ~" prestar el servicio de su clase en la Capitania gene·
ral de las provincias Vascongadas ..
F,n diciembre de 1872 se le destinó al ejército de Filipi-
nas '¡;Ol1 el empleo de capitán, el cual obtuvo después Dar
a.nJ~rüedad en la escala general de su Cuerpo, con la ef~c­
tlv1Uad de 1. 0 de agosto de 1874. .
Al llegar á dichas islas fué colocado en la Capitania ge-
:neral, otorgándosele en mayo de 1877 el empleo de coman·
dante en Ultramar, que más adelante conservó como pero
:sonal.
Desde julio hasta septiembre del año últimamente cita-
do ~compañó, en concepto de secretario, al brigadier don
SabIO o Gámir y l\1aladeñ, en Ja revista de inspección que
pas/J á las guarniciones de Cebú, Zamboaoga y Jaló. .
, Embarcó en mayo de '1880 para la Península, donde pero
maneció en expect.ación de destino hasta que en agosto si-
guiente lo obtuvo en la Sección de Estado Mayor del distri·
to de las provincias Vascongadas, quedando afecto al cuar-
tul general deLejército del Norte.
En mayo de 1882 pasó á servir en la Capitania general
del mencionado distrito, encargándose al propio tIempo del
detall de la primera división del expresado ejército, á cuyo
rouarte! general volvió en octubre de dicho año.
Siguió perteneciendo á la Sección de Estado Mayor de
las provincias V,:scongadas y prestando sus servicios unas
veces en el cuartel general del ejército del Norte y otras en
la Capitanía general, habiéndose dispuesto en marzo de 1885
que formara parte de la comisión nombrada para el levan-
tamiento dd plano del territorio de las Amezcoas.
Se dedicó á Jos trabajos de campo y de gabinete inhe-
rentes á ·la citada comisi6n, tanto en el arlO de que última-
mente se ha hecho m'~rito como en los de 1886 Y 87, ascen-
diendo, por antigüedad, á comandante en tebrero de 1888,
con destino t. la Capitanía general de Galicia. .
Destinado nuevameutc á la d<,; las provincias Vasconga-
das en abril siguien.te, p:J.Só á prestar servicio en Bilbao du-
rante las huelgas de obreros habidas en 189°1 01 Y92, sien-
do condecorado con la encomienda de Isabe:. 12. Católica por
el mérito que contrajo en aqu.el!2s circunstancias.
l1'ué nombr:\do en agosto del referido año 1892 Jefe de
Estado .~laY,(;r de la 1 I:a ~Í\'¡sión, sin dejar de p'.':rtenecer á
la' seCClOn ac las provInc!.as Vascongadas.
Se h~W". !,.¿r ~r: Q¡}0~ .~ }; rí:1¡13 ¡Ía1a segunda división
'del 6. uerpo de eiército. t1p.!':tln"nfl,...~pl'" ,,1 ...........61 ~r.~~ .... '
El llUn15tro de lo. GlLerro.,
FERNANDO PlillIO DE RIVERA.
iALFONSO
del 7.° al ~scender, 1>0r antigüedad, á teniente coro~el en
febrero de I~94. Se dispuso, no obstante, que contInuara
desempeuando en comisión la jefat.ura de Estado Mayor de
dicha división; en la que quedó de plantilla en virtud de
real orden de 23 de julio de 1895.
Pasó después á servir en el ejército de la isla de Cuba,
para donde embarcó enenero de 1896, saliendo á su llega-
da á operaciones de campaña contra los insurrectos sepa~a­
ratistas. Ejerció el cargo de Jefe de Estado Mayor de :vanas
divisiones y concurrió el 24. de marzo á la defensa de Santa
Clara, rechazando el,ataque de los rebeldes; el 30 al en-
cuentro habido en la :B'6; el 0 de junio al combate de la'Glo-
ria; el ig al de Manolita; los días 20 y 21 á los!del Rubi; el 23
y 24 á los de Zalacain y Reyes, por,los que se le recompesó
con la cruz roja de 2.a clase del Merito Militar; el 27 de
agosto al de 1'.Ianolita; el i de octubre al del potrero Torres;
los dias 20 v 21 á los de San :Miguel Y Sitio Ingenio j el 3
de noviembre al de Oleaga y Ma-Felipa; ella al del Asien-
to del Rubí, por el que fué agraciado con otra cruz roja. de
2.1t clase <:tel Mérito Militar, pensionada; el 13 al sostem~o
en la marcha desde la Lechuza á San BIas; el 16 al de RlO
Hondo de Arriba; el 17 al de Lomas del Brujito; el 25 de
diciembre al de la Ceiba, por el que fué promovido á coro-
nel, y desde el 28 de marzo al 27 de abril de 1897 á los que
se libraron en las Ciénagas Occidental y Oriental de Zapata,
por los cuales se le concedió la cruz roja de .7'a clase del
Merito Militar.
Por sus servicios durante las operaciones en que tomó
parte en mayo y junio ,del ya citado año 1897, fué premiado
con la cruz roja de .3."'clase del Mérito Militar, pensionada,
pasando en julio á desempeñar el cargo de 2.0 Jefe de Es-
Estado Mayor de la Capitanía general, é interinamente el
de Jefe de Estado Mayor General, en los que permaneció
hasta, noviembre que embarcó para la Península, donde
quedó de reemplazo.
Se le nombró en enero de'1899 Jefe de Estado Mayor
de la Capitanía general de Baleares, y en julio del p.ropio
ailo 2.° Jefe de Estado Mayor de la del Norte, habIendo
formado parte en 1901 de la Comisión encargada de .estu-
diar y proponer la manera en que podría accederse al de-
rribo de una parte de muralla en la plaza de Pamplona.
Desempeñó accidentalmente en diversas ocasiones la
Jefatura de :B::stado Mayor de la antedicha Capitania general
del Norte, quedando en iunio de 1902 en situación de ex-
cedente hasta que en diciembre de 1903 se mandó que cau-
sara alta en el cuadro para eventualidades del servicio, en
la 6." región.
Fué destinado nuevamente á la Capitanía general del
Norte, como 2.° Jefe de Estado :Mayor, en septiembre de
1904; quedó perteneciendo desde diciembre del mismo año
al cuartel general del 6.0 cuerpo de ejército; pasó en enero
de 1905 á situación de supernumerario sin sueldo. para des-
empeñar el cargo de Gobernador civil de la Provincia de
Vizcaya, que le habia sido conferido y en el que cesó en
junio siguiente; quedó luego en situación de excedente, y
fué nombrado en noviembre de 1906 Jefe de Estado Mayor
de la Capitania general de Galicia.
Desde enero" de 1907 ejerce igual cargo en la Capitan!:;!,
general de la octava Región.
Cuenta 42 años y un mes de efectivos servicios, y se
halla en posesión de las condecoraciones siguientes;
Cruz blanca de 2.0. clase del Mérito Militar.
Dos cruces rojas de 2.a clase de la misma Orden, una de
ellas pensionada. .
Encomiendas ordinaria y de número de Isabel la Ca"
tólica.
Cruz y Placa de San IIermenegildo.
Dos cruces rojas de 3.n clase del :Mérito Militar, una de
ellas pensionada.
:Medalla de Cuba.
...
-En consideraci6n ti loe servicios y circunstancias del
carGnel de la Guardia civil, número tre3 de la er;¡cala de sU
clase, D. Ricardo Teruel y Galla¡'do, qU3 cuenh. IDo anti-
güedad y efectividad de nueve de diciembre de mil no-
v.ecientos uno,
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Guerra y de acuerdo con el Consejo de Ministros, ·al em-
pleo de General de brigada, con la. antigüedad de esta fe-
cha, en la vacante producida por ascenso de D. Juan
Franco Gonztilez, la cual corresponde á la designada con
el número setenta y cinca en el turno establecido para la
proporcionalidad.
Da.do en el Campamento de Bóveda á ·veinticuatro de
septiembre de mil novecientos siete.
ALFORSO
El M!mstro de Ir. Guerra,
FERNANDO PRIMO DJjJ RIVERA
Servidos del coronel dl' la Guardia Civil D. Ricardo Teruel
. y Gallardo.
Nació el día 29 de marzo de 1846 é ingresó como solda- .
do voluntario de Infantería el 4 de enero deI86I, no co-
menzando á cont~rsele el tiempo ele servicio hasta el 29 de
marzo de 1862, que cumplió la edad reglamentaria.
Perteneció sucesivamente al batallón Cazadores de l\fa-
drid Y al provincial de Baeza, en los que obtuvo los em-
~leos de la clase de tropa, hasta el de sargento primero in-
clusive.
En marzo del año ultimamente citado volvió á destinár·
sele al primero de los mencionados batallones, al que se
incorporó en Melilla, á cuyo campo exterior efectuó varias
salidas con motivo de la demarcación de limites entre dicha
posesión española y Marruecos.
Posteriormente sirvió en el batallón Cazadores de Mérida
yen el provincial de CalatayudJ causando nuevamente alta
en aquél en abril de 1864.
Sc le trasladó al batallón provincial de Vich en abril áe
1865, al regimiento de León en octubre de 1866 y al dG
Soria en noviembre siguiente. .
Por la gracia general de 1868 alcanzó el grado de alférez
de Infantería, obteniendo el empleo, por antigüedad, en di-
ciembre del propio año, con destino en el regimiento de
Luchana.
Fué d~stinado al batallón Cazadores· de Vergara en ene-
ro de 1870, concediéndosele en abril el grado de teniente.
:Más adelante estuvo colocado en el batallón Cazadores
de Barbastro y en los regimientos dc la CO:1stitución y
León, destinl),ndosele, á solicitud propia, al ejército de Fili-
pinas, en abril de 1872, con el empleo de teniente.
En· dkhas islas prestó sus se·rvicios en el regimiento de
Magallanes, en el del Príncipe, en el de Artillería peninsu-
lar y en el de Visayas, 'Volviendo á prestarlos en el primero
-desde diciembre de 1873.
Fué trasladado al regimiento de España en julio de 1874,
embarcando en marzo de 1876 para la Península por hallar-
se enfermo. A su llegada y previa clasificación, se dispuso
que quedase sin efecto el empleo de teniente con que pasó
á las islas Filipinas, por no haber cumplido en las mismas
el plazo de permanencia reglamentario, y que dicho empleo·
se le considerase concedido p'or antigüedad en la Península
con la efectividad de 26 de enero de 1874, pro moviéndose-
le al de capitán, que también le habia correspondido obte-
ner por antigüedad en 1.° de febrero del expresado año
1276, y dándosele colocación en el regimiento de Mallorca.
Por real orden de 17 de mayo de 1880 le fué concedido
el pase á continuar sus servicios en la Guardia Civil, resol.
viél1dose con posterioridad que en este cuerpo disfrutara de
la an.tigüedad de 1.° de febrero de 1881 en el empleo de
capitálJ. .
Mandó la tercera compañía de la comandancia de Lérida
y después el escuadrón del 14.0 tercio, cooperando eficaz,-
mente á la extinción del incendio habido cn el Ministerio
.de la Guerra, la noche del II de diciembre de 1l)82, por lo
que le fueron dadas las gracias de real orden.
Asimismo se le dieron las gracias en nombre de S. M. por
su comportamiento durante la sublevación que tuvo lugar
en el~ta Corte la noche del 19 de septiembre de 1886 y por
el que' observó los dias 5 y 6 de octubre de 1887, con moti-
vo de. los alborotos promovidos por las cigarreras en la Fá-
brica de Tabacos. .
Al as¡;ender á cJmandante, pOi' antigüedad, en agos~o de
l8pC', ,!1é no .bwclo ;p.~S:'.:l''l 1efe de la comandapcia de
Navarra, disponiéndose en noviembre siguiente que queda~
ra en situación de supernumerario sin sueldo por habérsele
conferido el cargo de secretario del Gobierno civil de la
provincia de la Habana. .
. Desempeñó más adelante igual cometido en la provincia.
de Santiago de Cuba, ybabiendo solicitado su vuelta al ser.
vicio activo, se le destinó cn s'lptiembrede 1892 á los ter";
cios de la isla del mismo nomhre, ejerciendo las funciones
dc segundo jefe de la comandancia de Puerto Principe,
hasta que por habérsele otorgado en julio de 1894 el em-
pleo condicional de teniente coronel, pasó en agosto a,
mandar la de Santa Clara.
A consecuencia del movimiento insurreccional prestó;
desde marzo de 1895, además del servicio propio de su
cuerpo, el de campaña, y mandando columna asistió el 2};
de julio á la acción librada en Cayo Potrero; el 11 de agos~
to á la sostenida en los potreros Diana y Dolorita, y el 4 de
septiembre á la de los montes de Ratico de Viana, dándo-
sele las gracias por cl Ger,er.:.! en Jefe por su comportamien-
to en ésta. Formando luego parte de diversas columnas se
halló asimismo el 7 de dicho mes de septiembre en el en-
cuentro habido en las inmediaciones del ingenio Natalia; el
8 en el de los m·cntes de Hatico de Viana; el20 en el de los
de la Pailita; el J.o Y 6 de octubre en los del Cafetal de Gon-
zálezj el 11 en el combate de Viajacas, Cafetal González, lo-
mas del Capote y la .Jutía, y el 12 de noviembre en los del
potrero Las Nueces y Arroyo Blanco. El zc del mes última..
mente citado, y al llegar el tren en que viajaba COIl fuerzas
mandadas por el general Su?'rez V:;ld6s á la alcantarilla del
ingenio Santa Rita, cerca de .Jicotea, hizo ;:xplosióp.. tiila
bomba de d.in1lmita, destrozando por completo el carro
blindado y CU¡;1.7:0 ;nás, y ocasionando dos heridos graves y
doce contusos; y como en sitio muy próximo se encontraba
uná par~ida insurrecta, emprendió l~. persecución de la mis-
ma) atacándola y obligándola á empremler precipitada fugli.
Por el mérito que contrajo en este hecho de armas flIé pre-
miado con la cruz de segunda clase de :Mada Cristina, ha-
biéndosele también otorgado la de igual clase de la Orden
del Mérito Militar con distintivo rojo, en 23 del expi'esado
noviembre, por sus distinguidos servicios en las operacio-
nes y ~ncuentros tenidos con los insurrectos en la jurisdic-
ción de las Villas desde que tuvo lugar ellevantatnicnto se-
paratista.
Por real orden de 7 de febrero d~ 1896, se le ascendió
por antigüedad á teniente coronel ell la escala general del
cuerpo. Como jefe de 'columna y conduciendo un convoy á
Escambray, sostU\'o el 10 de marzo siguiente, varios tiro-
teos antes y después de llegar á dicho punto, y el II, mar~
chando á Manajanabo, rechazó 'los ataques del enemigo en
la cordillera del Diablo y en la sitieria de Mallacas, y una
vez que llegó al citado pueblo, retiró su destacamcnto y
destruyó el puesto; volvieron á presentarse los insurrectos,
que al pasar la columna por el sitio conocido por la Dama,
atacaron su retaguarqia, por lo que ordenó cargarles con
rapidez y decisión, desalojándolos de sus posiciones y ha-
ciéndoles huir á la desbandada. Habiendo entrado el ene-
migo por diferentes puntos cn Santa Clara la noche del 2<'
del referido mes de marzo, dispuso que nuestras fuerza~
rompiéran el fuego, por encontrarse en aquellos momentos
prestando el servicio de Jefe de día, y contribuyó á repeler
el ataque,de los rebeldes, que fueron obligados á retirarse
desordenadamente, experimentando entre otras pérdidas la
de su cabecilla Leoncio Vidal, que resulto muerto. En mayo
le fué conferida una comisión del servicio para la Penin_
sula y se le agregó en novicmbre á la Junta Consultiva de
Guerra, disponiéndose que causara baja en el distrito de
Cuba.
Desde febrero de· 1897 mandó la comandancia de Jaéo.
hasta que en mayo se le trasladó á la de Barcelona resol-
viéndose en junio que pr~stara sus.servicios en la Dirección.
general, donde permanccló como Jefe de negociado hasta
que en abril de Ig01 fué destinado á la p'!antilla de la Guar..
dia civil en el Ministério de la Guerra.
Promovido á coroncl, por antigüedad, en enero"de 1902
se le nombró 8ub.in~pectordel 10.0 tercio, pasando en fe~
. brero al 2.° y en JU]¡o al 3.°, en el cual continúa.
A consecuencia del alzan:liento de una partida carHst~
en Calella (Barcel~na), ~arGl:ló e,: septiembre de 1906 á di-
cho punto, y Dlauoó las merzas allí concentradas ha~;bl cou-
seguir la compl~ta disolu¡;ión de )a parti~a y !3capt~~~ d~
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ALFONSO
ALFONSO
El Ulllis,ro do Iv. Guexra,
]'EB·lif,A.NDO Pm,uo DE fav:¡lR~
In MlniRtro do 111 Guerrn.,
.B'l1R8,\l\DO PRIMe DE HrVE11A
. Vengo en. nombrar Subinspector de las tropas de lB
pl'l;.n':!l~a 1'2gioE H,l genoro'! de djyisión 1:\. José da Bascaran
y fenGj'¡ü, q'1G actuoJmm1te desempefía el cargo de Ayu-
dante de I]í),mpo en Mi Cuarto Militar. . .
Dado en el Oampmllent& de Bóved~ á veinticuatro de
septiembl'e de mil novecientos siete.
Vengo en nombrar Commidante general del Real
Cuerpo de Guardias Alabarderos al teniente general don
Ram5n Echagüe y Méndez Vigo, conde del Serrallo_
Dado en. el Oampamento de Bóveda á veinticuatro de
septiembre €le mil novecientos siete.
ga, Azgovia y Consior, desde las cuales eran molestados los
trabajos del puente en construcción y se ofendía á la plaza
de Hern:wi. Marchó en socorro de la misma el 20 del ex-
presado agosto, emplazando su b:ltoda en las inmediaciones
del fuerte de Uriamendi, desde donde batió diariamente,
hasta el 1} de septiembre, á lQs insurrectos que se hallaban
en Santiagornendi y en l".s trincheras de Montevideo, volán-
doles uI1'~Caserío, en el cual tenüm almacenada pólvora y mu-
I niciones, como también el Npucsto de sus haterías, s('rvi-
cios POi- los cuales se le concedió la cruz roja de primera
clase del Mérito Militar. Con postedorid.ad caííoneó frecuen-
temente hasta febrero de 1876 y desde otros sitios, á dife-
rentes puntos ocupados por los rebeldes, protegiendo algu-
nas veces á nuestras columnas de ah',que y conduéÍendo á
Irún municiones y piesas de Grueso calibre en vari~s oca~
siones. Por sus servicios hai:t:! h terminación de la guerra
civil, rué premiado con el empleo de comandante de ejér-
cito.
Pasó á servir en el cuarto regimiento montado en agosto
de 1877, destinárrdosele en jauia de Ib8z á la Dirección ge-
neral ele"su cuerpo, en la que continuó al ascender á co-
mandante de Artillería, por antigüedad, en abril de 1884.
Más adelante estuvo colocado eh la cuarta Dirección del
Ministerio de la Guerra y en la Subsecretaría y Secciones
del mismo, otorgándosele por antigüedad el emple'O de te-
niente coronel en sep tiembre de 18go. En el propio mes
fué nombrado Secretario de la comandancia general Sub·
inspección de Artillería del distrito de Andalucia, volvien-
do á ser destinado en octubre al Ministerio de la Guerra.
Promovido, reglamentariamente, á coronel en mayo de
1898, se le confirió el cargo de director del Museo de Ar-
tillería.
Desde septiembre de 1901 desempeñó, además de este
cargo, el de vocal de la Jl1I!ta Facultativa de su arma, ha-
biendo tamlJién ejercido en 1905 el ele vocal de la Junta ca~
lificadora de los trabajos' efectuados en 1<:s capH8.les de las
regiones por los oficiales del Ejercito aspirantes á ingreso
-en la Escuela Superior de Guerra, y posteriormente el de
director del «Memorial de Artillería».
En agosto de 1906 le fué conferida una comisión del
servicio de carácter técnico en las fábricas de Trubia y Ovie-
do, y en noviembre del propio aüo fué nombrado por el
Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes vocal de
la Comisión perman<::ntede pesas y medidas.
Desde abril"de Ig07 manda ell~egjmiento ligero, 4.0 de
campaña.
Cuenta 45 años .Y 3 meses de efectivos servicios y se ha-
lla en posesión de las condecoraciones siguientes:
Cruz blanca de 2.a clase del Mérito Militar.
Dos cruces rojas de La clase de la misma Orden.
Cruz y Placa de San Hermcnegildo.
Placa de la Orden ele Nisham Iftijar,de Túnez.
Comendador con Placa de la Orden de la Estrella Ne-
gra, de Bénin .
:Medallas de Bilbao, de Alfonso XII y de la Guerra
Civil.
i1.LFONSO
Ellrinistro de la Gller¡?'1.
FERlU~mO PRlllO DB R1VEl~A
Servicios del coronel de .Artilll'ri"a D .•Ma1lud 111artín
de /.l Puente.
En consideración tí los servicios y circunstancias del
coronel de·Artillería, número uno de la escala de su clase,
O. Manuel Martín de la Puente, que cuenta la antigüedad
y efectividad de vointfseis de abl'il de mil ochocientos no-
venta y ocho,
Vengo en promoverle, á propuesta del Ministro de la
Guerra y de acuerdo con el Consejo do MinistroEl, al em-
¡>100 o.e General de brig&da, con la autigüedud de esta fe~
cha, en la vaca~t() producida por l),sconso de Don Arturo '
AIsina y N etto, ht· cual co;~respoud" ¿ le. designada con
elllÚmel'O setenta y seis en el turEO establecido para la
proporciona1ifiz,G.
Dado en el C:J.m.pa~néntl}de Bóveda t. veinticuatro d~
¡:¡optiembre de mil noveciontos síote.· .
algunos de sus individuos. Posteriormente, y con el fin de
llevar á efecto la persecuciórr y captura de otra facción car··
li3ta, capiü:neada por el títubdo general Moore, dictó 12.s
oportlmas instrucciones, que, secundadas con celo y acie~'­
te, dieron por resultado el que la mencionada {uery,a rebei-
de fuese copad.a el2i de dici:ombre si.<.:uiente en una casa de
campo del término ;nnnicipal ele Raj'adel, ocupándole ar-
:ill".s, municiones, dinamita y varios pertrechos, por lo que
le felicitó el Din;ctor general del Uuerpo en now.orc y por
encargo expreso de S..~,L el l{cy.
Cuenta 45 años y 6 meses de efectivos servicios y se
halla en posesión de las cond.ecoraciones siguientes:
Cruz de María Isabel Luisa.
Cruz "roja pensionada de segu.nda clase del Mérito mi·
litar.
Cruz de segunda cl".se de l\h~rfa Cristina.
()ru~ y placa d.e Sal] ITermeD.egiláo.
Encomienda de número de Carlos nI.
Encomienda ele número de Isabel }¡¡. Católi.c<!.
. :Medallas de Cuba, de Alfonso XIII y la conmemorativa
del Patronato de los Somatenes de Cataluña.
, . Nació el dia 20 ele julio de 1846 é ingresó en el Colegio
de Artilleria el 20 de septiembre de 1859, no comenzando
á contársele el tiempo de servicio hasta el 20 de julio de 1862
.en que cumplió la edad prefijada para ello.
Obtuvo reglamentariamente el empleo de subteniente
alumno en diCiembre de 1863 y el de teniente de Artillería
en igual mes de 1865, por haber terminado con aprovecha-
miento sus estudios.
'Prestó sucesivamente sus servicios en el 2.0 regi.miento
á pie, en el 2.° de montaña yen el 3.0 montado, alcanzando
la cruz'roja de La clase del Mérito Militar por su compor-
tamiento clun:nte las ocurrencias de enero de 1866 en el
distrito ¿e Castllla la Nueva y el grado de capitán por la
gracia general de 1868.
Se le trasladó al Lor regimiento montado en enero
de 18C5g; obtuvo, á petición propia, su licencia absoluta en
febrero de 1873; le fué cOllcodida la vueha al servicio en
septiombre elel mismo año, ascendió en diciembre á capif:ín
por ¡:utigüedaü y estuvo luego colocaóo '311 el. 4.o regimiento
á pie, sa1.iendo á c~ll1pllña en ~:n¿,l'() de 1874 contndas parti-
. d~',s carlistas dd ~~cl'te.
:Por los. módtos qu') coutn,jG en lr.¡s op()raciones efectua-
. das SOfli'C 11~tlD. '/ en d hombardeo del. mismo punto, d;;sde
el4 d 11 "0 llev;'cmhre deí afio últimamente citado, fué
recompensaáo ~O:l) dos grados ¿G comandar;.te.
Destinado al 6.° regimiento montado en mayo de 1875
cond.ouó en campaña, y mandando una batería cañoneó
desde 19ue1do y Ametzagafía, durmite los meses de junio,
. juJ.i >-;;,'1 (2rte de' de 2,¡r;,stp la< posi.ciones enemigas de Men-~izOHO.t2;, ~"~¡ÚJ' ir , :; ~ l:"~H .;¡;¡S, &¡;.utiagomendi, Astigarra-'
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,r Vongo en nombrar General de la priI;nera división al ~
,general de división D. Enri{lu3 de d)¡'()í!:CO vele 12 Puente, ~
a.ctual Oonsejero del Oonsejo Supremo de·Guerra y l'yla-I',
nM. ,
Dado en el Call1pamentD de Bóveda á veir,ticuatro de
septiembre de miluoveoientos siete.
ALFONSO
El Ministro de la Guerrn,
, FERNANDO PRIMO DE RIVERA
Vengo en' nombrar Consejero del Consojo Supremo
de Guerra y Marina al general de división D. Manuel Or-
tega y Sánchez Muñoz, actual General de la cuarta divi-
sión, el cual reune las condiciones que determina el
articulo ciento cinco del Código de Justicia ¡:Militar.
Dado en el Campamento de Bóveda á veinticuatro de
septiembre de mil novecie~tossiete.
ALFONSO
El Ministro de la Guerra,
;FERNANDO PRIMO DE RIVBRA
••
Vengo en nombrar Genaral de la cuarta división al
general de división D. Salvador Arizón y Sánchez fano.
Dado en el Campamento de Bóveda á veinticuatro de
septiembre de mil ll!}veciell'~os siete;
ALI!'ÜNSO
El Ministro de lo. Guerm,
FERNA~DO PInIllO DE H.IVERA
Vengo en nombrar Consejero del Consejo Supremo
de Guerra yMarina, al genoral de división n. RmnGa GOil-
zález Vallarino, ¡actual Subinspector de las tropa's de la
!legunda región, el cual reune las condicionos que deter-
mina el articulo ciento cinco del Código de Justicia mi-
litar.
Dado Gn el Campamento de Bóveda á veinticuatro de
septiembre de mil novecientos siete.
ALFONSO
El Ministro de lo. Guerra,
FERNANDO PRIMO DE RIVERA
-~-",,,,,_......-,-,
Vengo en nombrar Subinspector de las tropas de la se-
gunda región al general de división D, Ricardo Contraras
y Montes.
Dado en el Campamento de Bóveda á veinticua.tro de
septiembre de mil novecientos siete.
ALFONSO
El Ministro tIe la Guerra. '
FEUNANDO PRIMO DE RrVERA
_~.__n
Vengo en nombrar Subdirector de Remúntl:<. al gene·
ral de brigada' D. Agustin Carvajal y Fernái1dez de CÓI'-
dova, conde de Aguilar de Inestl'illas.
Dado en el Campamento de Bóveda á veinticuatro de
liJeptiembre de ~il novecientos siete.
.ALFO~:SO
Vengo GD nomb:::m' hspect01' d0la C)om5dór;. E(lrlÍd.a-
dOl'r., de las Capita,nias gene!:f~bs y SEbinspeü0:',mJ.Gíl de
Ultra~ar" eJ. gGD,e:i:21 el€) }):d.(}~.da 1)(> F~~%-~rf.?i\igh! ~f~agf:JJ~f?.
y Sada,o
Darlo en. el Cfi,jnparúé;~ri:o de B6vGi!J~J i~ ·~1~e~i.,.-GiGt1~f;;¿·:J do
septi.embre d0 rr:il D:n'V~)Gier~'~oa siete;
El;,Ministro c.ola GUOi'rfO,
FERNA:mb PImm DE. 1\WERA
'7engo en di:Jponell que el g0:qeraI de l)i'it~ac1a d~Hl
J{ess rl~~\r:H3ta y [!,~Ct¿l8~~7 cese en el cargo de sGgnnd.o t.Teie
del Gobie:mG milit~w de ¡JileTIorcrt¡ \Jata el que, fuá nom-
brado por Mi decreto de diez del Cí:hTisn';~e :mes.
Dado on 01 CampE',melltc de Bóveda á veinticut'J,tro
de saptiembre de mil novecientos siete.
ALFONSO
El Ministro de In GUCJ:ra,
FERNA8DO PRIMO DE Rrr.tilRA
Vengo en nombrar segundo Jefe del Gobierno militar
de Menorca 5'1 General de búgaaa ~. F¡'fJlCbx~~WtJer3S 'J
Jiméí1eL.
Dado en el Cfx1U~1iI.nl(;nco<le BÓVGc16. ¿, 'mintict:u.tro de
septi0mbre do mil novecientos siete.
El I\Iilli.r::tro de la (fllerr&,
F.i!:RNANDO PRIMO D:IJ: RIym,tÁ
\T3D.go en :1-::..:)r:':)lY1~~~ G~}l;':)l·ai .fie t-:::, z:;g-t:.·.i¡(~~ ~J~j~/:dH de
la segunda d:tvi~liórt, i11 g~"nerdJ. de b~;.:igad81 ~~j ¿jS~~S~(~'~]
Manso ~t~~,·iGI) aotu.al J"cfe de a:¿¡JC;'~~7¿. (~cI :1~:r~Jl?bt:3::'lio ele l~
Guena.
Dado en el Oampgmento do Bóve,¿lf,!i veb.UaJ:w.tro do
septiembre de mil llovec3iani;os 8iGb.
ALI¡'ONSO
:El ~f1'nbtre' do ii>. GU~rJ;~,
FERNAKDO Pl,If.l10 D~ Rll'ERA
Vengo en nombrar J0Íe d.e Seeci011 del. ~i;:iaiBtGrio ue la
Guerra al general de brigadll. D. J1HW P::r5Ffi 'J [¡¡!cñ'fmte,
actual General de la segunda byigt16.a Jo 1;,;, SGxta divi ~
sión.
Dedo en 01 Oampam0nt9 de BÓ'l0~lE, fi vébticuf),:~l:) d,;)
sep~iembre de mil nnvecioHk,s sü~te.
LET'ONf:Q
!'::l :r.rinidro do 1ft Gn(:j.~xn:·
F:SRNANDO l?R::;ÚO ~Jl<J I1~:,m~1l.
'vü!lg:.:· 8::. Z.\.E·.21~?¿t;.' O ~)r.)~:.;::~J d.J ~ .:'J ;~:2gU~.~~)
ir¿ ElCxtfJ div:~s~én al gC-}l!¡)l'g! d0 Ój.':f.~:~,i:.~.~·h ~L'. ~" ,:.~~:l "'_~.. .., .
BallesterG3.
Oftdo en el Ci:r~npar~Gr~":;o {~O r~j:-,"(;d.._1 ~~. ·:.:·t.'llY~;~.ij;-:::~,~:"(:\ f.·;.o
septiembre de :ro:l :::lOV5d;;::.~T3 !::i"k~ .
I~l ¡~Iij1lstrc éle la Ciue¡:;:'::1,
íTllin~Al\DO rlU;';iO DE RiVERA
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~ la primera región, continúa en igual situación en
~ la misma.
r » Miguel Gotarredona González, ascendido, juez inl!... '~ tructor de causas en la cuarta región, á situación
~ de excedente on la misma.
~. »Anselmo Alonso Ibarra, ascendido, excedente en la
~ primera región, continúa en dicha situación en la
~ misma.,
;' »Felicitmo Ceballos ISlisi; ascendido, excedente en la
sexta región, contíuúa en dicha situación> en la.
misma.
» Rogelio Marzo López, del regimiento Gerona, 22, á
llituaei6n de excedente en la cuarta región.
» Fernando de la Macorra, y Sereix, excedente en la
primera región, á desempeñar el cargo de Coman~
dante militar del Castillo de San Felipe (Ferrol).
) Alfredo Infante Chacón, ascendido, de la resel'va da
Bilbao, 86, á situación de excedente en la primera
región.
:t Mariano Arqués Chavarrfa, de la caja de Pontevedra,
H4, á desempeñar el cargo de secretario dé la
Subinspección de Ceuta.
Ooma:ade.ntes
D. Luis Caubot So}er, del regimiento San Quintín, 471
. al de Sevilla, 33. .
» Gervasio Galindo Madridano, excedente en la primera
región, al regimiento Infante, 5. .
:& Fernando Girón Urrestarazu, excedente en la. primera
región,_ al regimiento Valencia, 23.
l> Manuel Ríos Femández, excedente en la cuarta región,
al regimiento San Quitin, 47. .
:t José Carrasco Piera, de la caja de Mondofl.edQ, 112, l\l
regimiento Murcia, 37.
» José Bravo Portillo, excedente en la curato. región, al
regimiento Extremadura, 15.
) Francísco Alcalá Birto, ascendido, profesor de la Aca-
demia dé Infantel'ia, al batallón cazadores de Bar-
bastro,4.
D Juan l3rieba Morales, de la reserva de Linares, 32, á lo.
zona de Almeda, 1S.
t Francisco Calero Vélez, €xcedente en la séptima re..
gión, á la zona de Gijón, 49. '
» Tomás Valiente Cuesta, excedente en la segunda re~
gión, á la zona de Carmona, 11.
» José Miranda Longoria, de la caja de Tineo, 103, lÍo 111
de Allariz, 109.
) Cdstóbal Rubio Fernández, excedente en la sexta re-
gión, tÍ. ia caja de 'rineo, 103.
Antonio Jimeno San Martín, de la caja. de Alcat1i~f
60, á la de Ternel, 69.
» Francísco Padrón Rodríguez, excedente en la octava
región, á la caja de Mondofíedo, 112.
, José Román Virnés, excedente en la tercera región, lÍo
la caja de Alcafíiz, 60.
) Juan Portillo CasasoIa, excedente en la segunda re"
gión, á la reserva de Málaga, 36.
» Angel Ortiz Sampel'io, excedente en la primera re-,
gión y en comisión en la liquidadora de cuerpoS
dirmeIt09 de Cuba y Puerto Rioo, á la reserva da
nilbl\.O, 86. - ,
» Cayetuno Bucurdó López, de la zona de Carmona, 11,
á la. reserva do Linares, 32, continuando en la co-
misión conferida por real orden de 10 de agosto
último.
» Antonio Martínez Carretero, exce!'lente en la cnarttT.
región, á la reserva de Villllfl'anca dell?anadé~, 61.
» Juan González Pas~:mal, R!3cendido, de la reserva de
Valencia, 41, á situación de excedeJ.te en la terce-
ra región. .
¡). Luis Senabre Pérez, ascendido, del regimi.ellto payiiit
48, á situación de eXGe~eJ?t~ ~~ ~~ li3egull,g~ ,;egwn,
PluMO DE RIVERA
Coroneles
Relacíón que se cUa
REALES ÓRDENESJ
I
!
~j
~
:1
D. Leopardo Romance Valm', ascendido, del regimiento i
Vizcaya, 51, á desempellar el cargo de juez IUS- ~
tructol' de caUSiW en la séptima región. . ~
) José Vela Sánchez, de la, zona de Zaragoza, 33, á ocu- ~
par el cargo de G8cretario de la Subinspeceión de la i
quinta regi6n. t
~ Jo~é EreDas Riora" ascendido, oxcedente en la; pdme- !
!?. región, ¡), la Vicepresid~nciade la comisión mix· ~.
tr, de reclurlJmiento de Zamora. . i
¡, ~larmel Llopb Ruiz, ascondido, de la caja de valeu-I
cia, 41, á desempoi'iar el cargo de sargento mayor
de la plaza de Cartagena. _
> Oarlos Prcudel'gr..st y Robert, marqués de Prado Alo-
gre, del rogimi'ento San Fernando, 11, á desempe-
ñar el cargo do comandante militar dol campamen-
~o do Carab8,Echol. '
~ Francisco t.l'lartíuez Rodas, conde de Rodas, snpernu-
merario sin sueldo en la S\lxtg, región, á la Vice-
. pres.idtnCía de la comisión mixta do reclutamiento i
,de Po:ntovodl'a:. ¡
~ Ma::i!.i:.uo Maltillez del Rincón y Zirez, ascendido, de la ¡
zona (113 Almeda, 18, á situación de excedente en 11
la primer!', :región.
Tenientes coroneles ¡
D. José lt'!OnÜOs García, excel'lente en la primera región, ~
al re,~imientoVizcaya, 51. i
:> José Go~ila Sigui.er, del regimiento Otumba, 49, il.l de t
Mallorca, 13. \ D
;) Antonio Mltl'tínez Mart.inez, excedente en la quinta re- í
gión, al regimiento Otumba, 49. I
» Antonio 'Pastor Góill8Z, excd~ntG en la primera 1'e- ~
gión, á la cája da Pontevedra, 114. I
1)- José Poblador Guío, ascendido, del regimiento Infan- l
te, 5, al de Gerona, 22. ~
;» Maliuel Durillo Gurcia, excedente en la primera re· !
giÓll, al regimiento Castilla, 16
t Francisco Femández Vaa, asc61lr1ido, oficial mayor 1
de la comisión mixta de reclutamiento de Santan- ¡
d,w, al regimionto Voleu<:lia, 23.' , !
» Luis ,l!'ernúndez .E~paña, excedente en la pl'Ímera re· i
gión, all'E'gi.miento Asia, 55. i
II Migut!l Pa1J.lcÍ(Js Lópoz, dolrogimiel1to GarolIano, 113, ¡
~\. 18, zonn, do Vitoria, ~3B: .~
;) Luis rvialdonR,do Ituniaga, ascendíao, de la úlserva de ~
Málaga, 36, á la zona de Almetia, 18.' ;
II 1Prc,neiRco Val!f~ Rodríguez, dol :regimionto Mallor- :¡
ca; 13, á la cfl.ja de Val(illcia, 41.' . e¡
~ Fl'1'.lWisca Uaea Tole.-1ai1o, del regimiento Asia, 55, á
la caja d$ Lngo, 111.
j) Ca....los ~e la Hoz Fexuández, ~sce~~do, excedenteeni
Sefior .••
Oircular. Excmo; Sr.: El Rey(q. D. g.) se ha se1'-
viao disponer que los j,·fes y oficiales de Infantería com-
prel1uidoc en h1 siguiente rekción, pasen á las situacio-
lleR Ó á servir los destinos que en ht misma se les seüalan.
DEi l'e:tl orden lo digo á V. E. para 811 conocimiento y
rlemá<J efectos. Dios guarde é V. E. muchos afias.
. Nl&drid 25 de septiembre de 1907.
© Ministerio de Defensa
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D. José Labl1ndera Peral, ascendido, de la.zona de Ma- D. Salvador Revuelta Mustienes,. ascendido, osI regi-
taró, 28, á situación de excedente en la cuarta re- 1 miento Alcántara, 58, al de San Quintín, 47.
gión. » Antonio Antelm Riera, ascendido, del tegimiento
» Eduardo Xa.udaró Echauz, ascendido, secretario de Otumba, 49, al de América, 14.
causas. en la cuarta región, ti situación de exceden- l) J08é Iturralde Carbó, de la reserva de Castellón, 46,
te en la misma. . al regimientd Guadalajara, 20. . .
» josé Gómez Bonilla, ascendido, de la reserva de Me- l) Enrique Carri@llVecía, del regimiento América, 14~
dina del C:lmpo, 9D,:isituacion de excedente en ia al de Isabel n, 32. '.
primera región. » Manuel Fernánder. S~ngninr, ascendido, del regi-
» Cados RodrígUEZ GOl17.ález, ascendido,de1 regimiento miGÚc .11allorP'8; 1;1,0.1 dellnfllutr, ~.
Z:1l'figoza, 12', á situación de e:x:cedent~~ f-n la o(;tava 1> Angel Rubia.no Herrera, qnó h,L cesado '!oa.vud8ut~
región. ,decllm¡:;o dol gOl.leral D. Jnlián Chacal, fd regi-
» Ji'rancisco Gavilá Gavilá, asc6ndido. de la reserva de miento La Albuera, 26.
Hellín, 56, á situación de excedente en la tercera. ) Rafael Espino Pedrós, del regimiento GuipÚDoa, oS,
región. , al de Andalucía, 5~.
» Oecilia, Aeebedo Alonso, ascendido,' del regimiento ) rromás Gonztilez Cebrián, ascendido, del regimiento
Caatabria, 39, á situll,ci6n de e;x:cedente en la quin- Pavía, 48, al de Guipúzcoa, 53.
ta región. , :» Luis del Corral Usera, de reemplazo en la primere
:& Francisco Oliva Pifiero, ascend.ido, de la reserva de región, al regimiento San' Marcial, 44.
Plasencia, 1G, á situación de excedente en la pri;. ~ Raul Sl\lamero Ortiz, ascendido, del regimiento rre_
mEra región.' " tuán, 45, al de América, ~4. ,
» Manuel Herrero Molina, del batllJlón Cuadores de ) Arturo Oebriáu Sevilla, ascendido, ayudante de pro-
Barbastro, 4, á ~a reserva de Pamplona, 79. fesor de la Escuela Central de 'l.'iro, albataHón
) Carlos Apolina:rio Fernández de Souza y Cianeros, del Cnzadores Bárbastro, 4. ,
regimiento Extremadura, 15, á situación de exce- ~ Oarlos O'DonelI Vargas, oe la caja. de Bur,gos, 8Z, á
.dente en la segunda región. !. á la zona de Léri~a, 30.
;, Emilio Novo Malina, del rel~iroiento Murcia, 37, á! • Gaspar Vanterén é Ilarío, da la reserV9, de Matar6, 64,
situación de' excedente en la octava región. i,' á la zona de Mntaró, 28.
l) Valerio'Raso Negrini, excedente en la cuarta región, , ~ .Juan Escobar 1)omínguez, de la caja de B4d~\.ioz, i2,
á deSempefil1l' el cargo de juez instructor de causas 1 á la zona de Bz:<.dlljoz, 7. ,
en la misma. 1 » Fero.ando Martínsz Pifieiró, de la caja de Gi'uuada,
l) Manuel Cruces Gamuza, del regimiento Valencia, 23, i 33, á la zona do Granada, 16. .
á desempefiar el cargo de oficial mayor de la comi·' & Manuel Morales Adán, de la reserva de AlbacetC', 55,
sión mixta de reclutamiento de Santander. I á la caja de Tafll!la, W.
Dionisio Terol Orozco, excedente en la cuarta región, 1 :» Rafael Montiel Zamora, dé la caja de Tineo, 103, á
á desempetío.r el cagro de Secretariq del Gobierno la de Játivl), 44.
militar del Ca~tillo de Montjuich. , ) Felipe CasteH ColIado~ delrGgim'ienta América, 14, á,
l) Gaspar Bermúdez de Castro y Tl1lero, excedente en la la cajfl" de Ml1l'cin, b1.
cuarta. región, al batallón Cazadores Albe. de Tor- :» Tomás de la Calza:lf}, Bayo, do la reserva de t~Iotril,
mes, 8. 1 35, á In, caja de ~IotriJ, 3:>.
Capitanes \1, »~ Leopoldo O'Oollcll Vargas, dtl Iv. l'e'32rVa d,0 'üthlla,
~O, á la. ca.ja de Tineo, 103. .
D. Miguel Gutiérrez Rodrígu~z, super:nuU81'ario sin suelo Antonio Heredi~. Pezzi, ascend.ido, del regimiento Gra-
do ~n la sexta región., al regi~ientoGuipúzco3, 53. ¡. nada, 3cl, t. la Cllj61 de Badaj(,z, 12,
» Rogelio Martínez de Villa. y Oalvo,de l~, reserva de ¡ . Carlos Bat!!e Calvo, ele la zonn.de Gnü1:H),a, lG,:i le.
Montara, 24, al regimiento Pavía, 48. caja. de Gnmad;¡, 3a.
» Arturo Iruretagoyena Egozcue, excedente en la quin· II Gregorio Voniú VGrdú, dI' 13, mSill"l'fL iie Odl:líW],', [;0,
ta regióu, al reo-imiento Csntabria, 39. . á la cajfl de Ol'ihu'.lla, [)!J. , .~ Jonql.Íín Martín S~rnosa, de la r(~erva dEl Terue!, 59, »Manl1d Po.tül0 Iglesias, !1ecenrlido, del widr11Í,{¡!j'.O Isa·
al regimiento rretuán 46. . bel la Católicll. 5'L, ¿ la ca]'a de Tinso. 103
L . " . -) . UlS Tapia y López del Rincón, do la reserva de Za- ~ ROi!,elío de I¡¡, Torre· B:storachr, asc8H':lióo, del l'egi-
ragoza, 75, s.l regimietlto.Aragón, 21. miento Vad Ras, 50, á. la Ci?tjl1 do BUl'gGs, 82.
) Pablo Peray March, del regimiento Asia, 55, al de ~ Decoroso Oastro Rey, de la tf8erVlt de Orenss; 108, á
Alcántara, 58. . la caja de Orense, 108. '
l) Vicente Sánchez de León Donoso, del regimiento San' :» 'romas Aparisi Rodríguez, de la caja de Miltci¡', 51, á
Marcial, 44, al dol Serrallo, 69. la reserva de Valencis, 41. ,
). Fel'llando Sá~che~ GOllzál~z, del regimiento América, ) J!H).U Gñrcia Dfaz, del batallón Caza.dores da 'B9.rbaa-
1~, al de San Marcial, 4t. tro, 4, á le. reserva de Medioa. del (Jampo, Hó.
) Enrique Vila Durá, del regimiento San Quintín, 47, t Rogelio Chirveches Oe~al', profesor del colegio de Ma-
al de Asia, 55. l:fa Odstina :sr en comisión,. ,d0 la Academia (b 1'.1-
) José ~odríguez Mintegui, excedente en la octava ro- fantada, á le. resel'va de Hellin, 6G, contL.'1uanclo
reglón, al regimiento San Fornando, 11. en dicha Academia.
) Arturo Araoz Varona, doll'egimiento León, 38, al de '» Julio Marina Muñ0Z, prflfes(H' del Oolegio dE) María
la Princesa, 4. Cristina y en comisión, de In. Acad0mia de TnJ~f:.n·~ Leop?ldo Hércules de Solá y Moguer, del regimiénto teda, á ]0. reserva dl;) Plasencia, 16, co:ntinmmfJ,ci en
PrlDcesa, 4, al de León, 38. dicha Aoademia. ' :
) Ramó~ ~e Visa Oonde, de le. reserva de Alcalá, 5, al 1) Joaquín Quero Delg3,do, de ia reserva de ManIesa,
regImIento Oovadonga, 40., 66, á la de Mataró, 64.~ Angel Fernández Garcfa de la reserva de Alcalá} 5, 1) Alfrt~rlo Pérez Pastor, ascendido, del regimiento Sanal,~egimie?1toCovado~ga, 40. . ~. Quintín, 47 1 y aluwuo de la. Escuela Superior de~Aure.lO MatIlla García del regimientQ San Marcia! ~ Guerra, á'la reserva de Temel, 5l'r,continuiludo en44, al de América, 14. . .. - , . , g dicha E-5Cuela.
o·de D ns ,~,.
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D. An.tOJ:Jio Cano Ortega, del regimiento del Serrallo, ()9,
''Y profesor de la Academia de Infantería, á la re-
serva de Motril, 35, continuando en dkha Aca-
demia.
) Federi.oo Gasulla Camino, del regimiento Isabel U,
3~, 'J en comisión, profesor de la Academia de In-
fantería, á la reserva de Montoro, 24, continuando
en dicha Academia. -
" Tomás Mora Gómez~ del regimiento Infante, 5, á la
r'ilservll. de Zaragoza, 75., .
., 'Fernando Moreno Sarrais, de la caja da Orihuela, 50,
á. la reserva de Plasencia, la.
t . Diego Pagés Selgas, dell'egimiento Covadonga, 40, á
. la reserva de Alcalá, 5.
», Pedro Gallardo Santos, del regimiento Covadonga,
'40, á la reserva de Alcalá, 5. .
~ Franci~co Azafión Sanz, del regimiento Guadala.jara,
20, á la reserva de Albucete, 55. •
t Salustia.no Rodríguez Monje y Xiques, de la reserva
de Monforte, 113 y en comisión en la liquidadora
de Cuerpos disueltos de Cuba y Puerto Rico, á la
de Orihuela, 50, continuando en dicha comisión.
t José Dalmau Pifiol, del regimiento La Albuera, 2o, á
la reserva de Mamesa, 66.
:t Juan Rodríguez Romero, del regimiento Andalucía,
02, á la reserva de Monforte, 113. .
) Juan Ortiz Rivero, ascendido, del batallón Cazadores
de Alfonso XII, 15, á la reserva de ~afal1a, S0.
~ FrnD'lJisco Jiménez Orge, de la caja de Orense, lOS y
alumno de la Escuela Superior de (Juerra, á la re-
Eerva de Orense, lOS, cúntinuando en dicha Es-
cuela. '
a Enrique Meneses Mínguez, ascendido, del regimiento
Melilla, 59, á la reserva de Badajoz, 12.
II Luis Fuertes Molinero, de la reserva de Valladolid,
94, y en comisión en ll!- Inspección general de las
!iquidadoras del Ejército, á la de Castellón, 4(),
continuan:lo en dicha comisión.
l) José Vieyra de Abreu y Motta, de la caja de Tineo,
'103, á la resorva de Valladolid, 94.
II José Cafiizares y Gómez de Humarán, profesor de la
A.cademia de Infantería, á desempeflar el cargo de
secretario de cau~as de la cuarta región.
1) Tái'silo Ugarte Fernáudez, de la reserva de Guadala-
jala, 17 y en comisión en la Acadomia de lnfante-
da, á la de Astorga, 93, continuando en dicba Aca-
demia.
}) Víctor Martínez Sánchez, secretario del Gobierno mi-
litar de Soria, á la reserva de Gnadalajnra, 17.
t Gl1ílleJ'mo \Vesolousky Revuelta, excedente en la pri-
mera regióD, á la reserva de Getafe, 4.
l'rimeros tenientes.
D.. José Jiménez Figueras, del regimieil'~oRey, 1, a.l de
León, 38.
) Céfl~1r Moneo Ranz, del )egimiento León, HS, al del
Rey, lo
)) Eugenio Esquiroz Pindo, del regimiento Asturias, 31,
al de Palma, 61.
:!> Tomás Owens y Pérez del Pulgar, ,del regimiento Rey,
1, nI d<'l CovadongB, 40.
» Miguel Luján Oarrizosa, del regimiento Cov&,donga,
L10, nI del Rey, lo
:'1 IJo,enzo Recaj Navarro, del regimionto Asturia.s, ;31,
al de León, 3B.
» Mariano Ferror Bravo, del batallón Oaza.dores Lanza-
rote, 21, al regimiento Covadonga, 40.
» Jacobo Sanjurjo Rodríguez Arias, del regimiento So-
ria, 9, al de Asturias, 31. . .
» Armando Sajo Montagud, del regimiento Covadonga,
40, al del Rey, 1. .
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D. Julián Aguirrezábal Sobrado, del régimiento San
Quintín, 47, al de Asia, 55.
¡, Pedro Brinquis Rodeles, del regimiento Alcántara, 58,
al de Valencia, 23.
~ Rufino Eterna Bocalandro, del regimiento Valencia,
23, al de Alcantara; 58.
» Angel Bengoechea Menchaca, del regimient'l Andalu-
cía, 52, al de Burgos 36.
» Jenaro López Pallás, del regimiento Ara~ónJ 21, al de
Gerona, 22.
:) Mariano Borrachero Gómez, del batallón CazadO!:el3
Estella, 14, al regimiento Vizcaya, 5l.
Seguados tenientes
D. Elíseo SubizB. Puicercús, del regimiento Gerona, 22,
al de Galicía, 19.
~ Enrique C\lsado Veiga, del regimiento Ceri~ola, 4?,
al de I8abella Católica, 54.
;, Antonio Bardaxi Moreno Navarro, del regimiento Lu-
chana, 28, al de Covanonga, 40.
:) Emilio Pascual del Pobil Ameller, del regimiento
Mahón, 63, al de Palma, 61;
Madrid '5 de septiembre de 1907.
PRIMO DE RIVERA
Circular: Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha ser-
vidodisponer que los jefes y oficiales de Inftl.ntería
(E. R.) comprendidos en la siguiente relación,.pasen á las
situaciones ó á servir los destinos qne en la mIsma se les
sefialan. '
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos .afios.
Madrid 25 de septiembl'e de 1907.
PRIMO DE RIV:ERA'"
Sefior...
Relación que se cita
Comanda.ll.tes
D. Alejo Reguera del Río, ascendido, de la Zona de la
Coruña, 50, á la misma, en situación de reserva.
» Isidoro MeJ'clldo Arantegui, de la Zona de Zuug.,Zf1.,
33, á la de Madrid, 1, en situación de reserva (vo-
luutario).
Ca:¡:itanes
D. A.ntonio Vázqu€z Fraga, ascendido, de la Zona de Co-
runa, 50, á la mism~, en situación de reserva.
» Domingo Gravalosa VídaJ,'ascendido, del batallón Oa
zadores Barcelona, 3, á la Zona de Barcelona, 27,
en situación de reserva.
» Manuel Bolívar Piza" ascendido, de la reserva de Ge-
rona, 70, á la Zona de Gerona, 31, en situación de
reserva.
¡, Valeriano Gil Alonso, ascendido, de la Caja de Palen-
cia, 91, á la Zona de Palencia, 43, el). situación de
reserva.
I'rimeros tenientes.
D. José Moreno Lo, Haba, supernumorario sin sueldo ell
In segunda r~gión, al regimiento Pavía, 48. ~
» GmcHinno do lo. rrOl'l'Ü Valifla, de la I',;ooa de l.Jugo, 03,
á la Caja de Valladolid, 94.
;) Josó de Jesus López, del regimiento Melilla, 59, á des·
empefíal el cargo de segundo ayt;ldante de la plaza
de Alhucemas.
» Antonio Bálmasede. rreruel, de la reeerva de 'l'oledo,
G, á la de Villanueva de la Serena, 14.
» Enrique Arboli Borja, !lel regimiento Asia, 55, al de
San Quintin, 47.
D. O.n'dm. 21'2
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D. José Fernandino Gambas, de la reserva de Pamplona)
79, al regimiento Cantabria, 3H. .
Madrid 25 de septiembre de 1907. PluMo DE RIVERA
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g ) se ha servido dispo-
ner que el comandante del cuerpo de Estado Mayor de
plazas, excedente en la tercera región, D. Pedio Igual Be-
nedicto, pase á desempenar el cargo de eal'gento mayor
de la plaza de Burgos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos.. Dios guarde á V. E. muchos afios
Madrid 25 de septiembre de 1907.
PRIMO DE RIVb':U
SetiOr Oapitán general de la sexta región.
Se110res Oapitán general de la tercera región y Ordenador
de pagos de Guerra.
••
Matrimonios
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el capi-
. tán del batallón segunda reserva de Mondonedo núm. 112
y en comieión en la liquidadora de las Capitanías· gene-
lales y Subinspecciones de Ultramar, D. José Rodríguez
García, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por
ese Oonsejo Supremo en lU del actual,se ha servido con-
cederle licencia para contraer matrimonio con o.a Floren·
. tina Dopereiro y Díez de lilzurrun.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos a~os.
Madrid 23 de septiembre de 1907.
P:úMODERIVERA
Sefior Presidente del Consejo Supremo de Guerra;y Ma.-
rina. .
Sefiores Inspector general de las Comieiones:Iiquidadoras
. del Ejército y OapiHn general de la octava región.
•
Reemplazo
Excmo.' Sr.: Accediendo á lo solicitado por el capi-
tán de Infantería D. Fernando Salazar Bethencour, per-
teneciente á la caja de recluta de Durango'núm: 87,. el
Rey (q. D. g.) ae ha servido concederle el pase á SItUaCIón
de reemplazo, con residencia en Canarias.
De real orden lo digo á v. m. para su conocimiento
y de~ás"efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias.
MadrId 20 de septiembre de 1907.
PRUlO VE RIVERA
Se110r Capitán general de la se:¡.ta. región.
Seoores Capitán general de Oanarias y Ordenador de
pagos de Guerrll..
© i O de Densa
Supernumerarios
Excmo. Sr.: Accediendo á. lo solicitado por el capitán
de Infantería D. Alfonso Montoro Muñoz, ascendido á di-
cho empleo por real orden de ;) del mes actulll (D. O. nú-
mero 195), procedente del regimiento de Espana nÚm. -16,
el Rey (q. D. g.) se ha servido concederle el pase á h si-
tuación·de supernumerario sin sueldo, en las couJiolOnes
que determinan los reales decretos de 2 de agosto ele 1889
y 28 de noviembre de 1890 (C. L. núme. 362 y 453), que-
dando adscripto para todos los efectos á la Subinspección
de esa legión.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. . Dios guarde á V. E. muchos allos.
Madrid 25 de septiembre de 1907.
PRIMO DE RtvERA
. Sefiof,Oapitán general de la tercera región.
Senor Ordenador de pagos de Guerra .
Vacantes
Circular. Excmo. Sr.: Existiendo una vacante de
ayudante de profesor en la terce¡:a Sección de la .Escuela
Oentral d~ 'l'iro de.l Ejército, que debe ser desempeñada
por un pnmer temente del arma de Infantería el Rey
(q. D. g.) ha tenido á bien disponer que, con ar:eglo á lo
prevenido en el caso 1.0 de la r(Jal orden circular de 18 de
noviembre de 1905 (D. O. núm. 258), se anuncie. dicha.
vacante para' que pueda ser solicitada en el plazo de un
me~, á partir de la fecha. de esta disposición, por loa ofi-'
ciales del citado empleo y amia que so consideren con
aptitud para el de8empeno del expresado cargo.
De roal orden lo digo á V. E. para su conocimiento, y
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muches a f.to8.
Madrid 25 de septiembre de 1907. .
PRIMO DE ~ftA
•
8ECCION DE ARTILLERIA
IMatrimonios .
Excmo..Sr.: Aécediendo á lo solicitado por el capitáu
de Artillería, supernumerario sin aueldo en la primera re-
gión, D. Va/ero Riera y Yepes, el Rey {q. D.' g.), de acuer.
do con lo informado por ese Consejo Supremo en 24 del
actual, se ha servido concederle licencia para contraer
matrimonio con D.a Luisa Aiea Cabrerizo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos aoos. Ma-
drid 25 de septiembre de 1907.
PRIMO DE RtVERA .
SeliO! Presidente del Consejo Supremo de Guerrl\. y Me..
fina.
Senor Capitán general de la primera región.
.._--_...._---
\
8ECCION DE INGENIEROS
Reemplazo
Excmo. Sr.: En virtud de lo uispoeste en la real or-
den. de12 de dic~e?lbre de 1900 (~.L. núm. 237), y ac-
cerhendo ,á lo solIcitado por el ,cap~tán de Ingenieros dan
José Maria de la Torre y Garcla Rlvero, con destino en la
comandancia del mismo cuerpo de Ciudad RodriO"o el
Rey (q. D~ g.) se ha servido resolver que pasa. á sit;a~ióa.
'(24 26 septiembre 1907
llEZ .11.. ms._ ........_. &l.&XUUS
Sef10r Capitán general de la saxta región.
Sefí:>1' Ordenador de pagos de Guerra.
Señor Capitán general de la séptima región.
Sefiores Capitán general de la primera región y Ordena, .
dor de pagos de Guerra.
de reemplazo con residencia en la primera r~gión, por el :1' Rey (q. D. g.) ha tenido á bien diSponer que el citado
término de nn año como plazo mínimo. oficial quede en la situación que determina el arto ~1 de
De l'~al mden l? digo á V. E. para su conocimiento y ~as i.nstru~cio~es a.probadas po~real orden circular de 5 de
demás efectDs. D:08 guaTde á V. E. muchos años. Ma- JUnIO de J90D (C. L. nÚm. 10.l).
dricl 25 de Sel]~iembre de 190'1. ~ . De rea.l orden lo digo lÍ V. m. para su conocimiento
Pp.uIO mi RIVERA ~ Y demiÍ'1 de:.;tos. Dios guardo !Í. V. E. mucho!! Ilfíos.
, Madrid ~5 de septiembl:'e de 1907. .
PRIMO DE RIVERA
EIIT
----_.'-----
SfCCION DE INSTRUCCION, RECLUTAMIENTO
'V CUERPOS DIVERSOS'
Sefior Capitán genera~de la cuarta región.
Sellor Orde~ador de pagos de Guerra.
SECCION DE JUSTICIA V Asur~TOS GENERALES
Destinos civiles
Excmo. Sr.': Habiendo sido nombrado agente recau-
dador de arbitrios municipales del Ayuntamiento",de 'ro- '
rredembarra, provjncia qeTarJ'agona, el sargento del
cuarto .regimiento mixto de Ingenieros, Esteban Gatell
Dalfau, con sueldo anual de 872 pesetas, el Rey (q. D. g.)
se ha se~vid,o disponer que el mencionado sargento cau-
se baja por fin del coniente mes en el cuerl10 á que per-
tenece y alta eu el depósito de reeerva que corresponda,
con arreglo á lo prevenido en la real orden de 21 de ma·
yo de 1886 (C. L. núm. 213). .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás. efectos.'Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid' 25 de septiembre de lS07.' .
Plillw DE RIvERA .~i3ECGmN DE (~m~!Ni8.1R}'\GmN f¡¡ULlTAR
Acoidentes del tr'abajo
PRIMO DE RlVImA
Sefiúr Capitán general de la primera región.
Señoi'es Oapitán general de la segunda región y Orde-
l1fl.Qor de pagos. de Guerra.
Señor Capitán general de'la primera región.
Seficr Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. ~r.:. En vista del testimonio que remitió.
V. E. á este Ministerio en' 5 del actual, de la resolución
, recaida en el expediente iBstrnido con motivo de la lesión
Que sufrió en la mano izquierda el obrero paisano, maes··
iro de taller eventual de la fábrica de armas de Toledo,
Rtl¡Jerto García Miqt:el, el día 14 de diciembre ,de l!iU6,
en ocssión de hallarse trabajHndo en la. misma, el Rey
(q. D. g.) ~~ ha servido. aprobar la indemni~aciónde 57'f)ü , ' '. Abonos de tiempo
pe~etHEJ, a lavor del mtado obrero, por Importe de los. t .... . .
medies jornales devengados durante los dias que ha pero' § . j,Excmo. Sr.: Ylsta la lllstan~ll\ ~r~movlda por el cabo
r':(f.\l1~cido impedido pllrv. el trahajo, conÍorme á la ley deId~ ~a comandanCIa de la Gu~rdla CIVIl de Salamanca, Ja-
30 de enoro de 19(;0 sobre acciden~es del trabajo y lt)'- CUlto Casero ~lanco! en súplIca de .que S? le abone pm:9.
ticulo 1ü del reglamento de 26 de marzo de 1902 (a. L. nú- efectos de retIro el tlOlUPO que penLlanecló en el colegIO
·~ler.'o 7.3)!d.ebien~o d.icba .SUllll1 ser cargo al cap.. l~, ar- .preparatorio r:?ilita~. de Gr:~ada, ~les(t0 su a!.ta 6~. ~icho
tJCulo Ú11lCO dd vlgente presupuesto, según determIna la ce,ntro en 12 ~e ~ovIembr0 ue :1~89 hasta el .3 de ]nl~o de
real mfll3n do 15 de junio de 1903 (c. L. núm. 0tl). . 18~J1 que volVIó, a prestar serVICIO. en su comandanCl?, el
j),= real Oj'dm lo digo á V. E. piu'a su conocimiento y R~y (q. D. g.), ae_acuerdo con lo wfor¡na.do por.ese .con-
de:;:n:is eroctos. Dios gual'd<l á. V. E. mu~hos añúe. 86]0 .Suprerr:o,,~nn d~l mes actual, ha temdo á bIen acce·
Madrid 26 de septiembre de 190'J. der .0, la pctIClOll del 1I~ ter~sado. . . .
. . PRUIO DR RIVERA 0e :real orden lo (hgo á. V. E. para su conocllllIento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos a1106.
Madrid 25 de septiembre de 1907.
PRrMo DE RlVÉBA
Se110r Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rin~"
Excmo. Sr.: En virtud de lo dispuesto en la real 01'-
, den de 12 de diciembl'e de 1900 (C.L. nt'1m. 237), yac-:
. cediendo á lo solicitadopor el capitán de Ingenieros DOD;
Enrique Paniagua y Porras, con destino en el batallón de
Ferrocarriles, el Rey (q. D. g.) se ha servido resolver que
pase á sÜu¡;¡.ción de reemplaz.ocon reside~cia en la segun-:-
da región, por el término de un ailo como plazo mínimo~
De res,l orden lo digo á V. E. para su conocimientQ
y df.más efectos. Dios guarde á V• .ID. muhos años. Mao¡.
drid 25 de septiembre de 1907 r
s[(ccm~ DE S!U.!mAO M!LITi~R
!J.estirnotl
Sefíol'cs Oapitán goneral de la septima región y Director
general de lo, Guardia Civil.
•••
~lijxcmo. Sr.: En vista dtl1 escrito de V. E .. fecha 19,
del actual, al que se acompafla certificado del reconoci- Continuación en el fíervicio y·reenganches
mient.o faeultativGl sufrido por el veterinario primero f'Jl. .
sitl'i:wi<ín de reemplazo por enfelmo en esa región, D. Ale- i Excmo. Sr.: En vista de las instancias promovidasjlwcrc elel Grado Arroyo, por el que se acredita, que se r por Jos gUfu'dias de lns comandancias de ese cuerpo qlle
hflia. en aptitud tie peeatar el ~'érvicio de su clase, ~l r se citan en la SIguiente relación, que comienza con Justo
" ~
© Ministerio de Defensa
Seflor Di.:-ector geU0~'fJ..l de 19 Guard¡g CivIL
8efiores Osp:ta11"tS g0r.:.er-e~If?13 de Ir-.. g8gn:~"H}J"~ S~Xt9~ y octa..
va l'egiones y GrdeilaJ.oIl de pa~;os (~ (}nür::~~.
J.o que preceptúa el nrt. 'n ¿el l'6ghun~ntl)do n do junio
(í't> '''S() (u~ L .. ";',-ro ... !)t')v..lo i '" . J....h.li.u. .. '~L~C._' •
1)0 .1'eEiJ orden lo dtt.~;!) Ü \;-. ~~~. ~9n.rf'<; f.H1 co~:.cGi?}r~0r~ta
y do;:rlés ef~ctüs. Dios gnt:rl~t) L~ ~/o .E. li'iUehf:s 2:110B.
MadrB 25 do S0pti;)Il.l:::"'O <t:;U:C'{,
2(¡ septiembre 1907D. O. núm. 212
Salas Campoy y concluye con José Osacar Astr9gai, en ilsúpEca do que se les eonce(la, como gm.ci~ especial, larescisión del compromiso que tienen con\;l'nido por el
tiempo y ün ]as Jeehus que en la migm3. se les· consigna,
el Rey (q. D, g,) hu t()nido á bien acc:édá :i 1..1. petición
de los intereE::l.clos, con la condición oua se detel'mi1H1, en
las reales órd.f<nes de 2!1: de diciembre'de :i897 (D. O. nú-
mero 291) y in dI} octubre de HJOO (C. L. núm: ~15),
previo l'eintegro de la parte proporcional dE,! premio de
reenganche recibido y no devengado, en hal'illoDÍa con
.Rdaci6n que se c-ita
-I ,l:'ech2. del comprcnliso
Comandancias Clases 1\ O:U BRl~S
!lio. !olüs Año
--
Almeda ..•.. , .....••.. Guardia ....••.. , •.. , . Justo Salas Campoy... " ... " ...... ,. ni julio .. ,. 19C6
Lug;o..•.•.•.•... ·, ..•• Otro, , .. ,.' ....... , .. Juan Pérez Abuin•........... , ...... 1. o¡febrero .. ,lnOfi
GuipÚzcoa ..... : ...•... Otro ........•... ,., .. José Osacar Astregui. ... ," ........... LO ugosto.. '11906
.._------
4
4
4
Madrid 25 de septiembre de 1907.
.-
Destines
Excmo. Sr,: En vista de 1<:1 propuGsto por el DÍ:i:ec-
tOl de la academi~, de Administración militar, el Rey
(q. D. g.) ha tenido tí, bien disponer que el eomisRl'io de .
Guerra de primera daso, D. An¡:¡e! de mego y Capd3vila, 1
cese en la co:r;nisi6n que está d'2sclI!pet~undo3n la l'oferi- '1
d'B academia por reales ól'dones da l'i y 23 de octubre
último (D. O. núme. 227 y 231). <
De real orden lo digo á V. E. para su conocim.iento
y demás efectos. Dios guarde (t V. E. muchos afioS.
Madrid 25 de septiembre de 1.907.
PRIMO DE RIVERA
Sanar Capitán general de la primera región.
Sefiores .Ol'denaaor de pagos de· Guerra y Director de la.
Academia de Administración milits,r.
Excmo. 81'.: En vista de 11'\ imiiftncin. que ·V. E. re-
mitió á esta Ministerio·con eu Gscrit:) de ri (id !}~es actuul,
promovilla por el capellán S0gu:o.lf1"O del OIaro \Jaekense,
HtpernuIDuario sin su(=\ldo en Orcni:5o, n. na"j~tj 1'oui"Hía
Gal'cía, en súplica do que Si;) In C,oi1coch~ l¡¡, ""elta '¡¡j 8-2r-
vicio activo, d Rey (q, D. g.) hilo teniJo á b;GJj r8s"olv(j~
qm¡ dicho capellán entre e!l turno V:lW. eü!00;1:.:Úí!l (mn.D.-
do le cOl'respondn, y quo íntmiH L: nbtiene CJ0l¡tiD..(w ¡m ll'.',
misma situación de Rupe!'llU'-GOr:1.:i.'h. SG;41h .b dü,:me;;to
en el arto 4. 0 drd. ~'eDJ drcl'(:ij;) (Jo ~3 tic [!~¿·:;s~o (i\~ lf:SH
(" L ' Q,C:'>1 . '-\....,. . DUro. OV~/4
De l'ev.!orclell)od::go ti V. E. para su cOlltlcimi011to y
demás efectos. Dios gmud.fl á V, E. muchos años.
Madrid 25 do septiembre do L30?
Sefior Provicario general Ce.sh'cnss.
D. Jot!qnín !'igU¡,.r..h:,U8, ¡-~lr~:i"'ú"~, Üf:C81?:~·~d(i) de L't Cll::.rh1:G-
danda de l\uvarra) á h:. {le ~~:idiz.
~ Ct1r!os ZuuuJ Mul'.• ll:,eou::ic.ü, J,e, b (;n;,:u':i'Jd~;.nd~ de
Huescfl, s la da G8nH\::l.
~ J"l1ftn. Re·ndúI! l?ftf;e'pal, de !~"¡J ':"Gr;'HÜ1(~~1:J"ein de I.id!/o, 9.
la de RsteQo'j!l. '".'
:> José Víg¡l y \:'~gil, de 1<. Gomundancl3 lb li~step:ma, á
la de G"'.l1l1da,
) Emique ivlaltl;i dél V:¡d:.d<28 y ~,hli'\in, de ~2, c:)Iúa¡:\(L.i.l'
cia de Cádiz, tí la de Lugo. .
. Exc:ooo. Sr.: El Rey (q. D. g.)s¡;h:1sGl'vi¿()di8iJO~er
que Jos oficiales de ess cuerpo compi'<:mdidosa, JI:, eigtJien.
to relación, fjne comienza cnlJ O. ;¡Ji:\(j:.¡ín Aiguai:;o1:a y Al-
yam y termirlU con O. JOS5 1:~1Jm¡I~~lJr,¡ de La!ja, rKl¡,;e,n á
servil' los destinos que en la minC:l :~e kfl 8et1::il~lll,
De l'Gal orden 10 <ligo á V. E. pum EI1 co:~odmiellto y
demás Efectos.· Dios guarde :j, V. E; muchos uños.
Madrid ~5 de septiembre ae 190"? .
"\,-;
rItJ.1IO J)E R1Vl'UA
SoLor Dh'0ctOl' gcnoral 0.8 Ctuabbcro9.
SeilOfs8 Cnpitanes gellol'uI2S Ó Itl. Gogunda¡ cUQrt~" quin•
ta y octava l'cgion29.
._-~
Excmo. Sr.: .En vista de lo propuesto por 61 Dir0ctOl'
de la academia de Adi:ninistl'ación militar, el Rey(q. D.g.)
ha .te.nido á bien disponfli' que 01 oficial primero del l"e-
fel'ldo cnerpo D.lesé Marcos J¡m&iieZ, cese en la comisióa
qu~ venía dr.seJJlpeflando por 1'u11 ordeD do Hi de julio'
últUllO (l>. O. núnl. 155) y ~e 1:.1COrpOre á sn destino. .
De real orden lo digo á V. E. p&ra su con,ocimiento
y demás dectos. Dios !!naTde tÍ. V. E. mucno~ afios.
Madrid ~'ñ de septiemlm/de H07.
Prmm DE RIVERA
Set10r Capitán geu61'fl.l. da la prime:.'l:l. región.
Seriores Ordenador oe P&f~OS de Quena y Director de
la Ac~demia de Admipistración milital',
PErno DE RIVERA
Senor Capitán general de la primera región.
Safiores Ordenador de pagos de Guerra y Director de la
Academia de Artillería.
• Sefiol'es Capitlíu g-¡meral de la octava r€gión y OrJGl1l1-
Excmo. S\·.: El Rey (q. D. g.) se ha servirlo disponer dar de pagos de GnelTí)..
que el primor teniente dé Artillel'Ía n. Rafael Latcrre Ro-
ca, cesa en la comisión que desempeñuba en la. academia
del arma y que le fné cOllferUa por real orden de 22 de
enero último (O. O. núm. Hl), incorpurándose á sn des-
tino. .
De r0al orden lo digo á V. F.:. pam. su cOllociwielltu
. y demás efectos. Dios guarde á V. K muchos años.
.Madrid 25 de saptiembre de 1907.
© Ministerio de Defensa
72G 26~eptlernbre 190'1 D. O. nóm. ~12
......
Retiros
Reserva gratuita
Sueldos, haberes y uratiflcacion~
Excmo. Sr.: 'Aprobando lo propuesto por el Director
de la Academia de Artillería, el Rey (q. D. g.) se ba ser-
vido conceder al comandante profesor de la misma. do"
Joaquín Rey y Pardo, la gra~ficación de 1.500 pesetae
Excmo. Sl'.: En vista de la propuesta que V. E. remi.
tió á este Ministerio en 3 del mes uctual, el Rey (q. D. g.)
hu teLlido á bien declarar con derecho á beneficio de re-
tiro de capitán y primer teniente, cuando lo obtengan, á
los guardias dB fse real cuerpo, D. José Pérez Jiménez,
D. Pe,dro la Red Muñoz y D, Agapito Pérez Díez, por haber'
cumplido en fin del mee anterior, 20 anos los dos prime-
ros, y 10 el último, de permanencia en el ~ismo que al
efecto 86 requieren, cO,n arreglo al art 140 del reglamen-
to y sególl lo dispuesto en lus reales órdenes de 1t de ju-
nio de 1881, l.0 de enero de 1884 y 16 de mayo de 1893
(O. L. núm. 175), debiendo usar el distintivo sefialado en
la primera de dichas soberanas disposiciones y expedír- ¡
seles los oportunos reales despachos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento Y
demás efectos. Dios guarde tí V. .ID. muchos afios.
Madrid 2:) de septiembre de 1907.
PlUMO nn RIVERA
Sefior Comandante general del Real cuerpo de Guardial
Alabarderos.
•
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que CUfllÓ V; E.
á fste Ministerio eu HO de julio último, promovida por
el 6al'gento de Carabineros, retirado, D. José Tejeiro Mén.
dez, e~ súplica de que se le conceda el empleo de segun.
1 do t~Dle.de de la reserva gratuita, el Rey (q. D. g.) ~e ha.
1
ser~l~.o conceder al i.nteresado elr~fe.rido empleo ~on la.
antIg.u~dad de 4 del. cItado mES de ]ulIo, por reUUlr laa
condICIOnes prev6111das en el real decreto de 16 de di.
ciembl'e de lSn (O. li. núm. 478). '
Segundes teni7ntes. De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento
D. lldeíonso Espinazo Moro, ascendido, de la comandan~ y demás efectos. Dios guarde á. V. E. mucbol! a1108,
cía de Sevilh::, á. la de Estepona. . Madrid 26 de septiembre de 1~07.
;;> José Domínguez do Lago, ascendido, de la comandan-l' PRIMO DB RIVERA
cía de Huesca, á la de Málaga. t. ' .
;Madrid 25 de Eeptiembre de 1907. PRIMO DE RIVERA ISefior O~Pltán general. de la cua~ta región. ,
-- -..-..-- Sefior DIrector general de Oarabmei.'os.
Excmo. Sr.: Por el Minsterio de la Gobernación, en I '
real orden de 6 del mes actual, se dijo á este de la Gue- ..... -
Ira lo que sigue: . '
dI;l Rey (q. D. g.) ha tenido á bien nQmbrar teniente Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E.
del c'uerpo de Seguridad de la provincia de Barcelona, á este Ministerio en ~1 'de junio último, promovida por
~on 1ft ;:.rrlltificación anua.l de 1.050 peseta!', ti O. Antonio fl sargento de Carabinero!', ntirado, O. Eladio Arnai Alva4
'Ventos p~lacios, que lo es de la Guardia üivil de lo. co- \ rez, en. fn'Ipiic-a de que EA le CODcena el empleo de segun-
mandancia de Zaragoza.. Ido tl:'l1l?nte dd la r{\ser~,$ gratuita, el Rey (q. D. g.) sa
De real orden Jo tra~J¡¡,{10 á V. E. para su conocimIento, ha ser:l~1) concpder al Jn~~mJf'a~lo ~l referido e~pleo con
demás dectoS. Dios guarde á V. E. muchos afias. 1 l~ l;LIltlgul)dad ~e 11 del Cltado JUUlO, por reUlllr las con-
ladrid 25 dEl !'eptiembl'€ 0'1 1907. I dICJ~~~es prevellldr-s en,.,el real decreto de 16 de diciembre
P R
1 de LUl (O. L. núm. 4/8). ,
RIMO DE IVERA l' D 1 d ' . .e reo. 01' en Jo dIgo á V. E. para su conOClmlen.
Sei"iol' Director geri,:nltl. de la Guardia Civil. t lo Y~e~á! efectos: Dios glll1rde á V. E. muchos aftoli.
¡;,: fi C't l' , <'lo la cuarta y quinta re-I MadrId t o dE< septIembre de 1907.l'Oe oreS . apI anes gonera:es ~
gioJ1ES y Ordenador de pagos de C~1eIJ:~~ , PRIMO DE RIVERA
__......_ ",{ Senor Oapitán general de la segunda región.
r.1atrimonios 1Serior Director. general de Carabineros.
ExcmO. Sr.: Accediendo tí lo solicitado por el segun.' t
0.0 teniente de la Guardia Civil, Don Federico Martín de
Hijas y Ranedo, con destino en la CQmandancia de ClÍce-
res, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por
esa Consejo Supremo' en 9. del mes actual, se ha servido
concederle liceucia para eontraer matrimonio' con Dofla
BaraeJa Palacios y SlÍDchez.
De rzal orden lo digo á V. E. para su conocimiento
'1 demás efectl s.' Dios, guarde á V. E. muchos afias.
Mitdrid H> de septiembre de 1~\07.
PRIMO DE RIVERA
Sefior Pr~sjdent(l del Oonsejo Supremo de'Guerra y Ma-'
rina.
Señores Capitán general de la primera región y Director
geneml de la Guardia Oivil.
l'rimeros tenientes.
D. Carlos Vill!!'verde Andrés, ascendido, de la comandan-
do. de Málaga, á la de Gerona.
, FJ'il.ncisco Vázquez Rfyes,a8cendido,de la comandancia
de Estrpona, á la de Kavarra.
S> Antonio Patiño Bastillo, de la comandancia de Gero-
na, á la de Huesca.
Excmo. Sr.: Accediendo I.Í lo solicitado por el segun·
do teniente de Carabineros (~j. R), con destino en la Co-
mand8.ncili de Navarra, Don ,Sixto Calvo Urvlola, el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con lo informado. por e~e Conse~o
Supt'emo en 3 del mes act~al, s.e ha serVIdo concedede h-
-cencia, pura contraer matrlmomo con 1>o11a Maria Amor I
Gómez,
De real o~d0n lo digo :í V. }j}. para su conocimiento y
demás efcctoE'. Dio« guarde á V. E. mnchos 'aOoe. Ma·
.drid ;¿[) de septiembre de 1907.
pjiIMO DE RIVERA
SeñOl' ;;>residente del Consejo Supremo de GuelTa y
MárinEt-
Sal10res Capitán gen61'al de la quinta región y Dire.,ctor
©
. gt'neral de Carabineros. .
e ' O e nsa
D. Aleja.ndro París Fernández, de la comandancia de
Gerona, á la de Barcelona.
El Jefe do ls. Secció¡!"
Arturo Buir4
Se11or••..
Excmos. Sefiores Capitanes generale!'! de la primera, ter-
cera y séptima regiones, Ordenador .da pagoa de Gue ..
rra y Se110r Director de la Acaderrua de Oaballería.
Circular, El ExéD:.,o. Sr. Ministro <lela Gnerra 8e ha
servido disponer que que!A~' sin efecto la cireular de esta.
sección de 6 del corriente lU'v,'l(D. O. !lÚa;. H37). P?r lo
que re@pecta al destino de' dos ,so\dadoL' ~el IegimIen~o
Ollzadores de Albuera:, 16 de Cabah,erill, _.... .la academia
del arma; y que por cada uno d~ los r~6rtmel1to~ Caza-
dores de Sesma y Lanceros da la Rema, 8~ deSIgne un
soldado con destino á dichu f-cademh. verlLllcáudose el
aHa y taja correspondiente en la l:Jlóxírm\ l'evh~ta de ca·
misario. ~ d
Dios guarde á V... muchos afios. Madl'icl .",4 e
septiembre de llil07.
SECCiO~~ DE CffiJ'jAllER'f~
Oestino!J
~============,,===-'~!l:L=-~'='=""
.,..
y demás efectos. Dios guar,:e "á V. K. mnchos aúos,
Madrid 2ó de septiembre d.e 19t>,i. .
famo DE RIVERA
Se110r PrGvical'io general Castrens6':
8e11or Ordenador de pagos de Guerra.
.Excmo. Sr.: Aprobmdo Jo propuesto por V. }1;. ~
este Ministerio, el Rey (q. D. g.) ha, tenido á bien conce-
del' la gratificación anual de 600 peseta~, á partir de
:l. o de agosto próximo pasado. al comandante de Carabi·
n,eros D. Ricardo Navarro Bartoli, que presta sus ssrvi·
CIOS en los colegios del Cuerpo.
De real orden lo digo á V. E. para sn conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias.
Madrid 25 de septiembre de 1\307. .
PRIMO DE RIVERA
Se110r Director general de Carabineros.
i1H ••
"Ex.c~o. ~r.: Aprobando Jo .propuesto por V. E. á
~ste MInIsterIO, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien conce-
der la gratifica.ción anual de 600 pesetas, á partir de 1.0
de agosto próxImo pasado, al primer teniente de Carabi-
ne~o.s D. Servando Ramos Fernández, que presta sus se-
rvICIOS en lGS colegios del Cuerpo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y de~ás efectos. Dios guarde á V. E. mnchos afios.
. MadrId 25 de septiembre de 1907.
PRIMO DE RIvERA
SSfior Director general de Carabineros.
PRIMO DE RrvEl~A
S~tíor Capitán general de la primera región.
Senores Ordenador de pagos de Guerra y Director de
la, Academia de Artilleda.
. anuales á partir de 1.0 de octubre próximo, c)n arreglo
al arto 8 o dell'eglamento de academias militares.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos aí'íos.
Madrid 25 de septiembre de 1907.
En -vista de la instancia promovida por el ¡¡lnmno de
esa academia D. Francisco Pulals é Hidalgo de Quintana..
y del certificado facultativo qua acompaña, de orden del
Excmo. Sei'ior Ministro dG la GVlel'!"ll le han sido conce-
didos dos meses de licencia par \~nf.s)'mo para. esta corte.
Dios. guarde á V. i':I. muchos $,11os. Madrid 2'1 de
septiembre de 1907.
SECCION DE !NSTRUCCmN, REClUTA~~IE;fJTO
y CUERPOS FJnn~~lgOS
licencias
J~i Jefe de la Sección,
José GW'cía de la Concha
Se110r Director de la Academia de Ingenieros.
Excmo. Sefior Capitán general de la primera región.
la
·Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó con
Iiln éscr~to de 12 de julio último, promovida por el cape-
lJ~n. prImero del OIero Castreus!?, con destino en este Mi-
nIsterio, D. Plácido Zaidin Labrid, en súplica de que se le
Conceda el aumento de sueldo ¡lsignado á los capitanes
de Infa.ntería desde 1.0 de mayo del corriente afio, que
le ha SIdo deducido por la Intervención general de Gue-
rra; teniendo en cuenta que la ley de presupuest03en su
articulo 13 no citn. como beneficiado con el aumento de
sueldo al I?ersonal del Clero Castrense, el Rey (q. D. g.)
se ha serVIdo desestimar la petición del recurrente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
"~ de~á~ efectos.. Dios guarde á V. E. muchos a11os.
adnd 25 de septiembre de 1\;107.
PRIMO DE RIVERA .
Se110r Provicario general Castrense.
-.,.-
EX?D!0' S~.: Vista la instancia que V. E. remitió á
este ~hlllsterlO con su Escrito de 12 de julill último, pro-
:-o':Ida por el capell,in segundo del Clero Castrense, con
AestIn!} e~ ~l J4. 0 tercio de la Guardia civil, D. Agustin
t s~nslo PlnJlla,.en súplica de que se le conceda el aumeu-t f e sueldo aSIgnado á los primeros tenientes do Inf>l.n-
del a ~esde 1.0 do mayo del corriente afio, que le ha sido
( educIdo por la Intervención general de Guerra, el Rey9.¿ D. g.), de acuerdo con lo informado por la Ordena-
el n de pagos de Guerra, y en atención á que la ley de
~~:supuestos en su artículo 13 no cita como beneficiado
Be h:l aur~ento, de ~ueIdo al personal del O1ero CastreRse,
- D se.rVldo desesti~ar la petición del recurrente.
e 1:eal orden lo dIgo á V. E. pll,r,a SQ CQQ.QCimiento
En vista da la inAtancia promovida por ei alnmno de
eRa acadomia D. Emilio Ruiz del Arboi y riel certificado
facultativo que acompafia, df) ()j~dsn del Excma. Sefíor
Ministro de la GuerJ':~ le h9.n !'1ido COllC8dirJOB des meses,
ele licencin por onfermo ))l"tl'a BI'.l'celoTw" los' enalcs (~moe·
. , r
zarán á contarse á part§l~ dol dilJ, L U fior IDGS corriente.
Ditls guarde á V. S. mnchos años. l\hcli'id2.¡, de
septiembre de 1907.
El J'efe de la Sección,
,José Ganía ile la Oonchct
Sefior Director de la Academia de Artilleda.
Exomos. Sefiores Capitanes genel'ales de 1:;, primera y.
. cuarta regiones.
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Ey.emo. Sr.: Este Consej:; Supremo, erl" virtud. de
las ll1Cultll.clCS que le están conferidas, ha f'xaminado el
1'\xpediede promovido por cloita P.ntor.¡a Bris y Abefleira,
vÍuc12, dei c.:1,pitón d~ InfanteriB, retira.do, D. B0mr.re"1ino
1\.b211eira P6ret~1 en solic~tud de que se practique Ulltt li-
q..n5.¿,~aei.é~l (}e !as. (:aD.ti.d.:::~dC'B p8.i'(~jJ~idD,~ y de~~~ontft.~Üt8 por
1;" rem'lOll v,'rm.l{iva ''1 aue »8 RtlBpende ¡r, rol:enmón 0118
viene sult'ienclo; y e;ll{euerdo de' J8 del actual h:l, rle-
c1s,,,ac1o, qno no siendo de Iru competencia de est0 Alto
cnc.-po 21 mmnto que ss interesa, procede desestimar la
inst'::.;::wi~t d.e la recmrente, la cual debe formular su peti-
ei.ón f:.nte L1;o ::UtDl'Ühf!05 da Haci;:,nda, como sou el De-
legad.:, ¿e II¡.¡cla:c.dR d.l1 JI1 pl'iJvincia, el Director general
de lr-.. Deuda: y Oleses P~:úva5 y, en último tél'mi)lO, el Mi·
nistro d(1ll~amo.
:Lo que llnniDGsta á V. m. pv.r9, su ccnncimit\uto
y eIectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid;,:4 de septiembre de p07.
Polavieja
Excmo. Sefl.or Gobernador militar de Guadalajara.
, EX'J~)'1f). Sr:: J:~C.t2 Consejo Snpl'omo, en virtud d~ J8~S
facult:~Gcs q r;e le '2"tr\'J conforiciJ.E', ha. <'xumim1(\o el ex-
pedieute promovido ¡;rrr n.a i'<'1gr;a dei Saet'am6ntQ Ba¡'-
l1ándoz r-flm'¡'uecü3, 'Iluda eiel cí,pitán gradas,do, teniente
de Infantería, D. Antor:io 'l'Hos Gómez, en súplica nuo-
vamente de bc'uificación d01 tercio de pensión con los cin-
co anos de s.trmms; y en flcuerdo do 6 del mes actual ha
declarado na exista disposición /llguDa pan', variar la real
orden de 24: de agosto de 1897 (D. O. núm. 190) por la
qua le fué dtmogllca iguí1.i l)etición, p:>l' 10 cual se dús-
esthna el ;1U0VO recmso. Adc:más, la rmd orden de 18 da
r\oviO'~:·.0r0de 18ii5 pOI' 19.. que s;; le cor.:cedió pel1siónha
c~u8a~o estado, sÍ(mdo por lo tanto ejecutj.vll. y no sUBcep.
tIbIe (le recurso alguno en la vil1 gubernativa.
.L,O que manifiesto á V. ,'TI. pr:ml su conocimiento
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y efJctos ceJisiguientes. Dios guarde á V. E. muchos anos.
Ms,drid 2-1. de septiembre de UJ07.
Polal¡j,eja
Excmo. S~ñor Gobemauor militar de Madrid.
---~-
Excmo. S1'.: Esto Consejo Supremo, en virtud de la~
íacultades que lo 0stán conferida,-', ha oxaminado el ex-
p8diente promovido por D.'" ~afal)!a Guilio~o Ariza, viud8l
del capitfl.n de InfLmt,"ría, l'fJtil'a.do, D. Rafael Ariza Mén-
dez, on solicitud (le !U8jora de penQ~ón,Y en acu.erdo de
14 del actual he, dcc:ll1yado proc-ec1e desestimar la instan-
cia di' la recurrente, p¡j!>qu;~ si bien su finado ospeEo dia-
fratab", J·et.iro do n.tOO IE8etas. &.llualos l caino compron.
dido en la, real (Jrlhn da 21 de mayo d0 1889 (D. O. nú-
mero 113), esta disposición se referÍfl. á los que tenían
derecho a retiro por Ultrumar, y con la bonificación del
tenúo que 1108 correspondía por la Península, circunstan-
cia que ll(' puerle tenerse en cuenta, puesto que según el
artículo'l.o del real decreto de 4 de abril de 1899 (C. L. nú-
mero 67), á partir de esta fecha se hacen lasdeclaracionea
de derechos pasivús con exclusiva sujeción á lo legislada
para la Península.
Lo que \nanifi.~sto á V. E. para su conocimiento y
efecto's consiguientes. Dios guarde á V. E. muchoS
a11os. l\19.drid 24 de septiembre de 1907.
Pola'IJ1~eja
Excmo. J3eílor Gobernador mU1t¡;,r de Oórdo bao
Ji~xis(iendo VitCantt38 las pimms de maestros armerOS
de !r,s clJuHl,ndallcias de Hneec!.'!, Lugo, Santander, Tarra..
gana y Zamom¡ 10:-1 nspitante~ que cuenten menos de 60
anos de edad y deSc6!lOúuparlas C~)Jl lusconcticiones que
Ge seftaltUl el! In circula;' !lú!U. 33 de 1864, lo solicitarán
de mi nutol'ir1ad por inst:ll1cia, aoompanando á ellas co-
pia legalmente autorizfl,rla del ,'wta d6 8U examen en un
pr,rqua do Al'ti.11el·l9., filinción del solicitante, Ó, en vez de
é:;le, un c~J'üficado d.," Eerviclo8, otro df) haber practicado
en la fábóc,'l, eh ar:n:".s de Oviedo, según 1.0 dispuesto en
realüxden de ] S .-lo (\ bdl. da 1~JOO¡ y otro de belena con-
JUel·", expedido por el alcHJde del punto en qne residan,
y l:VJta de iuscl.'ipción en el registro civil dei nacimiento
ó partida, do bautismo legalizadas; teniendo presente, que
si para CI'Ala u:Ja de elIashubiera Vttrioa aspirantes, serán
preferidos por antigüedad de instancias.
M3,dlid 2;-) de septiembre de H.l07.
El nirector general,
. Ochan-d'ó
-
